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schaden,29 
15. 5. 1991 5 StR 492/90 G e p p e r t , N J W 1991. 1068 = 
J K 9 1 , M D R 1991,456 = 
S tGB §2511/5 JR 1991,205 
mit A n m . R o x i n , 
206 = N S t Z 1991, 
280 
Bundesverwaltungsgericht 
17.10.1989 1 C 18/87 K u n i g , N V w Z 1990,559 = 
J K 9 1 . BayVBI . 1990, 
G a s t S t G § 4 I / l 602 mit A n m . 
15. 2. 1990 4 C 47/89 
20. 2. 1990 1 C 42/83 
8. 3. 1990 3 C 15/84 
9. 3. 1990 7 B 120/89 
20. 3. 1990 9 C 12/89 
10. 4. 1990 7 B 48.90 
27. 4. 1990 8 C 87/88 
31. 5. 1990 7 C B 31/89 
20. 7. 1990 4 N 3/88 
3. 8. 1990 7 C 14/90 
29. 8. 1990 7 C 9/90 
31. 10. 1990 4 C 7/88 
8. 11. 1990 1 W B 86/89 
14. 12. 1990 7 C 37/89 
14. 12. 1990 7 C 40/89 
14. 12. 1990 7 C 58/89 
Gemeinsamer Senat des Bundessozialgerichts 
10. 7. 1989 G m S - O B G 1/88 E r i c h s e n , 
J K 9 1 . 
S G G §51/3 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
22. 1. 1990 R R c g . 1 St 5/90 O t t o , 
J K 9 1 , 
S t G B §27/17 
27. 4. 1990 RReg . 2 St 392/89 O t t o , 
J K 9 1 , 
S t G B §13/16 
20. 7. 1990 R R c g . 1 St 164/90 O t t o , 
J K 9 1 . 
S t G B §2111/2 
18. 10. 1990 R R c g . 5 St 92/90 O t t o , 
J K 9 I , 
S t G B Vor §32/2 
13. 12. 1990 RReg . 5 St 152/90 O t t o , 
J K 9 1 . 
S t G B §32/16 
v o n M u t i u s , N V w Z 1990. 1129 
222 
E r i c h s e n , D V B I . 1990.585 = 
J K 9 1 . N J W 1990,2572 
G G Ar t . 14/7 
K u n i g , D V B I . 1990,707 = 
J K 9 1 , D Ö V 1990, 700 
G G A r t . 1.21/1 
E r i c h s e n , NJW 1991.651 = 
J K 9 1 . E u R 1990,281 
V w V f G §3611/1 
E r i c h s e n , D Ö V 1990.614 
J K 9 1 . 
V w G O §40 1/22 
K u n i g , N V w Z 1990. 1066 
J K 9 1 , 
V w V f G §48/11 
v o n M u t i u s , BayVBI . 1990.411 
163 
E r i c h s e n , BayVBI . 1990,666 
J K 9 1 , 
V w G O § 1131/6 
E r i c h s e n , BayVBI . 1991.220 
J K 9 1 , 
G G A r t . 140/2 
E r i c h s e n , N V w Z 1991.262 
J K 9 1 , 
V w G O §47/17 
E r i c h s e n , D Ö V 1991,72 = 
J K 9 1 . nds Gemeinde 
n d s G O § 441/1 1990.349 
E r i c h s e n , D V B I . 1991,56 = 
J K 9 1 , NJW 1991.442 
G G A r t . 3 1/13 
E r i c h s e n , D Ö V 1991,291 = 
J K 91, V w G O N V w Z 1991, 162 
§4211/17 
K u n i g , NJW 1991, 1317 
J K 9 1 . 
G G Ar t . 2 1/2 
E r i c h s e n , D V B I . 1991,491 -
J K 9 1 . N V w Z 1991,682 = 
G G Ar t . 28 11/19 D Ö V 1991.605 
E r i c h s e n , N V w Z 1991.684 
J K 9 1 , 
G G Ar t . 28 11/19 
E r i c h s e n , D V B I . 1991,494 -
J K 9 1 , N V w Z 1991,685 -
G G A r t . 28 11/19 D Ö V 1991,607 
NJW 1990, 1527 
NJW 1990, 1861 
mit A n m . H e r z -
b e r g , N Z V 1990. 
375 
NJW 1990.3032 
NJW 1990. 2833 
N J W 1991,934 
M D R 1991,367 = 
JR 1991,248 
mit A n m . Spendet, 
250 
C z e r r n a k 
VIII 
)U'r'< I 1991 Entscheidungsregister 
Oberlandesgerichte 
a ) Z i v i l s a c h e n 
Bremen 
18. 6.1990 6 U 1/90 
Hamburg 
8. 5.1989 3 W 45/89 
20. 4. 1990 1 U 34/89 
Koblenz 
4. 1.1990 6 U 938/88 
b ) S t r a f s a c h e n 
Bremen 
3. 9.1990 Ws 108/90 
Celle 
9. 8.1990 2 Ss 1816/90 
8.10.1990 1 V A s 9/90 
Düsseldorf 
6. 3.1990 5 Ss 449/89 
168/891 
26. 9. 1990 41/90111 
30.10.1990 2 Ss 258/90 
Frankfurt 
30.11.1990 1 Ss466/89 
Köln 
10. 7.1990 Ss 320/90 
Stuttgart 
27. 7.1990 1 Ss 488/90 
S c h r e i b e r , 
J K 9 1 , 
B G B §823/26 
S c h r e i b e r , 
J K 9 1 , 
B G B § 823/27 
S c h r e i b e r , 
J K 9 1 , 
B G B §823/25 
N J W 1990,2140 
N J W 1990,1985 
N J W 1990, 2322 
Coester- W a l t j e n , 
J K 9 1 , 
H G B § 5 / 2 
G e p p e r t , 
J K 9 1 , 
S t P O § 2 3 / l 
G e p p e r t , 
J K 9 1 , 
S t G B § 193/2 
G e p p e r t , 
J K 9 1 , 
E G G V G 
§§23 ff/2 
O t t o , 
J K 9 1 , 
S t G B §263/31 
O t t o , 
J K 9 1 , 
S t G B §123/5 
G e p p e r t , 
J K 9 1 , 
S t G B § 142/17 
G e p p e r t , 
J K 9 1 , 
S t G B §223/1 
O t t o , 
J K 9 1 , 
S t G B § 154/1 
O t t o , 
J K 9 1 , 
S t G B §1/11 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshöfe, 
Oberverwaltungsgerichte 
Berlin 
22. 1.1991 8 S 6/91 K u n i g , 
J K 9 1 , 
V w G O §401/23 
Z I P 1990,1268 
N S t Z 1991, 95 
N J W 1991,1189 
N J W 1991, 856 
wistra 1990,200 = 
N J W 1990, 2397 
J Z 1990, 1088 = 
N J W 1991, 186 
N Z V 1991,77 
N S t Z 1991, 235 
mit A n m . R a d i o f f , 
aaO,236 
N J W 1991,186 = 
N S t Z 1990, 594 
J Z 1990, 1144 = 
M D R 1991,176 
N J W 1991, 715 = 
G e w A r c h . 1991, 
134 = L K V 1991, 
110 = D V B I . 1991, 
584 
Bremen 
13. 2.1990 
31. 5.1990 
Kassel 
31.10.1989 
O V G 1 B A 48/89 K u n i g , J Z 1990,965 
mit A n m . Lücke 
O V G 1 B 18 
u. 21/90 
11 U E 2363/84 
20. 2.1990 11 U E 2161/85 
11. 4.1990 4 T G 3218/89 
Koblenz 
20. 3.1990 
Lüneburg 
26. 7.1990 
Mannheim 
14.12.1989 
7 A 119/89 
1 S 2719/89 
22. 3.1990 IS429/90 
9. 5.1990 13 S 2666/89 
10. 5. 1990 5S 1824/89 
25. 5.1990 1 S 1103/90 
6. 8.1990 9 S 1725/89 
13. 9.1990 9 S 1460/90 
München 
20. 2.1990 Vf. 6-VII-89 
7. 3.1990 3 B 89.01184 
27. 3.1990 Vf . 123-IX-89 
J K 9 1 , 
G G Ar t . 17/4 
E r i c h s e n , D V B I . 1990,829^ 
J K 9 1 , D Ö V 1990,751 
G O B W § 4 0 / 1 
K u n i g , N V w Z 1990, 879 
J K 9 1 , 
B H O § 4 4 a / l 
K u n i g , N V w Z 1991,280 = 
J K 9 1 , H a n d w O L K V 1991,176 
§ 16I1I/1 
K u n i g , N V w Z 1990, 1185 
J K 9 1 , 
B a u G B § 3 6 / l 
v o n M u t i u s , 
502 f 
3 O V G C 12/88 K u n i g , 
J K 9 1 , 
V w G O §471/1 
K u n i g , 
J K 9 1 , 
Pol . u. OrdR/ 
P o l G K / 2 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
G O B W § 4 0 / 1 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
V w V f G §48/10 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
Pol . - u. O r d R , 
Störer/6 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
P a r t G § 5 I / l 
K u n i g , 
J K 9 1 , 
G G A r t . 5 111/13 
v o n M u t i u s , 
447 f 
K u n i g , 
J K 9 1 , 
BayVerf. 
Ar t . 141/1 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
G G Ar t . 3311/13 
K u n i g , 
J K 91, G G 
Ar t . 70, 74/24 
30. 7.1990 7 B 90.136 E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
G G A r t . 140/2 
2. 8.1990 Vf . 3-VIII-89 K u n i g , 
u.a . J K 9 1 , 
G G A r t . 1041/1 
24. 8.1990 8 A 89.40037 u. a. K u n i g , 
J K 9 1 , E W G V 
Ar t . 189III/2 
N u R 1991.1992 
N V w Z 1990, 781 = 
V B 1 B W 1990, 347 
D V B I . 1990.827 
D V B I . 1990, 1068 
= V B 1 B W 1990, 
386 
D Ö V 1991, 165 = 
D V B I . 1990, 1047 
= V B 1 B W 1990, 
469 
D V B I . 1990,828 = 
D Ö V 1990,792 
N V w Z 1991, 184 = 
V B 1 B W 1991, 114 
B a y V B I . 1990,558 
D V B I . 1990,880 
B a y V B I . 1990, 
367 u. 398 mit 
A n m . T e t t i n g e r , 
401 = D V B I . 1990, 
692 mit A n m . 
M a n n , 401 
B a y V B I . 1991,205 
B a y V B I . 1990,654, 
Forts. 685 
N V w Z 1991. 490 
I X 
Sachregister JU'r'-'l 1991 
Münster 
23. 8. 1989 1 A 7/87 
6.10. 1989 5 A 1371/88 
14. 2.1990 6 A 2041/89 
23. 3.1990 5 A 584/86 
9. 4.1990 5 A 1974/89 
27. 7.1990 15 A 709/88 
23.10. 1990 12 B 22 98/90 
3.12. 1990 4 A 1513/89 
Amtsgerichte 
S t r a f s a c h e n 
Hameln 
1. 3.1988 H L s 3 9 
Js13682/87 
Offenbach 
18. 2.1991 2 1 G s l 9 
Js 3253.3/91 
Tiergarten 
2. 3.1990 (255 a) 52 
v o n M u t i u s , 
502 
K u n i g , 
J K 9 1 , 
G G Ar t . 121/24 
K u n i g , 
J K 9 1 , 
G G Ar t . 211/3 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
G G Ar t . 41/4 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
V w V f G § 35/3 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 . 
G O N W § 361/2 
E r i c h s e n , 
J K 91, G G 
Ar t . 3 II, II 1/5 
K u n i g , 
J K 9 1 , 
LSchlG §611/1 
N V w Z 1990, 2951 
N J W 1990, 2950 = 
D V B I . 1990. 1245 
N W V B 1 . 1990,226 
= D V B I . 1990,999 
N w V Z 1990, 1083 
D V B I . 1991,498 = 
N W V B 1 . 1991. 16 
D V B I . 1991, 118 
N J W 1991. 1374: 
D Ö V 1991, 653 
G e p p e r t , 
J K 9 1 , 
S t P O § 1 3 6 I / 5 
G e p p e r t , 
J K 9 1 , 
S t P O § 105/1 
O t t o , 
Js 889/89 (143/89) J K 9 1 , 
N S t Z 1990, 293 
mit A n m . P a u l u s , 
294 
NStZ 1991,247: 
StV1991, 153 
N S t Z 1991, 
236 mit A n m . 
S tGB § 323 c/3 R u d o l p h i , 237 ff 
Verwaltungsgerichte 
Düsseldorf 
24.11.1989 15 K3841/88 
10. 1.1990 15 L 3/90 
Frankfurt 
5. 10. 1989 V / 2 H 1826/89 
24.10.1990 V/1 E 851/89 
Karlsruhe 
9. 11. 1988 7 K 62/88 
Münster 
6. 6.1990 6 K 842/89 
K u n i g , 
J K 9 1 , 
Pol . u. OrdR/ 
Sicherst. I \ 
K u n i g , 
J K 9 1 , 
G G Ar t . 4 1/6 
v o n M u t i u s , 
163 f 
K u n i g , 
J K 9 1 , 
A b f G §111/1 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
6. 12. 1989 Rs C-147/86 K u n i g , 
J K 9 1 , 
Satzung E u G H / 
E W G A r t . 39/1 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
E G K S Ar t . 14 
III/l 
K u n i g , 
J K 91, E W G V 
Ar t . 173/3 
v o n M u t i u s , 
560 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , 
V w V f G §48/12 
K u n i g , 
J K 91, E W G V 
Ar t . 177/1 
E r i c h s e n , 
J K 9 1 , E W G V 
Ar t . 189 III/l 
K u n i g , 
J K 91, E W G V 
Ar t . 189 III/l 
N V w Z 1990. 1100 
N J W 1991. 768 
22. 2. 1990 RsC-221/88 
22. 5.1990 RsC-70/88 
22. 5. 1990 RsT-50/89 
20. 9. 1990 RsC-5/89 
20. 9. 1990 RsC-192/89 
8. II . 1990 RsC-177/88 
30. 5. 1991 RsC-361/88, 
C-59/89 
v o n M u t i u s , 
390 f 
v o n M u t i u s , 
616 
D t Z 1990, 29 Reichsgerichtshof 
Z i v i l s a c h e n 
8. 6.1920 11549/19 C o r d e s , 
352 
N V w Z 1991, 98 
D V B I . 1991.36 
Slg. 1990,1-495 = 
N J W 1991, 1409 
N J W 1990. 1899 
N V w Z 1990, 481 = 
E u Z W 1990,481 = 
B ayVB I . 1991, 171 
N V w Z 1991, 255 
E u Z W 1991, 89 = 
N J W 1991,628 
E u Z W 1991,440 = 
I U R 1991, 152 mit 
A n m . D i e c k m a n n 
= N V w Z 1991, 866 
= D V B I . 1991,869 
R G Z 9 9 . 147 ff 
Sachregister 
Abfall, Begriff, A s 291 
—, europarechtlichcr Begriff, As 294 
Abfallbeseitigung, P K W , Anordnung des 
sofortigen Vollzuges, J K , A b f G § 1 
II/ l 
Abfallrecht, Entsorgungsplanung, A s 298 
—, Gesetzgebungskompetenz der Län-
der, J K , G G ^ A r t . 70/24 
Abfall wirtschaftsrecht, Einführung, A s 289 
Abgabenrecht, Umweltrecht, A s 297 
Abgeordneter, Parteien, politische, Ver-
hältnis, W V 255 
Ablehnungsandrohung, Wcrkmangel, J K , 
B G B §635/8 
Absichtsprovokation, Notwehrprovokation, 
As 59 
Absolutismus, A s 623 
abstrakte Normenkontrolle, M 436 
Abtretung, M 328 
Abwicklung, Warteschleife, Beendigung 
von Arbeitsrechtsverhältnissen im 
öffentlichen Dienst der ehemaligen 
D D R , J K , G G A r t . 12 1/26 
Abzahlungsgesetz, Verbraucherkredit-
gesetz, A s 561 
actio illicita in causa, Notwehrprovokation, 
As 57 
A G B , A G B , Begriff, W V 474 
—, A G B G , Anwendungsbereich, E in -
schränkungen, W V 474 
- , A G B G , Bedeutung, W V 474 
—, Auslegungsregeln, W V 4 7 5 
Begriff, W V 4 7 4 
—. Erstellung, praktische Fragen, A s 73 
—. Inhaltskontrolle, Generalklauscl, 
W V 475 
IPR, Rechtswahlklausel, A s 71 
- , IPR-Fragen, A s 71 
—, kaufmännischer Verkehr, W V 476 
Klauselverbote, W V 475 
—, Transparonzgcbot, W V 4 7 5 
—, Unwirksamkeit, Folgen, W V 476 
Verbandsklage, W V 577 
—, Vertrag, Einbeziehung, W V 4 7 4 
AIDS, Einzelhaft für infizierte Gefangene. 
M 199 
—, Haftung für verseuchtes Blut , J K , 
B G B § 823/25 
Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Schutz 
vor Umweltbelastungen, A s 283 
—, Systematik, A E 17 
Altersforschung, Betreuungsrecht, A s 3 
Altlastenproblematik, Umweltrecht. A s 291 
Amerikanisches Recht, Leyden Amsterdam 
Columbia Summer Program, F 159 
Amtshaftung, Er laß eines rechtswidrigen 
Vcrwaltungsakts, J K , B G B § 839/4 
—, Gerichtsvollzieher, M 190 
X 
l U M I 1991 Sachregister 
—, Konkursantrag, Stellung durch eine 
Gemeinde, J K , B G B § 839/2 
—, Polizei- und Ordnungsrecht, M 489 
- , Umfang, M 191 
Amtsträger, Begriff, Ex 557 
anfängliche Unmöglichkeit, Haakjöring-
sköd-Fal l , K E 355 
Angebot, Annahme, Ermittlung des A n -
nahmewillens, J K , B G B § 151/1 
Vertrag, M 38 
- , Widerruf, M 39 
Annahme eines Angebots, Ermittlung des 
Annahmewillens, J K , B G B § 151/1 
Annahme, Vertrag, M 38 
Anscheinsstörer, polizeiliche M a ß n a h m e n , 
J K , P o l . - u . O r d R , Störer/22 
Anscheinsvollmacht, M 264 
- , Stellvertretung, W V 367 
Anstiftung, M 375, 593 
—, Unbeachtlichkeit des error in per-
sona des Angestifteten, J K , S t G B 
§26/4 
Anwartschaft, deliktsrechtlicher Schutz des 
Berechtigten, J K , B G B § 823/1 
Apotheke, Dienstbereitschaft und Freizeit-
interesse des Apothekers, J K , G G 
A r t . 12 1/24 
Arbeitshaus, Unte rb r ingungsmaßnahmen , 
A s 11 
Arbeitslosenhilfe, Forderungsübergang, J K . 
A F G § 127/1 
Arbeitsrecht, Arbeiter, Begriff, M 424 
—, Arbeitnehmer, Begriff, M 423 
—, Arbeitsunfähigkeit , M 426 
—, außerordent l iche Kündigung, 
W V 547 
—, befristeter Vertrag, M 427 
—, Betriebsrat. Kündigung, Anhörung , 
M 547 
—, Betriebsrisiko, M 196 
—, Betr iebsübergang, W V 546 
—, innerbetrieblicher Schadcnsaus-
g l c i ch ,M196 
- , IPR , A s 75 
—, Kündigung, außerordent l iche , Aus-
legung, M 428 
—, Kündigung, M 147 f 
—, Kündigung, Umdeutung, M 429 
—. Kündigungsschutzklage, Fcststel-
lungsinteresse, M 193 
—, —, Zulässigkeitsvoraussetzungen, 
M 1 9 3 , M 5 4 7 
—, Kurzzeitbeschäftigtcr, Begriff, 
M 425 
—, Lohnfortzahlung, Dauer, M 427 
—. —. Krankheitsfall. 
M 423 
—, Pflichtverletzung, Schadensersatz, 
M 195 
—, Rechtsausübung, zulässige, M 428 
—, Schwerbehinderter, Kündigungs-
schutz, W V 548 
—, Treu und Glauben, M 546 
—, Urlaubsentgelt, Rückzahlung, 
M 197 
Arbeitszimmer, steuerrechtliche Absetzbar-
k e i t ^ 667 
Architektenvertrag, Werkvertrag, M 263 
Arrestbefehl, Vollziehung, J K , Z P O § 928/1 
Arztrecht, ärztlicher Heileingriff, Körper-
verletzung, A E 182 
—, Aufklärungspflicht und Selbstbe-
stimmungsrecht des Patienten, 
A E 182 
—, Elcktroschockurteile des B G H , 
A E 183 
—, Paternalismus der Ärz te , Formalis-
mus der Juristen, A E 184 
—, Selbstbestimmung und Teilnahme 
des Patienten an der ärztlichen Ver-
antwortung, A E 185 
Asozial, Zwangsunterbr ingungsmaßnahmen 
im Dritten Reich, A s 10 
Atomwaffenfreie Zone, Verbandskompe-
tenz, kommunale, Grenzen, J K , G G 
Ar t . 28 11/19 a,b 
Aufhebung der Ehe, A E 127 
Aufklärung, Strafrecht, Entwicklung, A s 
122 
Aufklärungspflichten der Parteien im Z i v i l -
prozeß , J K , Z P O § 138/2 
Aufrechnung, Hypothek, W V 187 
- , M 5 5 4 
—, Prozeßstandschaft , Aufrechenbar-
keit, J K , B G B § 1629/3 
Aufzeichnungen, technische, Fälschung, 
M 144 
Auskunft, Begriff, Ex 110 
Auslegung, Willenserklärung, falsa demon-
stratio non nocet, Haakjöringsköd-
F a l l . K E 353 
Auslieferung, Vollstreckung eines Abwc-
senheitsurteils, J K . G G Ar t . 25/1 
Ausspähen von Daten, M 145 
Ausweispapier, Mißbrauch, M 45 
Außenvollmacht, W V 365 
Außenwirtschaftsrecht, Geld- und Kapital-
abflüsse, M 550 
Autohypothek, Italien, J K , B G B §936 II/l 
Avalvertrag, Bürgschaft, A s 567 
Bankanweisung, Bereicherungsansprüche 
bei Ausführung einer nichtigen A n -
weisung, J K , B G B § 812/18 
Baum, umgestürzter , Beseitigungspflicht, 
Zuordnung, A s 287 
Baunachbarrecht, Tennishalle, Umwelt-
recht, A s 282 
Bauordnungsrecht, Nachbarschutz, Tennis-
halle, Umweltrecht, A s 282 
Bauplanungsrecht, Belange, öffentliche und 
private, Einstellung in die Planung, 
Umwcltrecht, A s 282 
Baurecht, aufsichtsrechtliches Verfahren, 
gemeindliches Einvernehmen, Be-
griff, J K , B a u G B §36/1 
Beamtenrecht, Amts t räger , Begriff, Ex 557 
—, Aufstiegsbeamter, Ex 558 
—, Beamter, Begriff, Ex 556 
—, —, privatrechtlicher Begriff, Ex 557 
—, —, staatsrechtlicher Begriff, Ex 558 
—, —, strafrechtlicher Begriff, Ex 557 
—, Beitrittsgebiet, Ex 556 
—, Bundesbeamter, Ex 558 
—, Dienstfähigkeit . Wiederherstellung 
durch operativen Eingriff, Zumut-
barkeit einer Verpflichtung zur Vor-
nahme der Operation, J K , G G 
Ar t . 2 I I /3 
—, Ehrenbeamter, Ex 558 
—, Frauenquote, Verfassungswidrig-
keit, J K , G G A r t . 3 II/5 a, b 
—, Fürsorgepflicht des Dienstherrn, 
M 603 
—, Landesbeamter, Ex 558 
—, Laufbahnbeamter, Begriff, Ex 558 
—, Ruhestandsbeamter, Ex 558 
—, Treuepflicht, politische, W V 256 
—, Versetzung, Begriff, M 600 
Beamter, Begriff, Ex 556 
Beccaria, Über Verbrechen und Strafen 
(1764), A s 121 
Befangenheitsablehnung, gesetzlicher Aus-
schluß eines Richters, Verhältnis , 
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Datenschutz, Verwaltung, A s 334 
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ten, A s 230 
Fixgeschäft, relatives. M 208 
Flächennutzimgsplan, Gegenstand Verwal-
tungsgericht lieher Normcnkont rolle, 
J K , V w G O § 4 7 / 1 7 
Flagranzfestnahme, Ex 273 
Föderalismus, Gewaltenteilung, As 627 
—. Länder . Rechtsstellung in der Bun-
desrepublik. As 230 
—, Rundfunkordnung, As 118 
—, Subsidiaritätsprinzip. Finanzverfas-
sung. As 232 
Folgenbeseitigung, Anspruchsgrundlagen, 
M552 
Fond Deutsche Einheit, Finanzverfassung, 
As 234 
Forderungspfändung, mehrfache, Prioritäts-
prinzip, fiktives Arbeitseinkommen. 
J K . Z P O §804/1 
Forderungsübergang, Arbeitslosenhilfe, J K . 
A F G § 127/1 
Forschungsfreiheit, M 319 
Forsthoff, Ernst. Nationalsozialismus und 
Recht. As 510 
fortgesetzte Tat, Gesamtvorsatz, Vorausset-
zungen. J K . S tGB § 52/6 
Fraktion, Abgeordneter. Parteien, politi-
sche. Verhältnis. W V 255 
Frank, Hans, Nationalsozialismus und 
Recht. As 510 
Frankreich, Anwaltsbcruf. M 666 
—, Berufsmöglichkeiten für deutsche 
Juristen. A 559 
Frauenquote, Verfassungswidrigkeit bei Zu-
gang zum öffentlichen Dienst, J K , 
G G " A r t . 3 I I / 5 a , b 
Freiheitsberaubung, M 652 
Freiheitsentziehung, vgl. Strafprozeß, 
Ex 269 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, Klausurfall, 
methodische Fragen, M 90 
Freizeit Veranstaltung, Begriff, M 604 
Fremdhypothek, W V 187 
Fribourg, Schwei/. Studienaufenthalt, F 158 
Friedhofsrecht, Grabgestaltungsvorschrif-
ten kirchlicher Friedhöfe, Rechts-
weg. J K , GCi Ar t . 140/22 
Fristenlösung, Beitrittsgebiet, Ex 611 
Frösche, Lärmquelle. Umweltrccht. As 286 
Funktionengliederung, Staatsgewalt. Theo-
rie und Praxis. As 622 
Gang, Jugenddelinquenz, organisiertes Ver-
brechen, As 570 
Garantie, Bürgschaft. Verhältnis, As 569 
Gaststätte, Erlaubnis. Bindung an baurecht-
liche Vorgaben, J K . GastStG §4 1/1 
Gattungsvollmacht, W V 362 
Gebrechlichkeitspflegschaft, As 2 
gefährliche Körperverletzung, M 479 
Gegendarstellung, Rundfunkordnung, 
As 117 
Geheimdienste, Kontrollmöglichkcitcn. 
As 520 
Geheimnishehlerei, organisiertes Verbre-
chen, Gcldspielautomatcn. systema-
tisches Lecrspielen. A s 226 
Geldspielautomat, C P U , As 225 
—. Mindcstauszahlungssatz (60 % ) als 
Ansatzpunkt für Manipulationen. 
As 225 
—. Sirafbarkcit des Leerspiclens. 
As 225 
- , Technik. As 225 
—, Zufallsgcncrator, As 225 
Geldstrafe, Bezahlung durch Dritte, keine 
Stra("vollstleckungsvereitclung, J K . 
S t G B §258/7 
Gemeinschaftsfremdengesetz, A s 15 
Genehmigung, Willenserklärung, M 39 
Generalschlüssel, Schließanlagc, Verlust. 
Schadensersatz. M 196 
Generalvollmacht, Stellvertretung. W V 362 
genetischer Fingerabdruck, Verwertbarkeit. 
J K . S t P O § 8 1 a / l 
Gerätesicherheitsgesetz, Gesetz über tech-
nische Arbeitsmittel. M 609 
Gerechtigkeit, verfassungsrechtliche Fra-
gen, A E 23 
Geriatrie, Betreuungsrecht. A s 3 
Gerichtsvollzieher, Amtshaftung, M 190 
Gesamtbevollmächtigung, Stellvertretung. 
W V 363 
Gesamtfälligstellung, Vcrbrauchcrkrcditge-
setz, As 564 
Gesamtvorsatz, fortgesetzte Tat. Vorausset-
zungen, J K . S tGB § 52/6 
Geschäft für den es angeht, Stellvertretung. 
WV361 
Geschäftsfähigkeit, Begriff. W V 24 
—, Beschränkt Geschäftsfähige, schwe-
bende Unwirksamkeit von Rechtsge-
schäften, W V 2 7 
- . - . W V 2 5 
—, Betreuungsrecht. As 1 
—, Einwilligung des gesetzlichen Ver-
treters, W V 28 
—, Geistesgestörte , W V 25 
- , Geschäftsunfähige, W V 25 
- , Kinder unter 7 Jahren. W V 25 
—, lucidum intervallum, lichter M o -
ment, W V 2 6 
—, Personengruppen, W V 24 
- . Rechtsfolgen, W V 24 
—, Rcgclungszweck, W V 24 
Geschäftsführung ohne Auftrag, Frcmdge-
schäftsführungswille, M 156 
—, objektiv fremdes Geschäft, M 156 
—, sog. auch fremdes Geschäft , M 155 
—, subjektiv fremdes Geschäft , M 156 
Geschäftsgrundlage, Fehlen, Haakjörings-
köd-Fall . K E 3 5 6 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Komman-
ditgesellschaft. Behandlung einer 
unrechtmäßig eingetragenen K G , 
J K . H G B § 5 / 2 
Gesellschaftsrecht, Sclbstkontrahieren, J K , 
B G B § 181/4 
Gesellschaftsvertragslehre, Einfluß auf die 
Entwicklung des Strafrechts, A s 123 
Gesetzesvorbehalt, Förderung eines Ver-
eins zur Bekämpfung von Jugend-
sekten. J K . G G A n A 1/4 a, b 
—. Gesetzgebungsichre. Gesetzge-
bungsverfahren. Anspruch und Rea-
l i t ä t As 169 
—, Gewaltenteilung, As 624 
—, Prüfungsrecht. A 502 
Gesetzesvorrang, Gcwaltenteilung. A s 624 
Gesetzgebungskompetenz, Abfallrccht, J K . 
G G Ar t . 70/1 
Gesetzgebungslehre, Gesetzgebungsverfah-
ren. Gesetzgebungswirklichkeit und 
Verfassungsverbindlichkeit, A s 169 
—, —, Diskontinuitätsprinzip, A s 175 
- . - . A s 169 
—. —. Bundesrat. As 171 
—, —. Bundesrat. Einfluß auf die Ge-
setzgebung. As 173 
X I V 
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-, Bundestag, A s 171 
-, Einbringung von Gesetzesent-
würfen, A s 171 
-, Einspruchsgesetz, A s 172 
-, Funktionen, A s 169 
- , Gesetzesberatung und Gcsctzcs-
beschluß , A s 171 
, Initiativberechtigte, numerus 
clausus, A s 170 
—. Initiativrecht, A s 170 
—. Inkrafttreten des Gesetzes, 
A s 174 
—, Legislaturperiode, Ende, Dis-
kont inui tä tspr inzip , A s 175 
—, Lesungen, Bedeutung und Funk-
tion, A s 171 
-, Minis ter ia lbürokrat ie , A s 169 
-. Regierungsentwürfe , A s 171 
-, V e r k ü n d u n g des Gesetzes, 
A s 174 
—, Vermit t lungsausschuß, A s 172 
—, Zustandekommen von Geset-
zen. Z u r ü c k n a h m e des Einspruches, 
Verzicht auf die Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses, A s 174 
—, —, Zustimmungsgesetz, A s 173 
—. Verweistechnik, Begriffsakzessorie-
tät im Umweltstrafrecht zum U m -
weltverwaltungsrecht, W V 310 
Gesetzgebungsverfahren, Ände rung eines 
Zustimmungsgesetzes, M 318 
—, Einspruchsgesetz, M 317 
—, Zustimmungsgesetz, M 317 
gesetzlicher Richter, Entzug durch verzö-
gerte Richternachwahl, J K , G G 
Ar t . 10112/6 
—, Vorlagepflicht an den E u G H , Ver-
letzung, J K , G G Ar t . 101/5 
Gewährleistung, Grundstückskauf, Le i -
stungsverweigerungsrechte des Käu-
fers, J K , B G B §320/1 
—, Schadensersatz, Mitverschulden des 
Käufers , fahrlässige Unkenntnis des 
Rechtsmangels, A E 78 
Gewalt, Begriff, M 650 
Gewaltenteilung, Abgrenzungsfragen betr. 
die Teilnehmer an der staatlichen 
Funktionenglicderung, A s 625 
—, Absolutismus, A s 623 
—, Aufgabenzuweisung, sachgemäße, 
A s 624 
—, Bestimmtheitsgrundsatz, Verwal-
tungsvorschriften, A s 624 
—, Bürgerfreiheit , A s 624 
—, Definitionsprobleme, A s 623 
—, demokratischer Zentralismus, 
A s 622 
—, dezentrale Meinungsbildung und 
Entscheidung, A s 627 
—, Durchbrechungen, A s 624 
—, E inwände , A s 626 
—, europäische Integration, A s 567 
- , - , As627 
—, Exekutive, As 625 
—, Funktionen, Organe und Personen, 
A s 624 
—, Funktionengliederung, Begriff, A s 
623 
—, geschichtlicher Ursprung, A s 622 
—, grundgesetzliche Regelung, A s 624 
—, historischer Wandel, A s 627 
—, Judikative, A s 626 
—, Kernbereichstheorie, A s 624 
—, Koalitionsfreiheit, A s 627 
—, Kommunale Selbstverwaltung, 
A s 627 
—, Legislative, A s 625 
—, marktwirtschaftliche Verfassung, 
A s 628 
- , Mode l l , A s 623 
—, parlamentarische Demokratie, 
A s 627 
—, Parteienstaat, A s 627 
—, Presse und öffentliche Meinung, 
A s 627 
—, Rechtsprechung, A s 624 
—, Sinn, A s 623 
- , Staat und Gesellschaft, A s 627 
—, Theorie und Praxis, A s 622 
—, Vereinigungsfreiheit, A s 627 
- , Volksherrschaft, A s 623 
—, Vorbehalt des Gesetzes, A s 624 
—, Vorrang des Gesetzes, A s 624 
—, Zuständigkeitsvertei lung, effektive, 
A s 624 
Gewässerschutz, Grundrecht auf Naturge-
nuß , J K , BayVerf . Ar t . 141 II 1/1 
Gewerbebetrieb, cnteignungsgleicher E i n -
griff, Haftung, J K , G G A r t . 14 1/29 
Gewissensfreiheit, Tierversuch im Medizin-
studium, Befreiung von der Teilnah-
me, J K , G G A r t . 41/6 
Gewohnheitsverbrechergesetz (1933), A s 10 
Gläserner Mensch, D N A / D N S , genetischer 
Fingerabdruck, Verwertbarkeit, J K , 
S t P O § 8 1 a / l 
Glasgow, Summer Course in European 
Law, F 220 
Gleichheitssatz, Blutalkoholkonzentration, 
Grenzwertbestimmung durch Recht-
sprechung, A E 246 
—, Prüfungsverfahren, Baulärm, im 
Klausurtermin, Verlängerung der 
Bearbeitungszeit, J K , G G Ar t . 3 1/ 
13 
GoA, Geschäftsführung ohne Auftrag, vgl. 
auch dort, M 155 
Golfkrieg, völkerrechtliche Fragen, A s 461 
Grabbe, Christian Dietrich, A 164 
Grillparzer, Franz, A 668 
Großbritannien, Auslandsstudium, F 389 
—, Beschwerde gegen Zwischenverfü-
gungen, M 96 
—, Erinnerung, M 96 
—, Zwischenverfügung, Zulässigkeits-
voraussetzungen, M 97 
Grundeigentum, Neulandbildung an Mee-
resküsten, A s 63 
Grundgesetz, Einigungsvertrag, Abwei-
chung von grundgesetzlichen Nor-
men im Beitrittsgebict, Finanzver-
fassung, A s 234 
—, Regelungsdefizite, Behebung gem. 
A r t . 7 9 G G , M 3 2 4 
Grundrechte, allgemeines Persönlichkeits-
recht, Schutz vor Umweltbelastun-
gen, A s 283 
—, —, Soldat, Alkoholverbot für Besat-
zungsangehörige von Flugzeugen der 
Bundeswehr, J K , G G A r t . 2 1/22 
—, —, Sphärentheor ie , A E 19 
—, —, Systematik, A E 17 
—, Berufsfreiheit, M 322 
—, Betreuungsrecht, Übermaßverbo t , 
A s 5 
—, Demonstrationsfreiheit, M 380 
—, Ehenamensrecht, Verfassungswid-
rigkeit, A E 5 8 1 
Eigentum, enteignungsgleicher Ein-
griff in einen Gewerbebetrieb, Haf-
tung, J K , G G Ar t . 141/29 
—, Entzug eines Vorkaufsrechts, 
J K , G G Ar t . 14 II 1/22 
- , M 3 2 3 
—, Verfassungswidrigkeit sog. sal-
vatorischer Entschädigungsklauseln, 
J K , G G A r t . 14 111/7 a", b 
Elternrecht, Kinder- und Jugendhil-
fegesetz, A s 399 
Europarecht, Integration, verfas-
sungsrechtliche Grenzen, A s 575 
Frauenquote, Verfassungswidrigkeit 
bei Zugang zum öffentlichen Dienst, 
J K , G G A r t . 3 I I / 5 a , b 
Freiheitsentziehung, Unterbin-
dungsgewahrsam, Bayern, Verfas-
sungsmäßigkeit , J K , G G A r t . 104 
1/1 a, b 
—, vgl. Strafprozeß, Ex 269 
gesetzlicher Richter, Entzug durch 
verzögerte Richternachwahl, J K , 
G G Ar t . 10112/6 
—, Vorlagepflicht an den E u G H , 
Verletzung, J K , G G Art . 101/5 
Gewissensfreiheit, A E 22 
—, Tierversuch im Medizinstudium, 
Befreiung von der Teilnahme, J K , 
G G A r t . 4 1/6 
Glaubensfreiheit, A E 2 2 
Gleichberechtigung, Eherecht, Ehe-
name, kein Vorrang des Mannesna-
mens bei der Festlegung, J K , G G 
Ar t . 311/4 
, Gleichhcitssatz, Blutalkoholkonzen-
tration , Grenzwertbestimmung 
durch Rechtsprechung, A E 2 4 6 
, —, Prüfungsrecht, Baulärm im 
Klausurtermin, Verlängerung der 
Bearbeitungszeit, J K , G G Ar t . 3 1/1.3 
, Grundrechtsfähigkeit , W V 586 
, Grundrechtskonkurrenz, M 323 
, immanente Schranken, M 320 
. Individuum, Gemeinschaft, Span-
nungsfeld, A E 20 
, informationelle Selbstbestimmung, 
E D V in der Verwaltung, A s 339 
, Kernbcrcichsbestimmung, A E 17 
, Koalitionsfreiheit, Gcwaltenteilung, 
A s 627 
, Kunst, Pornographie, Abgrenzung, 
J K , S t G B §184/1 
, Leben, Beschränkbarkei t , W V 421 
, —, Personale Trägerschaft, W V 417 
, —, Schutz, verfahrensrechtliche D i -
mension, W V 420 
, - , Schutz, W V 415 
, —, Schutzbereich und Funktionen, 
W V 4 1 8 
, Menschenwürde , finaler Todes-
schuß, M 486 
, Menschenwürde , Tierschutz, M 320 
, Methodik der Fallbcarbeitung, 
M 319 
, Naturgenuß kontra Natur- und Ge-
wässerschutz, J K , BayVerf. A r t . 141 
II 1/1 
, nemo tenetur se ipsum accusare, 
Strafprozeß, W V 84 
, nulla poena sine lege, Blankettstraf-
gesetz, verfassungsrechtliche Fra-
gen, W V 310 
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—, nulla pocna sine lege, Vcrwaltungs-
akt. Nichtbcfolgung als Straftatbe-
stand, verfassungsrechtliche Zuläs-
sigkeit, W V 3 l T 
—. öffentliche Gewalt, Grundrechtsbin-
dung, Reichweite, W V 588 
—, öffentlicher Dienst, Zugang, 
Frauenquote, J K . G G A r t . 3 II/5 a. b 
—, Persönlichkeitsrecht, „gläserner 
Mensch", D N A / D N S , genetischer 
Fingerabdruck, Verwertbarkeit. J K , 
S t P O § 8 1 a/1 
•—, —, Allgemeines, Systematik, A E 17 
—, Persönlichkeitsschutz, personenbe-
zogene Daten, Verfassungsschutz, 
Auskunftsanspruch, Rechtsschutz-
gewährung, J K , G G A r t . 1/1 
—, —, postmortaler. Sprachimitation, 
J K , B G B §823/27 
—, Petition, Rechtsnatur. Inhalt und 
Begründung, J K , G G A r t . 17/4 
—, Postkontrolle. Bctrcuungsrccht, 
As 5 
—, psychisch kranke Personen, Maß-
nahmen, Zulässigkcit, W V 30 
—, Rauchverbot für Sitzungen kommu-
naler Gremien, J K , G O ^ N W 36 1/2 
—, rechtliches Gehör , M 94 
—, —. Strafprozeß, Hörensagen , Rele-
vanz, Verwertbarkeit, W V 543 
—, Regclungsbcrcichsbcstimmung, 
A E 17 
—, religiöse Vcrcinigungsfrciheit und 
zivilrechtlichc Formen, J K . G G 
Ar t . 4 1/5 
—, Rundfunkfreiheit, vgl. auch Rund-
funkordnung, As 113 
—, Schranken, M 320 
—, Schutzbcrcichsbcstimmung, A E 17 
- , - , M319 
—. Sittengesetz, Tierschutz, M 320 
—, Sphärcnthcoric (Allgemeines Per-
sönlichkeitsrecht), A E 19 
—, Sterilisation, Bctrcuungsrccht, A s 8 
—, Strafrecht, Rückwirkungsverbot , 
Änderung der Rechtsprechung, J K , 
S t G B §52/6 
—, Tagebuch, Aufzeichnungen, Ver-
wertbarkeit im Strafprozeß, A E 17 
—, Telcfonkontrollc, Betreuungsrecht. 
A s 5 
—, Todesstrafe, finaler Todesschuß , 
M 486 
—, Ubermaßverbot als Grundrechts-
schranke, M 321 
—, Vcrcinigungsfrciheit, Gcwaltcntei-
lung, A s 627 
—, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, vgl. 
auch Übermaßverbo t , M 321 
—. Wahlrecht. Ausländer , kein kom-
munales Wahlrecht. A E 410 
—, Wehrpflicht, Golfkrieg, grundge-
setzlichc Aspekte, A s 461 
—, Wissenschaftsfreiheit, Forschungs-
freiheit, M 319 
—, Wohnung, Mictrccht, Wohnungs-
eigentümer, Untermieter, Kündi-
gungsschutz, J K , B G B §556/1 
—. Wohnung. Zwangsvollstreckung. 
Räumung , richterliche Anordnung 
von Eingriffen. M 191 
Grundrechtsnorm, Regelungsbereich. 
W V 639 
Grundrechtsverletzung, Begriff, Verfas-
sungsbeschwerde, W V 639 
Grundschule!. Sicherungsgrundschuld. W V 
IS7 
Grundstück, Herausgabcanspruch des 
Eigentümers, M 206 
Grundstückskauf, bcreichcrungsrechtliche 
Rückabwicklung nach Belastung ei-
nes Grundstücks , J K . B G B § 818/1 
—. Leistungsverweigerungsrechte des 
Käufers, J K . B G B §320/1 
Grundstücksrecht, Vormerkung, M 206 
Gurtanschnallpflicht, verfassungsrechtliche 
Dimension, WV421 
Gutachtenstil, Methodik der Fallbearbci-
tung. M 90 
Gutgläubiger Erwerb, Bösgläubigkeit beim 
Einbau des unter verlängertem 
Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Baumaterials, J K , B G B §989/2 
—. lastenfreier. Kraftfahrzcughypo-
thek, Italien. J K . B G B §936 11/1 
Haakjöringsköd-Fall, anfängliche Unmög-
lichkeit. K E 354 
—. falsa demonstratio non nocet, 
K E 353 
—, Fehlerbcgriff des Reichsgerichts, 
K E 3 5 4 
—, Geschäftsgrundlagc, Fehlen. K E 356 
—, historischer Hintergrund, K E 3 5 2 
- , Problemstellung, K E 352 
Sachverhalt. K E 3 5 2 
Habilitation, Rechtsschutz bei wissenschaft-
lichem Meinungsstreit, J K , G G 
Art . 5 11 1/13 
Haftbefehl, Ex 269 
Handeln unter falscher Namensangabe bzw. 
uiitei l'ieiiklem Namen, Slcllvei tre-
tung. W V 360 
Handwerk, industrielle Betriebsweise. A b -
grenzung. J K , HandwO § 16 1II/1 
Hauptwohniing, Begriff, A 502 
Hausfriedensbruch, Beendigungeines Mict-
oder Nutzungsvertrages, J K , S tGB 
§ 123/5 
—. eigenhändiges Delikt?, As 628 
—. Eindringen, fremdes, mittäterschaft-
liche Zurechnung, As 631 
—. Einverständnis, A s 631 
—. Gesetzgebungsgeschichte, As 629 
—. Mittütcrschaftsproblcmc, As 628 
—. teleologische Fragen. As 629 
Haustürgeschäft, M 604 
Hehlerei, Absatzhilfe durch Transport des 
Diebesgutes. J K . S t G B § 259/11 
- . M 592 " 
—. Postpcndcnzfcststcllung, Begriff. 
J K . S tGB §1/10 
Heiratsvermittler, Entgelt für Partner-
schaftsvermittlung als Naturalobliga-
tion. J K . B G B §656/2 
Herausgabeanspruch, Eigentümer , M 38 
Hochschulbauförderung, As 231 
Höchstbetragsbürgschaft, vgl. auch Bürg-
schaft. As 451 
Hörensagen, Begriff, strafprozessualer. 
W V 539 " 
Hörfunk. Rundfunkordnung. Urheber-
recht. A s 118 
hostile tender offers, Übe rnahmeangebo te . 
As 448 
Huber, Ernst Rudolf, Nationalsozialismus 
und Recht. A s 510 
Hypothek, Aufrechnung. W V 187 
— . Darlehensvaluta. Nichtzahlung, Ein-
rede. W V 187 
- . - . Zurückzahlung, W V 188 
—. dingliche Berechtigung, Einrede, 
W V 1S6 
—. Einreden und Einwendungen des 
Eigentümers . W V 186 
—. Erwerber des Grundpfandrechts, 
Einreden des Eigentümers , W V 189 
—. Forderungsstundung. W V 189 
- . Fremdhypothek. W V 187 
—, Gutglaubensschutz, W V 189 
—, Nichtigkeit des Darlehcnsvertragcs. 
W V 188 
—. Sicherungshypothek, W V 189 
—, Stundung. W V 187 
—. Stundungseinrede. W V 188 
- . Verkehrshypothek, W V 186 
immanente Schranken, Grundrechte, M 320 
Immissionsschutzrechte, Umweltrccht, vgl. 
auch dort, As 281 
in dubio pro reo, J K , S tGB § 32/15 
In-sich-Geschäft, falsa demonstratio, J K . 
B G B § 181/5 
- . Stellvertretung, W V 369 
Individuum, Gemeinschaft. Spannungsfcld. 
A E 20 
Internationales Privatrecht, Einigungsver-
trag. As 516 
—, IPR. Bedeutung in der Untcrnch-
menspraxis, vgl. auch IPR, A s 69 
IPR, A G B , As 71 
—. —, Rcchtswahlklauscl, As71 
—, arbeitsrechtlichc Fragen, A s 75 
- - , Erbrecht, As 76 
—. Fachliteratur, As 70 
—, Internationales Privatrecht, Bedeu-
tung in der Unternchmcnspraxis, 
As 69 
—, kautelarjuristischc Dimension, 
As 71 
—, Minderjährigenrecht, A s 75 
—, typische Fallkonstcllationcn der Pra-
xis, As 71 
—, Unternehmensjurist. A s 70 
—. Verträge ohne Rechtswahl, A s 77 
—. Verweistechnik, As 72 
—. Vollstreckungsklauscl, A s 77 
—. Vorlesungen, As 70 
Irak/Kuwait-Krise, Golfkrieg, rechtliche 
Aspekte, As 461 
Irrtumsanfeclitung, As 395 
Italien, Kraftfahrzeughypothek, J K , B G B 
§936 11/1 
— . nomina sunt ipso iure divisa, A s 76 
Judikative, Gewaltentcilung. A s 626 
Jugendbanden, As 570 
Jugenddelinquenz, Kriminologie, A s 570 
Jugendgerichtsbarkeit, M 200 
Jugendhilfe, andere Aufgaben, Abgrenzung 
zu Leistungen. As 400 
—. Förderung von Kindern in Tagcscin-
richtu ngen, As 400 
—. Jugendarbeit, As 400 
—. .lugendsozialarbcit. As 400 
—. Kinderkrippe. As 403 
— . I .eistungen. As 400 
—. Maßnahmen zur Förderung der Er-
ziehung in der Familie. A s 401 
- . Träger . As 402 
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—, Vormundschaft, A s 403 
—, Zwangspflcgschaft, A s 403 
Jugendschutz, A s 400 
—, Rundfunkordnung, A s 117 
Jugendstrafrecht, Allgemeines Strafrecht, 
Anwendbarkeit , M 430 
—, Betreuungsweisung, M 432 
—, Erziehungsbeistandschaft, M 597 
—, Erz iehungsmaßrege ln , M 200, 595 
—, Heimerziehung, M 595 
—, Jugendarrest, M 597 
—, Jugendgerichtshilfe, M 597 
—, Jugendschöffengericht , Zuständig-
keit, M 430 
- , Jugendstrafe, M 200, 433, 595 
—, Kinder- und Jugenddelinquenz, 
A s 342 
—, —, Ursachen, A s 454 
—, Sanktionen, M 594 
—, schädliche Neigungen, M 597 
—, verfahrensrechtliche Probleme, 
M 594 
—, Weisungen, M 596 
- , Zuchtmittel , M 200 
Jugendwohlfahrtsgesetz, Ablösung durch 
das Kinder- und Jugendhilfegesetz, 
A s 399 
Jule, Computerprogramm für die Juristen-
ausbildung, A s 404 
Jünger, Friedrich Georg, F 500 
Jurbase, A s 404 
Juristenausbildung, Arbeitsgemeinschaft, 
Praxisbezug, F278 
—, computerges tü tz te Lernprogramme, 
As 403 
—, D D R - A u s b i l d u n g , Diplom-Jurist 
mit G r o ß e r juristischer Staatsprü-
fung nicht gleichwertig, A 390 
—, praktische Studienzeit, F 277 
—, Studiendauer, Übersichten, A 162 
—, Zukunft, Anhörung im Landtag 
Nordrhein-Wcstfalen, F 157 
Juristische Lernprogramme, A s 403 
Kakaoverordnung, Verfassungswidrigkeit 
der V O von 1975, J K , G G Ar t . 14 
1/29 
Kaltluftsee, Schadensursachc für Zers tö-
rung einer Weinberganlagc, J K , 
B G B §906/4 
Kanon, Begriff, A 165 
Kauf, Mängelgcwährleis tung, Abgrenzung 
von Sach- und Rechtsmängeln, J K , 
B G B §434/2 
—, Mietvertrag, Verhältnis , M 257 
—, Transportgefahr, Übergang , J K , 
B G B §434/2 
Kaufvertrag, Angebot und Annahme, M 38 
—, Rechtsmängclgcwährleis tung, Scha-
densersatz, fahrlässige Unkenntnis 
des Käufers , Relevanz, A E 78 
—, Verbraucherkreditgesetz, A s 561 
Kausalität, strafrechtliche, Produktfehler, 
A E 533 
Kausalitätsvermutung, Umwelthaftung, 
K E 307 
Kinder- und Jugenddelinquenz, A s 342 
—, ausgewählte Probleme, As 570 
—, Einführung, A s 399 
Kinderkrippe, Jugendhilfe, A s 403 
Kindertagesstätte, Jugendhilfe, A s 403 
Kindesname, Ehenamensrecht, künftige 
Regelung, A E 584 
—, Losentscheid bei Nichteinigung der 
Eltern, A E 582 
Klausurtechnik, Gutachtenstil, M 90 
Kleist, Heinrich von, F 500 
Koalitionsfreiheit, Gewaltenteilung, A s 627 
Kollusion, Stellvertretung, W V 368 
Kommanditgesellschaft, Behandlung einer 
unrechtmäßig eingetragenen K G , 
J K , H G B § 5 / 2 
—, Gesellschafter-Erbe, Haftung, J K , 
H G B § 27/2 
—, Haftung der Gesellschafter einer zu 
Unrecht in das Handelsregister ein-
getragenen - , J K , H G B § 171/3 
—, Kommanditanteil als Schenkung, 
J K , B G B §516/2 
kommunale Selbstverwaltung, Gewaltentei-
lung, A s 627 
Kommunalrecht, Atomwaffenfreie Zone, 
J K , G G Ar t . 2811/19 a, b 
—, Aus länder , Verfassungswidrigkeit 
des Wahlrechts für - , A E 410 
—, Gemeinderat, Ausschußmitglied-
schaft, J K , G O N W §40/1 
—, Gemeinderatssitzung, Verbot der 
Tonbandaufzeichnung, J K , ndsGO 
§44 1/1 
—, Kommunalaufsicht, Einschreiten ge-
gen Stellenausschreibung, J K , G G 
A r t . 33 11/13 
—, Ratsfraktion, Beteiligtenfähigkeit 
im Verwal tungsprozeß, M 100 
—, Rauchverbot für Sitzungen kommu-
naler Gremien, J K , G O N W § 36 
1/22 
—, Sachspendenbeschluß, M 102 
—, Schulrccht, Aufnahmekapazi tä t , 
Festsetzung durch Ratsbeschluß. 
M 211 
—, Städtepartnerschaft , Rechtsfragen, 
M 9 9 
—, Verbandskompetenz, kommunale, 
Grenzen, J K , G G A r t . 28 11/19 a, b 
—, Verwaltungshilfe, M 105 
konkrete Normenkontrolle, einstweiliger 
Rechtsschutz als Ausgangsverfah-
ren, J K , G G A r t . 3 II/4, 5 a, b 
Konkurseröffnung, M 93 
Konkursrecht, Ersatzaussonderung, 
Scheckforderung, J K , K O §46/1 
—, Konkursantrag, Stellung durch eine 
Gemeinde, J K , B G B §839/2 
—, Leistung des Gemeinschuldners in 
Kenntnis der Nichtschuld, Rechte 
des Konkursverwalters, J K , B G B 
§814/1 
Konversion, Umdeutung, Vertrag, A s 397 
Körperverletzung, M 479, 591 
- , ärztl icher Heileingriff, A E 182 
—, Verschrcibung suchtbefördernder 
Arzneimit tel , J K , S t G B § 223/1 
Körperverletzungsdelikt, Tötungsdel ikt . 
Verhäl tn is , J K , S t G B §212/1 
Kraftfahrer, Blutalkoholkonzentration, 
A E 243 
Kraftfahrzeughypothek, Italien, J K , B G B 
§93611/1 
Krankenhausplan, Nichtaufnahme einer 
K l i n i k , Zulässigkeit der Einstellung 
politischer Fernziele in die Planung, 
Übe rmaßve rbo t , J K , G G Ar t . 12 
1/24 
Kredit, Verbraucherkreditgesetz, A s 561 
Kredit- und Scheckkarten, Mißbrauch, 
M 147 
Kreditauftrag, Begriff, As 568 
Kriminologie, Alkoholisierung als krimina-
li tätsfördernder Faktor, A E 244 
—, Arbeitshaus, A s 11 
—, Asozia l , Zwangsunterbringungs-
maßnahmen im Dritten Reich, A s 10 
—, Asozialcnbegriff, A s 13 
—, Aufklärung, Entwicklung des Straf-
rechts, A s 122 
—, Beccaria, Über Verbrechen und 
Strafen (1764), A s 121 
—, Bewahrungsgesetz, A s 15 
—, carecr criminal, As 570 
—, Drogcndelinquenz, A s 573 
—, Drogcnkriminal i tä t , Verschreibung 
suchtbefördernder Arzneimittel 
durch Arz t , J K , S tGB §223/1 
—, Fußballvandalismus, A s 572 
—, Gammler, A s 572 
—, Gang, organisiertes Verbrechen, Ju-
genddelinquenz, A s 570 
—, Gemeinschaftsfremdengesetz, A s 15 
—, Gesellschaftsvertragslehre, A s 123 
—, Gewohnheitsverbrechergesetz 
(1933), A s 10 
—, Gruppeninteraktionstheorie, A s 573 
—, Halbstarkenkrawalle, A s 571 
—, Humani t ä t , Bedeutung, A s 125 
—, Jugendbande, Bedingungen für die 
G r ü n d u n g , A s 570 
—, —, gruppendynamische Prozesse, 
A s 571 
- , - , Ri ten, As 570 
—, —, Struktur, Kernmitglieder, Ban-
denführer und Stellvertreter, regulä-
re Mitglieder, Mitläufer, Randmit-
glicder, A s 570 
—, Jugendbanden, A s 570 
—, Jugcndkrawalle, A s 571 
—, Jugendstrafrecht, Kinder- und Ju-
genddelinquenz, As 342 
—, Jugcndvandalismus, A s 572 
—, Kinder- und Jugenddelinquenz, aus-
gewählte Probleme, A s 570 
—, —, internationaler Vergleich, As 
573 
—. —, Ursachen, A s 454 
—, —, Verhü tung und Kontrolle, Ge-
sichtspunkte, A s 574 
—, Landstreicher, Unterbringung in A r -
beitshäuser ( R S t G B 1933), A s 11 
—, organisiertes Verbrechen, Geld-
spiclautomaten, systematisches 
Lecrspielen, A s 226 
—, Prävent ion, Instrument der Aufklä-
rung, A s 121 
—, Raumgestaltungstheorie, A s 573 
—, Rbinigungsaktionen der Polizei im 
Dritten Reich gegen sog. Asoziale, 
' A s 13 
—,"Rocker, As 571 
—, Schreckanrufer, A s 572 
—, Schulvandalismüs, A s 572 
—, Schutzhaft (1933), Anordnungsvor-
aussetzungen, A s 11 
—, Skinheads, A s 571 
—, Strafe, Zweckorientiertheit, A s 123 
—, Strafverfahren, Stellungnahme Bcc-
carias, A s 126 
—, Umweltstrafrecht, vgl. auch dort, 
W V 308 
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—, Verbrechen, Strafe, Verhäl tn is , 
A s 125 
—, Verbrechensprophylaxe, Gesetz als 
Ausgangspunkt, A s 124 
—, Verwahrungsgesetz, A s 15 
—, Vorbeugungshaft, A s 11 
—, Jugendbande, Symbole, Kleidung, 
A s 570 
Kunst, Pornographie, Abgrenzung, J K , 
S tGB § 184/1 
Kupolofenfall, Besprechung der Entschei-
dung, K E 303 
—, Umweltrecht, A s 282 
Küstengewässer, Anlandungen, Eigentums-
fragen, A s 65 
Kuwait-Krise, Golfkrieg, rechtliche Aspek-
te, A s 461 
Ladenschlußzeiten, Tankstelle, J K , G e w O 
§611/1 
Länder, Rechtsstellung in der föderalen 
Ordnung der Bundesrepublik, 
A s 230 
Ländereinführungsgesetz der D D R , A s 234 
Länderfinanzausgleich, Finanzverfassung, 
A s 233 
Landstreicher, Unterbringung in Arbeits-
häuser (RS tGB 1933),As 11 
Leben, grundrechtlicher Schutz, W V 415 
Lebensgemeinschaft, nichteheliche, Zuwen-
dungen der Partner, J K , B G B § 530/ 
3 
Legislative, Gewaltenteilung, A s 625 
Leistungserschieichung, organisiertes Ver-
brechen, Geldspielautomaten, syste-
matisches Leerspielen, A s 226 
Leistungskondiktion, M 644 
Leyden Amsterdam Columbia Summer Pro-
gram in American Law, F 159 
Löwenanteil, Begriff, A 223 
lucidum intervallum, lichter Moment , Ge-
schäftsfähigkeit, W V 26 
Mahnverfahren, Vereinfachungsnovelle, 
M 660 
Makler, Provisionsanspruch entsteht nicht, 
wenn der Auftraggeber das Grund-
stück im Rahmen einer Zwangsver-
steigerung ersteigert, J K , B G B 
§652/5 < 
Mandat, Abgeordneter, Parteien, politi-
sche, Verhältnis, W V 255 
Mangelfolgeschaden, Werkmangel, J K , 
B G B § 635/8 
Mängelgewährleistung, Fehler, Charakter-
eigenschaften eines Mitarbeiter-Un-
ternehmenskaufs, J K , B G B §459/11 
—, Grundstückskauf, Leistungsverwei-
gerungsrechte des Käufers , J K , 
B G B § 320/1 
Mangelschaden, M 607 
Marktwirtschaft, freie, Gewaltenteilung, 
A s 628 
Max Brod, F 446 
Medienordnung, europäische, Rundfunk-
ordnung, A s 120 
Medizinstudium, Tierversuchsfreiheit, J K , 
G G A r t . 41/6 
Meeresboden, Anlandungen, völkerrechtl i-
che und eigentumsrechtliche Fragen, 
A s 63 f 
Mehrparteiensystem, Parteien, politische, 
W V 248 
Melderecht, Haupt- und Nebenwohnung, 
Begriff, A 502 
Menschenwürde, finaler Todesschuß, 
M 486 
Methodik der Fallbearbeitung, Anfechtung 
von Willenserklärungen, Prüfungs-
reihenfolge, A s 395 
—, Gutachtenstil, M 90 
Miete, Gewährleistungsrecht , keine A n -
wendung bei Totalschaden nach 
Übergabe , J K , B G B §537/1 
- , Pacht, Abgrenzung, J K , B G B 
§581/2 
Mietrecht, Wohnungse igentümer , Unter-
mieter, Kündigungsschutz, J K , B G B 
§556/1 
Mietvertrag, Kauf, Verhäl tnis , M 257 
—, Kündigung, M 258 
—, —, unzumutbare Här t e , M 261 
—, Räumungsklage, M 258 
Minderjährigenrecht, Betreuungsrecht für 
Volljährige, A s 1 
- , IPR, A s 75 
Mißbrauch von Ausweispapieren, M 45 
Mißhandlung von Schutzbefohlenen, bös-
willige Vernachlässigung der Pflich-
ten und Quälen durch Unterlassen, 
J K , S tGB § 223 b/1 
Miteigentum, Ehegatten, Hausrat der ge-
meinsamen Wohnung, J K , B G B 
§ 1357/5 
Mittäterschaft bei nichtrechtswidrigem ge-
fährlichem vorangegangenem Tun, 
J K , S tGB § 13/16 
mittelbare Falschbeurkundung, schwere, 
M 42 
mittelbare Stellvertretung, W V 361 
Mopedfahrer, Bluta lkoholkonzentra t iön, 
A E 2 4 3 
Mord, M 373, 478 
—, Mordmerkmale, He imtücke , Arglo-
sigkeit, voraufgegangene Auseinan-
dersetzung, J K , S t G B § 211/20 
mutmaßliche Einwilligung und konkludente 
Verzichtserklärung eines Minderjäh-
rigen auf weitere Feststellungen am 
Unfallort, J K , S t G B §142/17 
Nachbarrecht, Baum, umgestürzter , Besei-
tigungspflicht, Zuordnung, A s 287 
- , Biotop, A s 286 
- , Duldungspflicht, A s 288 
—, Frösche als Lärmquel le , A s 287 
—, Gemeinschaftsverhältnis, nachbarli-
ches, Duldungspflichten, A s 288 
—, Kupolofenfall, Besprechung der 
Entscheidung, K E 303 
—, lebenswichtige Betriebe, Duldungs-
pflicht, A s 288 
—, natürliche Immissionen, A s 287 
—, Tätigkeitsstörer, A s 287 
- , Umweltrecht, A s 281 
—, Untät igkeitsstörer , A s 287 
nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch bei 
negativer Einwirkung, J K , B G B 
§906/4 
Nachbesserung, J K , B G B § 476 a/1 
.Nachfristsetzung, Werkmangel, J K , B G B 
§635/8 
Name, Handeln unter falscher Namensan-
gabe bzw. unter fremdem Namen, 
Stellvertretung, W V 360 
Namensrecht, Ehenamensrecht, Verfas-
sungswidrigkeit, A E 581 
Nationalsozialismus und Recht, Forsthoff, 
Ernst, A s 510 
—, Frank, Hans, A s 510 
—, Grundrechtsgeltung, Belanglosig-
keit, A s 505 
Huber, Ernst Rudolf, A s 510 
—, Individuum, Bedeutung, Leugnung, 
A s 506 
' —, Juden, Boykottaufrufe der S A , 
A s 506 
—, Juden, Rechtsanwäl te , Vertreibung 
aus Gerichtssälen, A s 506 
—, Justizversagen, A s 506 
—, Kollektivismus, A s 506 
—, Nationale Revolution, A s 505 
- , N S D A P , Bedeutung, A s 507 
—, Obrigkeitsstaat, A s 512 
—, Rechtswissenschaft, Versagen, 
A s 510 
—, Reichspräsident , Verordnung zum 
Schutze von Volk und Staat, A s 506 
—, Verfassungsstaat, systematische 
Zers törung , A s 507 
N A T O , Beistandsleistung, A s 464 
—, Golfkrieg, rechtliche Aspekte, 
As 464 
Naturalobligation, Begriff, Partnerschafts-
vermittlungsvertrag, B G B §656/2 
Naturschutz, Grundrecht auf Na tu rgenuß , 
J K , BayVerf . A r t . 141 II 1/1 
Nebenwohnung, Begriff, A 502 
nemo tenetur se ipsum accusare, Strafpro-
zeß, W V 84 
Neulandbildung an Meeresküsten, Völker-
recht, A s 63 
nichteheliche Lebensgemeinschaft, Zuwen-
dungen der Partner, J K , B G B § 530/ 
3 
Nichterfüllung, Schadensersatz wegen — 
nach Erhebung der Wandlungseinre-
de, J K , B G B §463/3 
—, Schadensersatz, fehlende Fristset-
zung, J K , B G B § 635/7 
—, Schlechterfüllung, Abgrenzung, J K , 
B G B § 326/4 
Nichtigkeit, Vertrag, A s 394 
nomina sunt ipso iure divisa, As 76 
Normbereich, Regelungsbereich, Grund-
recht, Verfassungsbeschwerde, W V 
639 
Normenkontrolle, abstrakte, M 436 
—, konkrete, einstweiliger Rechtsschutz 
als Ausgangsverfahren, J K , G G 
A r t . 3 I I / 5 a , b 
- , - , J K , G G A r t . 3 II/4 
—, prinzipale, Flächennutzungsplan, 
J K , V w G O §47/17 
Nothilfe, Notwehrprovokation, A s 182 
Nötigung, J K , S t G B § 316 a/3 
- , M 1 4 3 
Notwehr, Angriffssituation und eigenver-
antwortliche Selbstgefährdung, J K , 
S t G B § 32/14 
- , Begriff, A 166 
—, das Recht braucht dem Unrecht 
nicht zu weichen, A s 58 
- , Hohei ts t räger , J K , S t G B § 32/16 
—, Provokation, in dubio pro reo, J K , 
S t G B §32/15 
—, Selbsthilferecht, Verhäl tnis , J K , 
S t G B vor § 32/2 
Notwehrprovokation, Absichtsprovokation, 
A s 59 
- , - , Rechtsfolgen, A s 178 
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—, —, systematische Betrachtung, A s 
175 
—, Abwehrprovokation, A s 181 
—, Allgemeine Einführung, A s 57 
—, das Recht braucht dem Unrecht 
nicht zu weichen, A s 58 
—, Fahrlässigkei tsprovokat ion, A s 59 
—, gesetzliche Regelung, A s 57 
—, Gliederung, A s 59 
—, normtheoretische Vorfragen, A s 57 
- , Nothilfe, A s 182 
—, Notwehrlage, schuldhafte Herbei-
führung, A s 178 
—, Provokation der Provokation, 
A s 182 
—, Provokation, Begriff. A s 62 
—, rechtsvergleichender Exkurs, A s 60 
—, schuldhafte, Relevanz des Schuld-
elements, As 59 
—, sozialethische Notwehreinschrän-
kungen, A s 57 
—, Struktur, A s 57 
—, systematische Betrachtung, A s 57 
—, Terminologie, A s 59 
—, ungewollte, A s 59 
—, Vorverhalten, objektive Qual i tä t , 
A s 60 
NSDAP, Bedeutung und Rechtstellung, 
Recht und NS-Zei t , A s 514 
nulla poena sine lege, Blankettstrafgesetz, 
verfassungsrechtliche Fragen, W V 
310 
—, Verwaltungsakt, Nichtbefolgung als 
Straftatbestand, verfassungsrechtli-
che Zulässigkeit, W V 3 1 1 
Offenheitsprinzip, Stellvertretung, M 263 
Öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch, 
M 553 
öffentliche Einrichtung, Zulassung und Haf-
tungsübernahme des Veranstalters, 
J K , P a r t G § 5 I / l 
öffentliche Ordnung, Begriff, M 380 
öffentliche Sicherheit, Begriff, M 380 
Öffentlicher Dienst, Begriff, Ex 556 
Ordnungshaft, Ex 276 
Ordnungswidrigkeit, strafrechtliche K o n -
nexität, Kri t ik , W V 316 
organisiertes Verbrechen, Geldspielauto-
maten, systematisches Leerspielen, 
As 226 
—, Jugendbanden, A s 570 
Ostsee, Anlandungen, Völkerrecht , A s 63 
Pacht, Miete, Abgrenzung, J K , B G B 
§581/2 
Paris, Praktikum bei einem französischen 
Anwalt , M 666 
parlamentarische Demokratie, Gewaltentei-
lung, A s 627 
Parlamentarischer Untersuchungsausschuß, 
Bedeutung und Rechte, A s 522 
Parlamentsvorbehalt, Gcsetzgebungslehre, 
Gesetzgebungsverfahren, Anspruch 
und Realität , A s 169 
Partei, politische, Veranstaltungen, öffentli-
che Einrichtung, Zulassung und Haf-
tungsübernahme des Veranstalters, 
J K , P a r t G § 5 I / l 
—, Abgeordnete, Verhältnis zur Partei, 
W V 255 
—, Absicht politischer Mitwirkung, 
Ernsthaftigkeit, W V 250 
—, Binnenraum der Parteien, Rechts-
fragen, W V 253 
—, Chancengleichheit, W V 251 
—, Finanzierung, W V 254 
- , Fraktion, W V 255 
—, Funktion im demokratischen Gefü-
ge, W V 247 
—, Gründungsfreihei t , W V 251 
—, Mehrparteiensystem, W V 248 
—, Mitgliederrechte, W V 253 
- , Mitgliedschaft, Erwerb, W V 253 
- , Parlament, W V 255 
- , Partei, Rechtsbegriff, W V 2 4 9 
—, Parteienlandschaft, Veränderung , 
W V 248 
—, Parteischiedsgerichtsbarkeit, 
W V 253 
—, P D S , Frage der Verfassungsmäßig-
keit, W V 257 
- , Rechenschaftspflicht, W V 254 
—, Stellung nach dem Grundgesetz, 
W V 247 
- , Verbot, W V 255 
—, verfassungswidrige Ziele, Begriff, 
W V 256 
- , Willensbildung, Teilhabe, W V 248 
Partnerschaftsvermittlung, Entgelt, Na-
turalobligation, J K , B G B §656/2 
PDS, Frage der Verfassungsmäßigkeit , 
W V 257 
Personenstandsfälschung, M 43 
Personenverwechselung, error in obiecto 
vel in persona, neuer Rose-Rosahl-
Fal l , J K , S t G B § 26/4 
Persönlichkeitsrecht, Allgemeines, Syste-
matik, A E 17 
Petition, Rechtsnatur, Inhalt und Begrün-
dung, J K , G G A r t . 17/4 
Pflegschaft, Begriff, A s 2 
—, Betreuungsrecht, A s 1 
—, Jugendhilfe, A s 403 
—, Voraussetzungen, A s 2 
—, Zwangspflegschaft, A s 2 
Pflichtteilsanspruch, M 326 
Pflichtteilsergänzungsanspruch, M 327 
Planungsrecht, Belange, öffentliche und pri-
vate, Einstellung in die Planung, 
Umweltrecht, A s 282 
—, Entsorgungsplanung, Umweltrecht, 
A s 298 
politische Parteien, vgl. auch Parteien, 
W V 247 
Polizei- und Ordnungsrecht, Anscheinsstö-
rer, polizeiliche Maßnahmen , J K , 
P o l . - u . O r d R , Störer/22 
—, Asozialenbegriff im Dritten Reich 
und damals angewandte Maßnah-
men gegenüber hiervon betroffenen 
Bevölkerungsgruppen, A s 14 
—, Bayern, Unterbindungsgewahrsam, 
Bayern, Verfassungsmäßigkeit , J K , 
G G A r t . 104 I / l a , b 
—, Entschädigung, Anspruchsvoraus-
setzungen, M 489 
- , Gefahr, Begriff, M 483 
- , öffentliche Ordnung, Begriff, M 380 
—, öffentliche Sicherheit, Begriff, 
M 380 
—, Polizeiliche Anordnung zum Aus-
tausch kontaminierter Böden , J K , 
Pol . - u. O r d R Pol . Generalkl./2 
—, Schußwaffengebrauch, Vorausset-
zungen, M 484 
—, Sicherstellung, polizeiliche, fakti-
scher Vol lzug , J K , Pol .- u. O r d R 
Sicherstellung/1 
—, Umweltrecht, A s 294 
—, unmittelbarer Zwang, Anordnungs-
voraussetzungen, M 484 
—, —, finaler Todesschuß, M 482 
—, Verhaltenssteuerung durch Geneh-
migung und Untersagung, A s 296 
—, Verwaltungszwang, sofortiger V o l l -
zug, finaler Todesschuß, M 482 
—, Psychisch-kranke Personen, Maß-
nahmen, M 30 
Pornographie, Kunst, Abgrenzung, J K , 
S t G B § 184/1 
Postkontrolle, Betreuungsrecht, A s 5 
postmortaler Persönlichkeitsschutz, Verlet-
zung durch Sprachimitation, J K , 
B G B § 823/27 
Postpendenzfeststellung, Begriff, J K , S t G B 
§1/10 
Postwurfsendung, Werbung politischer Par-
teien, J K , B G B § 823/26 
Praktische Studienzeit, W D R , Westdeut-
scher Rundfunk, F 388 
Prävention, Kriminologie, A s 121 
prinzipale Normenkontrolle, Flächennut-
zungsplan, J K , V w G O § 47/17 
Privatkläger, Zeuge, Strafprozeß, W V 88 
Privatrundfunk, As 114 
Privatsphäre, Allgemeines Persönlichkeits-
recht, A E 17 
Produktfehler, Kausali tät , strafrechtliche, 
A E 533 
Produkthaftung, A I D S , Haftung für ver-
seuchtes Blut, J K , B G B § 823/25 
- , M 608 
Produzentenhaftung, M 608 
Prokura, Stellvertretung, W V 363 
Promille-Grenze, Herabsetzung auf 1,1 %o, 
J K , S t G B §316/5 
—, vgl. auch Blutalkoholkonzcntration, 
A E 2 4 0 
Prozeßbürgschaft, A s 568 
Prozeßstandschaft, Aufrechenbarkeit, J K , 
B G B §1629/3 
Prüfungsrecht, Baulärm im Klausurtermin, 
Ver längerung der Bearbeitungszeit, 
J K , G G Ar t . 3 1/13 
—, gerichtliche Überprüfung von Prü-
fungsentscheidungen, A E 633 
—, Gesctzesvorbehalt, A 502 
—, grundrechtliche Anforderungen, 
A E 633 
—, Habili tation, Rechtsschutz bei wis-
senschaftlichem Meinungsstreit, J K , 
G G A r t . 5 II 1/13 
—, Hausarbeit, Computerdefekt, Rele-
vanz, A 112 
—, Prüfungsunfähigkeit, krankheitsbe-
dingte, A 163 
—, richterliche Nachprüfung, Grenzen, 
A E 634 
—, Wil lkürverbot und Beurteilungs-
spielraum, A 447 
Psychiatrie-Enquete von 1975, Betreuungs-
recht, A s 3 
Psychisch kranke Personen, Maßnahmen , 
M 3 0 
pVV, Mangelschaden, M 607 
quod non est in actis, non est in mundo, 
A s 618 
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Quotenregelung, Verfassungswidrigkeit der 
Frauenquote bei Zugang zum öffent-
lichen Dienst, J K , G G Ar t . 3 II/5 a, 
b 
räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, J K , 
S t G B § 316 a/3 
räuberischer Diebstahl, M 590 
- , Teilnahmefragen, J K , S tGB §252/4 
Rauchverbot für Sitzungen kommunaler 
Gremien, J K , G O N W § 361/2 
Rauschtat, Unfallflucht, vergleichende Stu-
die, A s 298 
rechtliches Gehör, M 94 
Rechtsanwalt, Rechtsscheinshaftung eines 
aus der Sozietät ausgeschiedenen 
Mitglieds, J K , B G B § 172/2 
Rechtsgeschäft, Anfechtung, Anwendung 
der Anfechtungsregeln auf Ver t räge , 
A s 393 
—, Irrtumsanfechtung, A s 395 
—, Umdeutung, A s 391 
Rechtsmangel, Sachmangel, Abgrenzung, 
J K , B G B §434/2 
Rechtsmängelgewährleistung, fahrlässige 
Unkenntnis des Käufers in bezug auf 
den Rechtsmangel, A E 78 
—, Kenntnis als vermuteter Verzicht auf 
Haftung, A E 79 
Rechtsmittelklausur, Aufbaufragen, M 91 
Rechtspfleger, Entmündigungsverfahren, 
Zuständigkeit , A s 2 
Rechtsprechung, Datenverarbeitung, A s 
527 
—, Gewaltenteilung, A S 624 
Rechtsscheinshaftung eines aus der Sozietät 
ausgeschiedenen Rechtsanwalts, J K , 
B G B § 172/2 
Rechtssicherheit, Blutalkoholkonzentra-
tion, Grenzwertbestimmung durch 
Rechtsprechung, A E 246 
Rechtsstaatsprinzip, europäische Integra-
tion, As 567 
Rechtswahlklausel, IPR, A s 71 
Rechtswissenschaft, Versagen, Nationalso-
zialismus und Recht, A s 510 
Recyclingstoffe, Begriff, As 291 
Referendardienst, Verwaltungsstation, U n i -
versität Gött ingen, F 499 
—, Verwaltungsstation, Wahlmöglich-
k e i t e n ^ 278 
Reichswasserstraßen, Eigentumsfragen, 
A s 64 
Reisevertrag, Kündigungsmöglichkeiten, 
J K , B G B § 6 5 1 j / 2 
Religiöse Vereinigungsfreiheit und zivil-
rechtliche Formen, J K , G G A r t . 4 1/ 
5 
Rettungsschuß, finaler, Rechtsfragen, 
M 4 8 2 
Richterrecht, Dienstaufs ichtsmaßnahmen, 
J K , D R i G § 2 6 / 2 
Rocker, Kriminologie, A s 571 
Römisches Recht, aktuelle Bedeutung, F 52 
—, nomina sunt ipso iure divisa, A s 76 
Rose-Rosahl-Fall, J K , S t G B § 26/4 
Rückabwicklung, gem. § 139 B G B unwirk-
samer Vertrag, J K , B G B § 139/1 
Rücktritt, Vertrag, M 207 
Rücktrittsfiktion, Verbraucherkreditgesetz, 
A s 564 
Rückwirkungsverbot, Strafrecht, Ände rung 
der Rechtsprechung, J K , S t G B § 2 
HI/2 
Rundfunkordnung, BundesVerfassungsge-
richt, Gestaltung des Rundfunk-
rechts durch Rechtsprechung, A s 
113 
—, EG-Fernschrichtlinie, A s 115 
- , E U R E K A , audiovisuelles, A s 120 
—, Europäisches Werke, Begriff. 
A s 116 
—, europäische, A s 113 
—, europäisches Recht, Vorrang, 
A s 114 
—, Fe rnsehübe re inkommendes Euro-
parats, A s 115 
—, Gegendarstellung, A s 117 
- , Hörfunk, A s 118 
—, innerstaatlicher Föderal ismus und 
europäische Normen, A s 118 
—, Jugendschutz, A s 117 
—, Kooperation mit osteuropäischen 
Ländern , A s 119 
—, kulturelle Identi tät , A s 114 
—, Medienordnung, europäische, 
A s 120 
—, nationale Regelungen, A s 113 
—, Neutrali tät des Rundfunks, A s 114 
—, Privatrundfunk, A s 114 
—, Programmautonomie, A s 114 
—, Schiedsverfahren, A s 117 
—, Sendestaatsprinzip, A s 116 
—, Sendezeit, Quotenregelung, A s 116 
—, Teleshopping, A s 119 
—, Über t ragungsrechte , exklusive, 
A s 119 
—, Unabhängigkei t des Rundfunks, 
A s 114 
—, Urheberrecht, A s 118 
—, Werbung, A s 117 
Rundfunkrecht, vgl. Rundfunkordnung, 
A s 113 
Rußimmissionen, Nachbarrecht, Umwelt-
recht, A s 286 
Sachbeschädigung, M 479 
Sachenrecht, umweltrechtliche Dimension, 
A s 282 
Sachmangel, Rechtsmangel, Abgrenzung, 
J K , B G B §434/2 
Sachmängelhaftung, Eigenschaft, zugesi-
cherte, M 605 
Sachverständiger, Zeuge, Strafprozeß, A b -
grenzung, W V 81 
Schadensersatz, Beweislastumkehr, Kupo l -
ofenfall, Umweltrecht, K E 306 
—, Kausal i tä tsvermutung, Umwelthaf-
tung, K E 307 
- , Reichweite des §254 B G B , A E 78 
- , Umwelthaftung, K E 3 0 7 
Scheck- und Kreditkarten, Mißbrauch, 
M 147 
Scheidung, Aufhebung der Ehe, Abgren-
zung, A E 127 
Schenkung, Kommanditanteil, J K , B G B 
§516/2 
Schiedsgerichtsbarkeit, Vorteile gegenüber 
dem ordentlichen Zivilprozeß, 
A s 621 • 
Schiedsverfahren, Rundfunkordnung, 
A s 117 
Schiffsführer, Blutalkoholkonzentration, 
A E 243 
Schlechterfüllung, Nichterfüllung, Abgren-
zung, J K , B G B § 326/4 
Schließanlage, Haftung für Schlüsselverlust, 
M196 
Schlüsselgewalt, Stellvertretung, W V 362 
Schranken, Grundrechte, M 320 
Schuldmitübernahme, Bürgschaft, Abgren-
zung, A s 569 
Schuldübernahme, Folgen der rechtsgrund-
los erlangten Genehmigung einer —, 
J K , B G B §812/16 
Schulrecht, Schulaufnahme, Geschwister-
kindregelung, M 211 
—, Schulaufnahme, staatliche Angele-
genheit, M 2 0 9 
—, Selbstverwaltungsangelegenhciten, 
M 2 0 9 
Schutzbereichsbestimmung, Grundrechte, 
M 319 
Schutzhaft (1933), Anordnungsvorausset-
zungen, A s 11 
Schwangerschaftsabbruch, Beitrittsgebict, 
Ex 611 
Schwarzarbeitsvertrag, Folgen, J K . B G B 
§ 134/7 
schwere mittelbare Falschbeurkundung, 
M 42 
schwere räuberische Erpressung, M 649 
schwerer Raub, M 649 
See Wasserstraße, Begriff. A s 63 
Selbstgefährdung, eigenverantwortliche, 
Ex 443 
Selbsthilfe, Voraussetzungen, J K , S tGB vor 
§32/2 
Selbstkontrahieren, Gesellschaftsrecht, J K , 
B G B § 181/4 
Serner, Walter, A 164 
sexueller Mißbrauch Widerstandsunfähiger, 
M 6 5 2 
Sicherheit, Ausgleichsverhältnis zwischen 
mehreren gleichstufigen Sicherungs-
gebern, J K , B G B §426/4 
Sicherungsgeber, Aufklärungspflicht dos 
Gläubigers betreffend z. B . die Boni-
tät des Schuldners, J K , B G B § 765/7 
Sicherungsgrundschuld, W V 187 
Sicherungshypothek, W V 189 
Sicherungsübereignung, im Zweifel nicht 
aufschiebend bedingt, J K . B G B 
§930/5 
silent spring, Rachel Carson, Auslöser für 
allgemeines Umwel tbewußtse in in 
den sechziger Jahren, A s 289 
Sittengesetz, Tierschutz, M 320 
sittenwidrige Ausnutzung eines materiell 
falschen Vollstreckungstitels, J K , 
B G B § 826/6 
Sittenwidrigkeit, arbeitsrechtliche Fragen, 
W V 546 
Skinheads, Kriminologie, A s 571 
Soldat, Älkoholverbot für Besatzungsange-
hörige von Flugzeugen der Bundes-
wehr, J K , G G Ar t . 2 1/22 
Sonderabgabe, Förderung des Absatzes 
land-, ernährungs- und forstwirt-
schaftlicher Erzeugnisse, J K , G G 
A r t . 74/1 
SOPHOS, juristische Wissensverwaltung, 
A s 468 
Sorgerecht, elterliches, Detektivkosten für 
Suche nach dem K i n d , Erstattungs-
fähigkeit, J K , B G B §823/24 
Sozialarbeit, Jugendhilfe, A s 400 
Sozialgerichtsbarkeit, Mitgliederwerbung, 
Streit zwischen Ersatzkasse und A l l -
gemeiner Ortskrankenkasse, 
Rechtsweg gegeben, J K , S G G §51/3 
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Sozialrecht, Mitgliedervvcrbung, Streit zwi-
schen Ersatzkasse und Allgemeiner 
Ortskrankenkasse, Rechtsweg zur 
Sozialgcrichtsbarkeit gegeben, J K , 
S O G §51/3 
Sozialstaatsprinzip, europäische Integra-
tion, A s 577 
Sozialvertrag, Gesellschaftsvertrag, Strafe, 
Bedeutung, A s 123 
Spezialvollmacht, Begriff, Stellvertretung, 
W V 362 
Spielautomat, Leerspielen, Strafbarkeit, 
As 225 
Spionage, D D R , Strafbarkeit von Spionage-
handlungen, J K , S t G B § 99/1 
Sprachimitation, Verletzung postmortalen 
Persönlichkeitsschutzes, J K , B G B 
§823/27 
Staatennachfolge, Völkerrecht , Strafbarkeit 
von Spionagehandlungen im Vorläu-
ferstaat, J K , S t G B §99/1 
Staatensukzession, Völkerrecht , J K , S t G B 
§99/1 
Staatsangehörigkeit, Aus länder , Fragen der 
Integration, kein kommunales Wahl-
recht, A E 4 1 5 
Staatsanwalt, Neutralitätspflicht, W V 87 
Staatsbürgerschaft, A s 568 
Staatsverschuldung, Grenzen, Finanzverfas-
sung, A s 239 
Stellvertretendes commodum, Minderung 
bei teilweiser Unmöglichkei t , J K , 
B G B §281/1 
Stellvertretung, Abstraktionsprinzip, 
W V 364 
—, Anscheinsvollmacht, W V 367 
- , Außenvol lmacht , W V 365 
- , Begriff, W V 357 
—, Bevollmächtigung, Form, W V 363 
—, Bevollmächtigung, Willensmängcl , 
W V 368 
—, Bcwcislastverteilung, W V 372 
- , Bote, Abgrenzung, W V 358 
—, culpa in contrahendo, Haftung des 
Vertreters, J K , B G B § 276/17 
—, culpa in contrahendo, W V 365 
- , Duldungsvollmacht, W V 367 
—, Erfüllungsgehilfe, Abgrenzung, 
W V 358 
—, falsus procurator. Widerrufsrecht, 
J K . H W i G § l I / 2 
—, falsus procurator, W V 370 
—, Gattungsvollmacht, W V 362 
—. Genehmigung von Rechtsgeschäf-
ten, W V 371 
—, Generalvollmacht, W V 362 
—, Gcsamtbevol lmächt igung, W V 363 
—, Geschäft für den es angeht, W V 361 
—, Handeln unter falscher Namensan-
gabe, W V 360 
—, Handeln unter fremdem Namen, 
W V 360 
—, Innenverhältnis, W V 359 
- , Insichgeschäft, W V 369 
- , Kollusion, W V 368 
—, Mißbrauch der Vertretungsmacht, 
W V 369 
- , mittelbare, W V 362 
—, Offenheitsprinzip, M 263 
- , Offenkundigkeit, W V 360 
- , Prokura, W V 363 
- , Schlüsselgewalt, W V 362 
—, Sclbstkontrahieren, Gesellschafts-
rccht , JK, B G B §181/4 
Spezialvollmacht, W V 3 6 2 
Untervollmacht, W V 372 
verdecktes Geschäft für den es an- • 
geht, W V 361 
Verpfl ichtungsermächtigung, 
W V 362 
Verrichtungsgehilfe, Abgrenzung, 
W V 358 
Vertretungsmacht, Fehlen, W V 370 
- , gesetzliche, W V 362 
- , Grenzen, W V 368 
Vollmacht, Ar ten , W V 362 
- , Er löschen, W V 365 
- , Erteilung, W V 363 
—, formbedürftige, W V 3 6 3 
—, Grundverhäl tn is , W V 363 
- , Widerruf, W V 3 6 4 
- , W V 362 
Vollmachtsurkunde, W V 365 
Voraussetzungen, W V 357 
Willcnsmängel, Kenntnis bzw. Ken-
nenmüssen von Umständen beim 
Vertretergeschäft , W V 366 
—, Wissenszurechnung, W V 3 6 6 
Sterilisation, A s 3 
—, Betreuungsrecht, A s 8 
Steuerbürgschaft, A s 568 
Steuerrecht, Arbeitszimmer, Absetzbarkeit, 
F667 
—, Finanzverfassung, vgl. auch dort, 
A s 230 
—, Umsatzsteuer, Finanzverfassung, 
A s 232 
—, Werbungskosten, Absetzbarkeit, 
Assessorklausur, M 150 
Strafe, Zweckorientierung, A s 123 
Strafprozeß, Akteneinsichtnahme, Umfang 
dieses Rechts, J K , StPO § 147/1 
—, Allgemeines Persönlichkeitsrecht. 
A E 2 0 
—, Anklageschrift, Aufbau, M 653 
—, Beccaria, Stellungnahme, As 126 
—, Befangenheit, Strafmaß- und sonsti-
ge Absprachen als Befangenheits-
grund, J K , StPO § 24/3 
—, Befangenheitsablehnung, gesetzli-
cher Ausschluß eines Richters, Ver-
hältnis, J K , StPO § 23/1 
—, Berufung, Verwerfung nach § 329 
StPO (Verschlafen der Hauptver-
handlung durch den Angeklagten), 
M 107 
—, Berufung, Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand, M 107 
—, Beschuldigtenvernehmung, Über-
gang von der Zeugenvernehmung, 
Täuschung bei der Vernehmung, J K , 
StPO §136 1/6 
- , Beschuldigter, Begriff, W V 84 
—, Beweismittel, numerus clausus, 
W V 84 
—, —, Zeugenbeweis, W V 80 
—, Beweisverwertungsverbot, bewußt 
mißbräuchliche Annahme von Ge-
fahr im Verzug, J K , StPO § 105/1 
—, EG-Richt l in ie , Auslegungs- und 
Kontrollnorm des nationalen Straf-
rechts, J K , S t G B § 1/12 
—, Eidesfähigkeit des Zeugen, W V 81 
—, einstweilige Unterbringung, Ex 272 
—, Eröffnungsbeschluß, Anforderun-
gen, M 591 
—, genetischer Fingerabdruck, Ver-
wertbarkeit, J K , StPO § 81 a/1 
Haftbefehl; Anforderungen an Form 
und Inhalt, Ex 271 
- , Ex 269 
Haftgründc, besondere Tatschwerc. 
Ex 270 
- , Fluchtgefahr, Ex 270 
—, Übermaßverbo t , Ex 271 
- , Übersicht , Ex 270 
—, Vorbeugehaft, Ex 271 
—, Wiederholungsgefahr, Ex 270 
Haftprüfung, Ex 271 
Hauptverhandlung, Wiedereintre-
ten, M 591 
Hörensagen , Begriff, W V 539 
in dubio pro reo. Alternativ- und 
Postpendenzfeststellung, J K , S t G B 
§ 1/22 
Kostenbeschwerde, M 434 
Mitbeschuldigter, Abgrenzung zum 
Zeugen, W V 84 
nemo tenetur se ipsum accusare, 
W V 8 4 
Ordnungshaft, Ex 275 
Privatkläger, Zeuge, W V 88 
rechtliches Gehör , Hörensagen, Re-
levanz, Verwertbarkeit, W V 543 
Sachverständiger, Befund- und Z u -
satztatsachen, W V 82 
—, Zeuge, Abgrenzung, W V 81 
Staatsanwalt. Neutralitätspflicht, 
W V 8 7 
—, Zeugenvernehmung, Einfluß auf 
die Mitwirkung am weiteren Verfah-
ren, W V 87 
Tagebuchaufzeichnungen, Verwert-
barkeit, A E 17 
Tatrichter, Überzeugungsbildung, 
Anforderungen, Überprüfbarkeit , 
W V 544 
Tclcfonüberwachung, rechtswidrige, 
eines Konsularbeamten, J K , G V G 
§ 19/1 
Ungehorsamshaft, Ex 275 
Unmittelbarkeitsprinzip, Hörensa-
gen, W V 5 4 0 
Unschuldsvermutung und Vcrfah-
rcnseinstellung, J K , M R K Ar t . 6 II/l 
Untersuchungshaft, Beendigung, 
Ex 272 
- , Ex 269 
Urkundenbeweis und Unmittelbar-
keitsprinzip, W V 5 4 5 
V - M a n n , Sperrerklärung, Rechts-
weg, J K , E G G V G § 2 3 / 2 
Verteidiger, Zeuge, W V 88 
Verwertungsverbot bei unterlasse-
ner Beschuldigtenbelehrung: Amts-
gericht widerspricht B G H S t . 31, 
395 ff, J K , StPO §136 1/5 
—, Telefonüberwachung, rechtswid-
rige, eines Konsularbeamten, J K , 
G V G § 19/1 
Vorführung, Ex 275 
vorläufige Festnahme, Ex 269 
—, Flagranzfestnahme, Ex 273 
—, Fluchtverdacht, Ex 273 
—, Voraussetzungen, Ex 272 
Zeuge, Hörensagen, Begriff, 
W V 539 
—, Hörensagen, V-Mann , Sperrer-
klärung, Rechtsweg, J K , E G G V G 
§23/2 
—, Hörensagen , Zulässigkeit als Be-
weismittel, W V 542 
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Zeugenbeweis, Auskunftsverweige-
rungsrechte, W V 137 
—, Aussagegenchmigung, Ertei-
lung, W V 137 
—, Aussagevcrweigcrungsrcchtc, 
W V 1 3 4 
-, Bclehrungspflichten, W V 138 
-, Beschuldigter, Abgrenzung, 
W V 8 2 
- , Eidesfähigkeit, W V 81 
—, Eidespflicht, Ausnahmen, 
W V 140 
—, Geheimnis t räger , W V 136 
—, Mitbcschuldigtcr, Abgrenzung, 
W V 82 
-, Öffentlicher Dienst, Zeugnisver-
weigerungsrecht, W V 136 
- / P r i v a t k l ä g e r , W V 8 8 
- , Richter, W V 8 6 
—, sachverständiger Zeuge, Begriff, 
W V 8 2 • 
-, Sachverständiger, Abgrenzung, 
W V 8 I 
—, —, Befund-und Zusatztat-
sachen, W V 82 
- , Staatsanwalt, W V 87 
- , Verteidiger, W V 88 
—, Vollständigkeit der Aussage als 
Zeugenrecht, W V 141 
—, Zeuge, Abgrenzung von ande-
ren Beweis- und Vcrfahrensrollen, 
W V 80 
-, —, angemessene Bchandlaung, 
W V 141 
-, —, Aussage, wahrhei tsgemäße, 
W V 133 
-, —, Beeidigung der Aussage, 
W V 133 
-, - , Begriff, W V 80 
-, —, Entschädigungsrecht , 
W V 141 
-, —, Erscheinen zum Termin, 
W V 132 
- , - , Pflichten, W V 132 
- , - , Rechte, W V 141 
- , - , Rechtsstellung, W V 132 
—, Zeugentücht igkei t , W V 81 
—, Zeugnisfähigkeit , W V 81 
—, Zeugnisverweigerungsrecht, 
richterliche Beweiswürdigung, 
W V 139 
- , - , W V 8 4 , 134 
Zeugenvernehmung, bloßstellende 
Fragen aus dem Persönlichkcitsbe-
rcich, J K , S t P O § 6 8 a / l 
Strafrecht, Aufklärung, Entwicklung, 
A s 122 
Straf Vollstreckungsvereitelung, Bezahlung 
einer Geldstrafe durch Dritte, J K , 
S t G B §258/7 
Strafvollzug, A I D S , Einzelhaft für infizierte 
Gefangene, M 199 
—, Ur laubsgcwährung, M 203 
—, Wochenendurlaub, M 205 
Straße, Einstufung, Rechtsschutz, J K , 
V w G O §42 11/22 
Straßen- und Wegerecht, Demonstration, 
Reinigungspflichten, M 382 
Straßenverkehr, gefährlicher Eingriff, Ge-
fährdung von Teilnehmern, J K , 
S t G B § 3 1 5 b / 4 
Strukturhilfegesetz, Finanzverfassung, 
A s 235 
Stundung, Hypothek, W V 187 
Subsidiaritätsprinzip, Betreuungsrecht, A s 4 
—, Finanzverfassung, A s 232 
Subvention, Rückforderung, J K , B H O 
§44a / l 
—, Wahlrecht der Verwaltung im Rah-
men der Bewilligung, Bewilligungs-
bescheid oder Öffentlich-rechtlicher 
Vertrag, J K , B H O § 44a/1 
Subventionsbetrug, vorteilhafte unrichtige 
Angaben bei anderweitig begründe-
ten Subvent ionsansprüchen, §264/2 
Subventionsrecht, Umweltrecht, A s 297 
Südafrika, Rechtsleben, Gerichtsaufbau 
und Berufsstände, Legal A i d , F 50 
T A Luft, Umsetzung europarechtlicher A n -
forderungen, J K , E W G V , Ar t . 189 
III/l a, b 
- . R e c h t s q u a l i t ä t , K E 305 
Tagebuch, Aufzeichnungen, Verwertbar-
keit, A E 17 
Tanken ohne zu zahlen, A s 226 
Tankstelle, Ladenschlußzei ten, J K , G e w O 
§611/1 
Täterschaft und Teilnahme, M 479 
—, Akzessorietät , Aufgabe der Tat 
durch einen Mittäter während der 
Ausführung, J K , S t G B § 25 II/5 
—, Aufbaufragen, M 46 
—, fahrlässige Teilnahme, Produktfeh-
lcr, A E 536 
—, Mittäterschaft bei nichtrechtswidri-
gem gefährlichem vorangegangenem 
Tun, J K , S t G B §13/16 
technische Aufzeichnungen, Fälschung, 
M 144 
Teilzahlungskauf, Verbraucherkreditgesetz, 
As 562 
—, Verbraucherkreditgesetz, A s 562 
Telefonkontrolle, Betreuungsrecht, A s 5 
Telefonwerbung, Zulässigkeit bei Gewerbe-
treibenden, J K , U W G § 1/1 
Teleshopping, A s 119 
Tennishalle, Umweltbelastungen, As 282 
Terminus, Computerprogramm für die Juri-
stenausbildung, A s 404 
Tierschutz, Menschenwürde , M 320 
—, Sittengesetz, M 320 
—, Verfassungsrang, M 321 
—, verfassungsrechtliche Bedeutung, 
M 320 
Tierversuch, Medizinstudium, Befreiung 
von Tierversuchsteilnahme, J K , G G 
Ar t . 4 1/6 
Todesschuß, finaler, Rechtsfragen, M 482 
—, verfassungsrechtliche Fragen, 
W V 422 
Todesstrafe, finaler Todesschuß, M 486 
Totschlag, M 478 
Tötungsdelikt, Körperverletzungsdelikt , 
Verhältnis, J K , S t G B §212/1 
Transportgefahr, Übergang, J K , B G B 
§434/2 
Treu und Glauben, Arbeitsrecht, M 546 
Treuhandanstalt, Rechtsweg, J K , V w G O 
§40 1/23 
Trier, Fremdsprachenausbildung für Juri-
sten, Lingua-Programm, A 559 
Trunkenheit im Verkehr, Blutalkoholkon-
zentration, neuer Grenzwert, vgl. 
auch dort, A E 240 
Übermaßverbot, Krankenhausplan, Nicht-
aufnahme einer Kl in ik , Zulässigkeit 
der Einstellung politischer Fernziele 
in die Planung, J K , G G A r t . 12 1/24 
Übermaßverbot, M 321 
Übernahmeangebot, feindliches, hostile 
tender offer, A 448 
Übertragungsrechte, exklusive, Rundfunk-
ordnung, A s 119 
Überziehungskredit, Verbraucherkreditge-
setz, A s 562 
Umdeutung, Rechtsgeschäft, A s 391 
Umsatzsteuer, Finanzverfassung, A s 232 
Umsatzsteuerhinterziehung, Europarecht, 
Strafrecht, EG-Richt l in ie als Ausle-
gungs- und Kontrollnorm, J K , S tGB 
§ 1/12 
Umwelthaftung, Betriebspflicht, Einhal-
tung, Beweislast, K E 307 
—, Dokumentationspflicht des Betrei-
bers, K E 307 
—, Exkulpationsmöglichkeit des Emit-
tenden, K E 307 
—, Kausal i tä tsvermutung, K E 307 
—, Mängel des —sgesetzes, K E 308 
—, Mehrheit von Emittcnden, K E 307 
—, Umwelteinwirkung, Begriff, K E 307 
- , Umweltrecht, K E 307 
—, -sgesetz, Bericht über den Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens, F 391 
Umweltrecht, Abfa l l , Begriff, A s 291 
—, Abfallentsorgungsplanung, A s 298 
—, Abfallwirtschaftsrccht, Anfänge, 
A s 291 
—, Abfallwirtschaftsrecht, Einführung, 
A s 289 
—, Abgaben, A s 297 
—, Allgemeines Persönlichkeitsrecht, 
Schutz vor Umweltbelastungen, As 
283 
—, Altlastenproblcmatik, A s 291 
—, beginnendes allgemeines Umweltbc-
wußtsein durch das Buch silent 
spring, Rachel Carson (1962), 
As 289 
- , Begriff, As 281 
—, Beweislastumkehrung, Kupolofcn-
f a l l , K E 3 0 6 
—, Bcwirtschaftungsmodelle, neue, 
A s 293 
—, Bundesregierung, Umwcltprogram-
me, A s 291 
- , Charakteristik, A s 292 
- , Clean A i r Ac t , U S A , A s 290 
—, Dokumentationslast des Emittcn-
den, K E 306 
—, Eigentum, Grunds tück , Beseiti-
gungs- und Unterlassungsansprüche 
des Eigentümers . A s 283 
—, end of the pipe-Doktrin, A s 292 
—, Entwicklungsphasen, A s 290 
—, europarechtliche Dimension, As 293 
—, Frösche als Lärmquel lc , A s 286 
—, Geschichte, A s 290 
—, Grundlagen, A s 290 
—, Ideelle Immissionen, Störungen der 
Ästhet ik , Moral etc., A s 285 
—, Immissionen herkömmlicher Ar t , 
Bienen, Mäuse . Ratten, Katzen, 
Hühner , Samenflug etc., zivilrechtli-
che Fragen, A s 284 
—, Industrieabfälle, A s 286 
—, Instrumente, A s 296 
—, internationale Bezüge, A s 293 
—, Kooperationsprinzip, As 295 
—, Kupolofenfall, A s 282 
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—, —, Besprechung der Entscheidung, 
K E 303 
—, Nachbarrecht, A s 281 
—, öffentliches Recht, Zivilrecht, Ver-
hältnis, A s 282 
—, Öffentlichkeitsarbeit , As 296 
—, Planungsinstrumente, A s 297 
—, planungsrcchtliche Dimension, 
A s 292^ 
—, Recyclingstoffc, Begriff, A s 291 
—, Rußimmiss ionen, A s 286 
—, sachenrechtliche Fragen, As 282 
—, Schwerpunktthema des Juni-Heftes, 
A s 281 
—, Subventionen, As 297 
- , T A - L u f t , Rechtsqual i tä t , K E 305 
—, technische Dimension, A s 292 
—, Tennishalle, A s 282 
—, Umweltabsprachcn, A s 295 
—, - , vgl. auch dort, K E 307 
—, Umweltstrafrecht, vgl. dort, W V 308 
—, Umweltzicle, As 293 
—, Untersagungsbefugnissc, A s 296 
—, Verhaltenssteuerung durch Geneh-
migung und Untersagung, A s 296 
—, Verursacherprinzip, A s 295 
—, Vorsorgeprinzip, A s 295 
—, Wesentlichkeit von Einwirkungen, 
A s 285 
—, zivilrechtlichcr Schutz gegen U m -
weltbelastungen, A s 281 
Urmweltstrafrecht, Allgcmcindclikte, 
W V 314 
—, Amts t räger , strafbares Verhalten, 
W V 3 1 4 
—, begriffliche Akzessorietät zum U m -
weltverwaltungsrccht, W V 309 
—, Bestimmtheitsgrundsatz, W V 3 1 0 
—, Duldung, behördl iche, rechtswidri-
ge, W V 3 1 3 
—, fahrlässige Tatbegehung, W V 314 
—, gesetzgeberische Intentionen, 
W V 308 
- , Grenzen, W V 3 1 6 
—, grundsätzliche Problemstellungen, 
W V 308 
—, kriminalpolitische Zielvorstellun-
gen, W V 309 
—, mittelbare Täterschaft durch Amts-
träger, W V 314 
—, nulla poenasinc lege, Blankettstraf-
gesetz, verfassungsrechtliche Fra-
gen, W V 310 
—, —, Vcrwaltungsakt, Nichtbefolgung 
als Straftatbestand, verfassungs-
rechtliche Zulässigkeit , W V 311 
—, präventiv-vcrwaltungsrechtliche und 
sanktionsrechtliche Regelungen, 
W V 309 
- , Sonderdelikte, W V 314 
—, Unterlassungstäterschaft des nicht 
gegen rechtswidrige Umweltbeein-
trächtigungen einschreitenden 
Amtsträgers , W V 3 1 5 
—, Unterlassungstätcrschaft wegen 
nicht erfolgter Rücknahme rechts-
widriger Genehmigungen, W V 315 
—, Vertrauensschutz, W V 313 
—, Verwaltung, rechtswidrige Veranlas-
sung von rechtswidrigem Verwal-
tungshandeln, W V 3 1 2 
—, Verwaltungsakte, materiell-rechts-
widrige, W V 311 
—, Verwaltungsakzessorietät und Vcr-
waltungsrcchtsakzessorietät , Ver-
hältnis, W V 311 
—, Verwaltungsakzessorietät , W V 309 
Umweltverträglichkeitsprüfung, unmittel-
bare Wirkungen der EG-Richt l in ie , 
J K , E W G V A r t . 189 HI/2 
Umweltverträglichkeitsrichtlinie, A 222 
U N , vgl. Vereinte Nationen, Ex 214 
unbefugter Waffenbesitz, M 651 
unechtes Versäumnisurteil, Begründungs-
pflicht und Fristablauf, J K , Z P O 
§516/1 
unterlassene Hilfeleistung, Unglücksfall, 
Zweifel über bereits eingetretenen 
Tod des Betroffenen, J K , S tGB 
§323c/22 
unerlaubte Handlung, elterliche Sorge, ab-
solutes Recht, Detektivkosten für 
Suche nach dem K i n d , Erstattungs-
fähigkeit, J K , B G B §823/24 
—, Schadensersatzanspruch, M 327 
—, Verjährung, Beginn, J K , B G B 
§852/2 
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Bei-
hilfe, J K , S t G B § 27/17 
—, Mutmaßl iche Einwilligung und kon-
kludente Verzichtserklärung eines 
Minderjährigen auf weitere Feststel-
lungen am Unfallort, J K , S tGB 
§142/17. 
- , vgl. Unfallflucht, A s 298 
Unfallflucht, entschuldigtes Entfernen, dog-
matische und teleologische Einord-
nung dieses Begriffs, As 298 
—, mutmaßliche Einwilligung und kon-
kludente Verzichtserklärung eines 
Minderjährigen auf weitere Feststel-
lungen am Unfallort, J K , S tGB 
§ 142/17 
—, nachträgliches Ermöglichen von 
Feststellungen, A s 300 
—, Rauschtat, vergleichende Studie, 
As 298 
—, Schuldunfähigkeit , A s 300 
ungeborenes Kind, Unterhaltsrecht, M 643 
U N C I T R A L , Wien, United Nations Com-
mission on Trade Law, Internship, 
F615 
Unmöglichkeit, anfängliche, Haakjörings-
k ö d - F a l l , K E 3 5 4 
Unterbindungsgewahrsam, Bayern, Verfas-
sungsmäßigkeit , J K , G G Ar t . 104 
1/1 a, b 
Unterbringung, Betreuungsrecht, As 3 
—, psychisch kranke Personen, Maß-
nahmen, M 30 
Unterbringungsrecht, Drittes Reich, straf-
rechtliche Unterbringung, Über-
b l i c k e s 10 
Unterdrückung beweiserheblicher Daten, 
M 145 
Untergebener, Verleitung zu Straftaten, 
M 268 
Unterhalt, Zweitausbildung, A 222 
Unterhaltspflicht, Verletzung, M 44 
Unterhaltsrecht, Einigungsvertrag, A s 516 
—, nachehelicher Unterhalt, anwendba-
res Recht, J K , E G B G B Ar t . 18/1 
—, ungeborenes K i n d , M 643 
Unterhaltsverzicht, Berufung hierauf als 
treuwidriges Verhalten, J K , B G B 
§1585c/ l 
Unterlassen, Beihilfe zum Meineid durch 
- , J K , S t G B §154/1 
Unterlassungsdelikt, unechtes, Beihilfe, 
M 268 
—. Täterschaft und Teilnahme, sukzes-
sive Mittäterschaft, Produktfehler, 
A E 5 3 6 
Unternehmensgeheimnis, Ausspähung , or-
ganisiertes Verbrechen, Geldspiel-
automaten, systematisches Leerspie-
len, A s 229 
Unternehmenskauf, Charaktereigenschaf-
ten eines Mitarbeiters als Fehler der 
Kaufsache, J K , B G B §459/11 
Unterschlagung, Geldspielautomat, Verbre-
chen, Geldspielautomaten, systema-
tisches Leerspielen. As226 
Untersuchungsausschuß, parlamentari-
scher, Herausgabeverlangen von Be-
weismitteln, J K , V w V f G § 35/3 
Untersuchungshaft, Ex 269 
Untervollmacht, Stellvertretung, W V 372 
Untreue, Betreuter als Opfer, Ex 48 
- , M 144,146 
Urheberrecht, Rundfunkordnung, A s 118 
Urkunde, Gebrauch einer gefälschten —, 
M 46 
Urkundenfälschung, Gcbrauchsalternative, 
M 4 6 
Urlaub, Willenserklärung, Zugang, M 194 
USA, Clean A i r A c t , A s 290 
—, DAJV-Seminar zum amerikanischen 
Recht und Studium in den Vereinig-
ten Staaten, F662 
—, Leyden Amsterdam Columbia Sum-
mer Program, F 159 
—, Orientation in the U . S . Legal 
System 1990, F 498 
V-Mann, Strafprozeß, Sper re rk lä rung , 
Rechtsweg, J K , E G G V G § 23/2 
Veräußerungsverbot, Rechte des Geschütz-
ten bei relativem —, J K , B G B 
§ 135/1 
Verbandskompetenz, kommunale, Gren-
zen, J K , G G Ar t . 28 11/19 a, b 
Verbraucherkreditgesetz, Hintergrund, 
A s 561 
—, Abzahlungsgesctz, A s 561 
—, Abzahlungskauf, Aufspaltung in 
Barkauf und Darlehen, A s 565 
—, Anwendungsbereich, personaler 
und sachlicher, A s 562 
—, Ausgestaltung des Vertrages, Schutz 
des Verbrauchers vor gefährlichen 
Klauseln, A s 565 
—, Bagatellgrenzen, A s 562 
—, Belehrung des Verbrauchers, druck-
technische Anforderungen, A s 563 
—, Bewertung des Gesetzes, A s 566 
—, EG-Richt l in ie , A s 562 
—, Einführung, As 561 
—, Einwendungsdurchgriff, A s 565 
—, Gesamtfälligstellung, A s 564 
—, Gläubiger interessen, A s 561 
—, Informationspflicht, Fo rm, A s 563 
—, Kosten des Kredits, A s 561 
—, Kreditnehmer, Ausnahmen vom 
Geltungsbereich des Gesetzes, 
A s 562 
—, Kreditvermittlungsvertrag, A s 566 
—, Kreditzahlung als Wirksamkeitsvor-
aussetzung, A s 564 
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—, persönlicher Anwendungsbereich, 
A s 562 
—, Rücktri t tsfiktion, A s 564 
—, sachlicher Anwendungsbereich, 
A s 562 
—, Schuldncrintcrcsscn, A s 561 
—, Teilleistungen des Verbrauchers, 
Anrechnung. A s 564 
—, Überz ichungskredi t . A s 562 
—, Verbraucher, Gesetz als Mittel ge-
gen das Anwachsen von Verpflich-
tungen, A s 564 
—, Verzicht des Verbrauchers auf 
Schutz, Unwirksamkeit, A s 566 
—, Verzugsfolgen, A s 564 
—, Vorläufer , As 561 
—, vorzeitige Zahlung, A s 566 
—, Widerrufsrecht, A s 563 
—, Widerrufsrecht, Folgen der Aus-
übung , A s 564 
—, Zinseszinsverbot, A s 561 
verdecktes Geschäft für den es angeht, Stell-
vertretung, W V 361 
Vereinigungsfreiheit, Gcwaltenteilung, 
A s 627 
Vereinte Nationen, Generalversammlung, 
E x 216 
—, Geschichte, Ex 214 
—, G r ü n d e für die Errichtung, Ex 214 
—, Internationaler Gerichtshof, Ex 217 
—, Organe, Ex 215 
—, Rechtsfragen, Ex 214 
—, Satzung, Grundnormen, Ex 218 
—, Schwerpunkte, Ex 214 
—, Sicherheitsrat, Ex 216 
—, Sicherheitssysteme, Golfkrieg, 
A s 461 
- , Zie le , Ex214 
Verfassungsbeschwerde, Allgemeines 
Rechtsschutzbedürfnis , M 37 
—, allgemeines Rcchtsschutzbcdürfnis , 
W V 642 
—, Antrag , o rdnungsgemäßer , W V 586 
—, Beschwerdebefugnis, M 36 
- , - , W V 6 3 8 
—, Beschwerdegegenstand, M 36 
—, Beteil igungsfähigkeit , W V 5 8 6 
—, Betroffenheit, unmittelbare, 
W V 640 
—, Erschöpfung des Rechtsweges, M 37 
—, europäisches Gemeinschaftsrecht, 
W V 587 
—, Grundrechtsbindung, W V 588 
—, Grundrechts fähigkei t , W V 586 
—, Grundrechtsnorm, Regclungsbc-
reich, W V 639 
—, Grundrechtsvcrletzung, Begriff, 
W V 639 
—, Mögl ichkei ts theor ie , Grundrechts-
verletzung, W V 639 
- , öffentliche Gewalt , Begriff, W V 587 
- , Prozeßfähigkei t , W V 587 
—, Prozeßführungsbefugnis , W V 6 3 8 
- , Prozeßstandschaf t , W V 6 3 9 
- , Rechtskraft, Einwand, W V 642 
—, Rechtswegerschöpfung, W V 641 
—, Sachentscheidungsvoraussetzungen, 
W V 585 
—, seif executing, Begriff, W V 640 
- , Subsidiari tät , W V 6 4 1 
- , Unterlassen als Eingriff, W V 587 
—, Verwerfungsmonopol des Bundes-
verfassungsgerichts, W V 642 
—, Vorabentscheidung, W V 642 
—, Zulässigkeitsvoraussetzungen, M 36 
- , - , W V 585 
—, Zuständigkeit des Bundesverfas-
sungsgerichts, W V 586 
—, Zustimmungsgesetz, W V 640 
Verfassungsgerichtsbarkeit, Richtcrnach-
wahl, Verzögerung. Verletzung des 
Rechts auf den gesetzlichen Richter. 
J K , G G Ar t . 101 12/6 
Verfassungsschutz, Bundesamt. Auskunfts-
anspruch. Rcchtsschutzgc Währung, 
J K , G G Art . 1/1 
Vergewaltigung, M 331, 651 
Vergiftung, M 652 
Verhältnismäßigkeitsprinzip, vgl. auch 
Übermaßverbo t , M 321 
Verhandlungsfähigkeit, Begriff, M 93 
Verjährung, Beginn bei deliktischen A n -
sprüchen, J K , B G B § 852/2 
—, Einrede, Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung bei beweglichen Sa-
chen, M 606 
—, Unterbrechung, relative Wirkung ei-
ner hilfsweise erklärten Aufrech-
nung, J K , B G B §463/3 
Verkehrshypothek, W V 186 
Verkehrspflicht, Verletzung, Folgen, M 608 
verlängerter Eigentumsvorbehalt, gutgläu-
biger Erwerb, J K , B G B § 989/2 
Verletzung der Unterhaltspflicht, M 44 
Vermächtnis, M 327 
Vermittlungsausschuß, Gesctzgcbungslch-
rc, Gesetzgebungsverfahren, As 172 
Vermögen, Begriff, Verfügung durch Ehe-
gatten, J K , B G B § 1365/4 
Vermögensschaden, Betrug, Makelthcorie, 
J K , S t G B §263/33 
—, Zvvcckverfehlung, J K , S t G B 
§ 263/31 
Vermögensübernahme, Abtretung des 
Rechtes aus dem Meistgebot, J K , 
B G B §419/7 
Vernunftsrecht, Strafe, Zwcckorienticrt-
heit, A s 123 
Verpflichtungsermächtigung, Stellvertre-
tung, W V 362 
Verrichtungsgehilfe, Stellvertretung, A b -
grenzung, W V 358 
Versammlungsrecht, Demonstrationsrecht, 
M 380 
Versäumnisurteil, unechtes, Begründungs-
pflicht und Fristablauf, J K , Z P O 
§516/1 
Versetzung, Bcamtenrecht, Begriff, M 600 
Versicherungsvertrag, Anspruchsbcrechtig-
te, M 604 
—, Anspruchsübergang, M 606 
Versuch, Aufbaufragen. M 41 
—, Vorbcreitungshandlung, Abgren-
zung, J K , S tGB § 22/15^ 
Verteidiger, Zeuge, Strafprozeß, W V 88 
Vertrag, Anfechtung, A s 393 
—, Angebot und Annahme, M 38 
—, falsa demonstratio non nocet, Haak-
jöringsköd-Fall , K E 352 
- , Hinfälligkeit, As 393 
—, Zustandekommen, M 604 
Vertreter, vgl. auch Stellvertretung, 
W V 357 
Vertretungsmacht, Stellvertretung, W V 368 
- , W V 362 
Vertriebenenausweis, Einziehung, Vertrau-
ensschutz, J K , V w V f G §48/11 
Verwahrungsgesetz, As 15 
Verwaltung, ADV-En twick lung . As 337 
—. Bildschirmarbeitsplatz, multifunk-
tionaler, As 337 
—, E D V . verwaltungsverfahrcnsrcchtli-
che und haftungsrechtliche Konse-
quenzen der Einführung und des 
Einsatzes. As 341 
—. moderne Informations- und Kom-
munikationstechniken, As 337 
—. Organisation. Beeinflussung durch 
E D V , As 334 
Verwaltungspraktikum Bundcsministcrium 
für Bildung und Wissenschaft, F221 
Verwaltungsprozeß, allgemeine Lcistungs-
k l a g c . M 382,601 
—. allgemeine Sachentscheidungsvor-
aussetzungen. M 600 
—. allgemeines Rcchtsschutzinteressc. 
M 601 
—, Anfechtungsklage, Kautionsfestset-
zung in einer Einfuhrlizenz, J K , 
V w V f G §3611/1 
—, —, Klagebefugnis eines anerkann-
ten Naturschutzvereins, J K , V w G O 
§42 11/17 
- . - , M 379 
—. —, M 600 
—. —, Rechtswidrigkeit des angefoch-
tenen Verwaltungsakts, maßgebli-
cher Zeitpunkt für die Beurteilung 
der Rechtslage, J K , V w G O § 113 I 
1/6 
—, besondere Sachentscheidungsvor-
aussetzungen, M 601 
- , Bcteiligtenfähigkcit. Begriff, M 600 
- , - . Ratsfraktion, M 100 
—, —, Versammlungsleiter, M 382 
—. einstweilige Anordnung, Zulässig-
keitsvoraussetzungen. M 214.659 
- . - , M377 
—. einstweiliger Rechtsschutz, M 656 
—. Feststellungsklage. J K , G G Art . 4 
1/4 a,b 
—, Herstellung der aufschiebenden 
Wirkung, M 378 
—. Klageänderung, privilegierte, J K , 
V w G O §42 11/17 
- . Klagearten, M 600 
—. prinzipale Normcnkontrollc, Flä-
chen nutzungspUin. J K , V w G O 
§47/17 
—, —, Rcchtsschutzbcdürfnis und Ver-
vvirkung,JK, V w G O §47/22 
- , Prozeßfähigkeit, Begriff, M 600 
—, Rechtsschutzformen, M 600 
—. Rechtsweg, kirchliche Interna, 
Grabgcstaltungsvorschriftcn kirchli-
cher Friedhöfe. J K , G G Art . 140/2 
—. Rechtsweg, öffentlich-rechtliche 
Streitigkeit, Subjcktsthcoric, formel-
le und materielle, M 209 
—. —, soziale Leistungen einer vom 
Staat getragenen privatrechtlichen 
Stiftung, J K , V w G O §40 1/22 
—, —. Städtepartnerschaftsbeschluß. 
M 99 
—, —. Treuhandanstalt (nicht gege-
ben). J K , V w G O §40 1/23 " 
—, sofortiger Vol lzug. Anordnung. 
PKW-Abfallbcseitigung. J K , A b f G 
§ 1 11/1 
—. Verpflichtungsklage. Klagebefugnis, 
M210 
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—, Vcrvvaltungsrcchtsvveg, Vorausset-
zungen, M 600 
—. Vollziehungsanordnung, Anforde-
rungen, M 379 
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Aufsätze 
Dieses Heft enthält vorwiegend Beiträge zu 
Betreuung — Geschäftsfähigkeit — U n t e r b r i n g u n g 
A m 1 . 1 . 1 9 9 2 w i r d das neue Betreuungsrecht i n K r a f t treten und die Rechtsstellung von Personen, die 
a u f g r u n d geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderungen i h r e Angelegenheiten nicht selbst zu besorgen 
vermögen, neu regeln. Das Gesetz ist bereits verabschiedet, die notwendigen Vorbereitungen ( E r r i c h t u n g von 
Betreuungsbehörden, Q u a l i f i z i e r u n g von B e t r e u e r n ) machen jedoch eine längere A n l a u f z e i t e r f o r d e r l i c h ; 
daher wurde der Z e i t p u n k t des I n k r a f t t r e t e n s des Betreuungsgesetzes ( u n d des Betreuungsbehördengesetzes) 
bis zum 1 . 1 . 1 9 9 2 hinausgeschoben. Dieser Z e i t r a u m gibt auch i n der Ausbildung die Chance, die grundlegen-
den Änderungen dieses wichtigen Rechtsbereichs rechtzeitig zu erarbeiten. 
Das vorliegende Schwerpunktheft der J u}•«: I so// daher mit einer Reihe von F r a g e n vertraut machen, die i m 
heutigen Recht eine große R o l l e spielen und durch das neue Gesetz eine andere Lösung e r f a h r e n . D a b e i zeigt 
sich, daß keineswegs n u r das i m M i t t e l p u n k t der Änderung stehende Z i v i l r e c h t und Z i v i l v e r f a h r e n s r e c h t 
berührt sind, sondern daß sich die N e u e r u n g e n auch a u f das S t r a f recht und das öffentliche Recht beziehen. 
Neben einen zivilrechtlichen Aufsatz, der einen Überblick über das neue Recht i n zivil- und zivilverfahrens-
rechtlicher H i n s i c h t gibt, und einen vertiefenden B e i t r a g zu F r a g e n der Geschäftsfähigkeit treten daher ein 
Aufsatz und eine Übungsarbeit über die öffentlich-rechtliche und strafrechtliche U n t e r b r i n g u n g — auch i m 
H i n b l i c k a u f das dunkle K a p i t e l des deutschen Rechts i m „Dritten R e i c h " . Aus strafrechtlicher Sicht w i r d 
außerdem die U n t r e u e durch den Betreuer untersucht. 
Rechtsprechung zu dem neuen Gesetz k a n n noch nicht vorhanden sein; die Beschäftigung mit der Bundesver-
fassungsgerichtsentscheidung zur V e r w e r t u n g tagebuchartiger Aufzeichnungen soll jedoch die gerade für diesen 
Zusammenhang so wichtige F r a g e des Schutzes und des Schutzbereichs der Intimsphäre deutlich machen. 
Das große Reformwerk gibt Anlaß zur A u f f r i s c h u n g und Ergänzung von Detailwissen aus den verschiedenen 
Rechtsgebieten, vor a l l e m aber zur Besinnung a u f den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und seine A u s w i r k u n -
gen i n a l l e n Bereichen. 
D i e Herausgeber 
Von anonymer Verwaltung zu persönlicher Betreuung 
— Zur Reform des Vormund- und Pflegschaftsrechts für Vol l jährige — 
Von Professor Dr. Michael Coester, G ö t t i n g e n 
A m 1.6. 1990 hat das „ G e s e t z zur Reform des Rechts der 
Vormundschaft und Pflegschaft für Vol l jähr ige" (Betreuungs-
gesetz) die letzte H ü r d e im Gesetzgebungsverfahren genom-
men, es wird am 1. 1. 1992 in kraft treten1. Es gilt als eins „der 
wichtigsten Reformvorhaben des deutschen Familien- und 
Personenrechts in diesem Jahrhundert" 2, versucht es doch, 
Grundrechten und Rechtsstaatsprinzip für einen erheblichen, 
aber im Schatten stehenden Teil der B e v ö l k e r u n g effektivere 
Geltung zu verschaffen: die Behinderten und die Alten. Da-
neben ist das BetrG wegen seiner Eingriffe in das System 
des Geschäf t s fäh igke i t srecht s von allgemein-zivilrechtlichem 
Interesse: Vertraute Begriffe wie „ E n t m ü n d i g u n g " oder die 
Figur des „beschränkt geschäf t s fähigen Erwachsenen" werden 
ab 1992 zur Rechtsgeschichte g e h ö r e n . Im folgenden wird 
versucht, einen ersten Einblick in Struktur und Regelungs-
schwerpunkte, aber auch Probleme des neuen Gesetzes zu 
geben 3. 
A . Bisheriges Recht — gesetzliche Struktur, Praxis, 
Kritik 
I. Gesetzliche Struktur 4 
Für Erwachsene, die auf Grund geistiger, seelischer oder 
körper l i cher Behinderungen ihre Angelegenheiten nicht selbst 
1 B G B l . 1990 I 2002. Mit diesem hinausgeschobenen Termin soll 
den Ländern , Gemeinden und Verbänden Gelegenheit gegeben wer-
den, die erforderlichen personellen und organisatorischen Vorausset-
zungen für die Anwendung des Gesetzes zu schaffen, BT-Drucks . 11/ 
6949 S.87f. 
2 D . S c h w a b , FS Mikat (1989) 881. Zum privatrechtlichen Cha-
rakter des Gesetzes Holzhauer Z R P 1989, 451 ff (m. Nachw. der 
Gcgcnauff.). 
3 Das Bet rG ist keine eigenständige Kodifikation, sondern verän-
dert vor allem Bestimmungen des B G B und des F G G . Zur Vermei-
dung von Mißverständnissen werden Vorschriften, die (in dieser Fas-
sung) erst ab 1.1.1992 gelten, mit dem Zusatz , , - E " bezeichnet (z. B . 
B G B - E , F G G - E ) , obwohl sie als Gesetz bereits verabschiedet sind. 
Aus der Literatur werden abgekürzt zitiert: B r u d e r , Empfiehlt es 
sich, das Entmündigungsrecht , das Recht der Vormundschaft und der 
Pflegschaft über Erwachsene sowie das Unterbringungsrecht neu zu 
ordnen?, Gutachten C zum 57. D J T (1988) S. C 5 ff (Bruder); Coester, 
Die Sterilisation geistig behinderter Menschen nach § 1905 B t G - E : 
zivilrechtliche Einzclaspcktc, in: Bundesvereinigung Lebenshilfe 
(Hrsg.), Regelung zur Sterilisation einwilligungsunfähiger Personen 
im B e t r G , Marburg 1990, S. 32ff (Coester, Lebenshilfe): G e r n h u b e r , 
Familienrecht 3. A u f l . 1980 ( G e r n h u b e r ) ; H o l z h a u e r , Gutachten B 
zum 57. D J T (1988) (s. oben B r u d e r ) S . B 11 ff; H o p f , Referat zum 
57. D J T (1988) S . K 47ff ( H o p f ) ; Bundesvereinigung Lebenshilfe, 
Positionspapier zur Frage der Schwangerschaftsverhütung bei Men-
schen mit geistiger Behinderung, 2. A u f l . 9/1988 (Lebenshilfe, Posi-
tionspapier); P a r d e y , Betreuung Volljähriger: Hilfe oder Eingriff 
(1989) ( P a r d e y ) ; D . S c h w a b , Referat zum 57. D J T (1988) S . K 8 ff 
( S c h w a b , Referat); D . S c h w a b , in: Neuer-Miebach/Krebs, Schwan-
1 
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zu besorgen v e r m ö g e n , sieht das B G B zwei Formen der 
stellvertretenden Fürsorge vor: die Vormundschaft und die 
Pflegschaft. Vormundschaft war vom BGB-Gcsctzgcbcr kon-
zipiert als eine der väter l ichen Gewalt nachgebildete, also 
autoritär-fürsorgl iche Schutzinstilulion für U n m ü n d i g e . Sie 
setzt nach noch gellendem Recht E n t m ü n d i g u n g ( § 6 B G B ) 
voraus, auf den Grund und die Folgen der E n t m ü n d i g u n g 
(Geschäf t sunfäh igke i t oder beschränkte G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t , 
§§ 104 Nr. 3, 114, 106 ff. B G B ) kommt es für die Einrichtung 
einer Vormundschaft nicht an (wohl aber für die Rechtsmacht 
des Vormunds i.e.). 
Hat das Amtsgericht nach den Vorschriften der Z P O 
( § § 6 4 5 ff) die E n t m ü n d i g u n g beschlossen, bestellt das Vor-
mundschaftsgericht auf entsprechende Mitteilung hin ( § 6 8 3 
112 Z P O ) den Vormund ( § § 1 8 9 6 f f i . V . m . 1774ff B G B ; 
FGG-Verfahrcn; Zus tänd igke i t des Rcchtspflcgers). Die aus 
einer E n t m ü n d i g u n g folgende Beseitigung oder Einschrän-
kung der Geschäf t s fäh igke i t ist nach der Konzeption des B G B 
immer sachlich umfassend, T e i l c n t m ü n d i g u n g bei partieller 
Geschäf t sunfäh igke i t ist nicht zu läss ig 5 . Eine Vormundschaft 
für einzelne Sachbereiche ist demnach ausgeschlossen. Also 
bedeutet Vormundschaft immer Totalf ursorge, beschränkt für 
Vol l jährige nur im Bereich der Personensorge (§ 1901 B G B ) 
und gebunden im übrigen an gesetzliche Handlungsanweisun-
gen und vormundschaftsgerichtlichc Gcnchmigungserforder-
nissc ( § § 1 8 9 7 , 1802 ff. B G B ) . Da E n t m ü n d i g u n g s v e r f a h r e n 
wegen ihrer einschneidenden Bedeutung für den Betroffenen 
an zahlreiche formelle Sicherungen gebunden und deshalb 
langwierig sind, sieht das Gesetz noch die Mögl i chke i t einer 
„vorläuf igen Vormundschaft" vor, mit der aktuell drohenden 
G e f ä h r d u n g e n des Betroffenen begegnet werden kann 
( § § 1 9 0 6 - 1 9 0 8 B G B ; Verfahren nach F G G ; Richtervorbe-
halt, § 14 Nr. 4 RPflG). Als Vormund kommen die Eltern oder 
der Ehegatte des M ü n d e l s in Betracht (§§ 1899, 1900 B G B ) 
oder — seit dem Nichtehelichengesetz von 1969 — Vereins-
oder Amtsvormundschaft (§§ 1897, 1791 a b B G B ) . 
Pflegschaft ist die subs idiäre Form vormundschaftlichcr 
F ü r s o r g e 6 , sie kommt nach der Konzeption des Gesetzes 
immer dort in Betracht, wo der Pflegling seine Angelegenhei-
ten nicht selbst zu besorgen vermag und insoweit auch etwa 
schon vorhandene Dri t t fürsorge ausfällt oder der E r g ä n z u n g 
bedarf. Für behinderte Vol l jähr ige steht die Gcbrechlichkeits-
pflegschaft (§ 1910 B G B ) im Vordergrund; stellvertretend und 
lückcnfü l l end für eine noch nicht angeordnete Vormundschaft 
ist auch Ersatzpflegschaft mög l i ch ( § 1 9 0 9 III B G B ) . Inhaltli-
che Konturen erhält die Pflegschaft im Einzelfall immer erst 
durch den Bestellungsakt ( § § 1 9 1 5 , 1789 B G B ) , in dem das 
V o r m G im Hinblick auf das konkrete Fürsorgebedürfn i s Wir-
kungskreis und -grenzen der Pflegschaft festlegt7. 
Geschäf t s fäh igke i t und Pflegschaft sind grundsätz l ich von-
einander unabhäng ig . Ein Pfleger kann für total oder partiell 
Geschäf t sunfähige* , beschränkt oder auch voll Geschäf t s fä -
hige bestellt werden. Die Pflegschaft selbst bee inf lußt die 
rechtliche Handlungsmacht des Betroffenen nicht, im The-
menkreis der Pflegschaft besteht ggf. konkurrierende Hand-
lungskompctcnz. Bei G e s c h ä f t s u n f ä h i g e n oder beschränkt 
Geschäf t s fäh igen nimmt der Pfleger die Stelle des gesetzlichen 
Vertreters cin y . Speziell die Gebrcchlichkeitspflegschaft ist in 
Anordnung grundsätz l ich vom Willen des Betroffenen a b h ä n -
gig (§§ 1910 III, 1920 B G B ) . 
II. Praxis 
Die Praxis hat sich von diesem gesetzlichen Modell in 
neuerer Zeit erheblich entfernt, z . T . praeter, nach mancher 
Ansicht auch contra legem 1 0. E n t m ü n d i g u n g und Vormund-
schaft werden wegen ihrer umfassenden und einschneidenden 
Bedeutung sowie des diskriminierenden Effekts, der ihnen 
von den Betroffenen und ihrer Umwelt beigelegt wird, zuneh-
mend vermieden. Trotz Vorliegens der Voraussetzungen für 
eine E n t m ü n d i g u n g wird diese als nicht zwingend geboten 
erachtet". Entweder wird eine „vor läuf ige Vormundschaft" 
solange hingezogen, daß sie de facto zu einer e n d g ü l t i g e n 
(ohne E n t m ü n d i g u n g ) wird, oder in ihrem Rahmen werden 
zunächst alle wichtigen und dringlichen Angelegenheiten gere-
gelt, um dann für den „ R e s t b c r e i c h " mit einer Pflegschaft 
auszukommen 1 2. Der zumeist beschrittene Weg führt jedoch 
von vornherein zur Gebrechlichkeitspflegschaft. Ihre Anord-
nung auch bei umfassendem F ü r s o r g e b e d ü r f n i s m ü ß t e sie 
konsequenterweise (aber konzeptionswidrig für geistig Behin-
derte) zur „Tota lpf legschaf t" werden lassen; die Gerichte 
b e g n ü g e n sich allerdings wegen § 1910 II B G B in der Regel mit 
V e r m ö g e n s - und Unterbringungspflegschaft, mit der Folge, 
d a ß wichtige F ü r s o r g e b e r e i c h e wie z . B . Therapie und ärztli-
che Behandlung unabgedeckt bleiben 1 3 . 
Probleme gibt es aber nicht nur beim Umfang, sondern 
auch bei den Voraussetzungen der Pflegschaft. Die grundsätz -
lich erforderliche Einwilligung des Behinderten (§ 1910 Abs. 3 
B G B ) bedeutete eine H ü r d e , die im Interesse großf lächiger 
E i n s a t z m ö g l i c h k e i t e n der Gebrcchlichkeitspflegschaft genom-
men werden m u ß t e . Die Rechtsprechung erreicht dies durch 
eine g r o ß z ü g i g e Auslegung des Ausnahmetatbestandes „ m a n -
gelnder V e r s t ä n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t " , die pauschal unterstellt 
wird, wenn der Behinderte geschäf t sunfäh ig i. S. d. § 104 Nr. 2 
B G B ist 1 4, wobei auch partielle G e s c h ä f t s u n f ä h i g k e i t , bezogen 
auf die Pflcgcthcmatik, genügt1"". Konsequenterweise wird 
Geschäf t s fäh igke i t auch für den nach § 1920 jederzeit mög l i -
chen Aufhebungsantrag gefordert 1 6, so d a ß die Gebrcchlich-
keitspflegschaft für geistig Behinderte weitgehend vom Willen 
des Betroffenen abgekoppelt und zur Zwangspflegschaft wer-
den konnte 1 7. Dem Mangel verfahrensrechtlicher Sicherungen 
im Pflegschaftsverfahren versuchte die Rechtsprechung 
dadurch zu begegnen, daß Verfahrensgarantien aus-dem Ent-
m ü n d i g u n g s v e r f a h r e n schrittweise auch für das Pflegschafts-
verfahren ü b e r n o m m e n wurden 1 8 . 
gerschaftsverhütung bei Menschen mit geistiger Behinderung — not-
wendig, möglich, erlaubt? Große Schriftenreihe B d . 18. Bundcsvcr-
cinigung Lebenshilfe (1988) S. 136ff ( S c h w a b , Schwangerschaftsver-
hütung) ; Zenz./von E i c k e n ! E r n s t I H o f m a n n , Vormundschaft und 
Pflegschaft für Volljährige — eine Untersuchung zur Praxis und Kri t ik 
des geltenden Rechts (Gutachten für das B.IM) (Zenz u . a . , Gut-
achten). 
A Zur Geschichte der Behandlung geistig Anomaler s. H o l z h a u e r 
B12—19, zur Entstehung der Regelungen in B G B und Z P O H o l z -
h a u e r B 19 -25 , zur Entwicklung seit 1900 H o l z h a u e r B 2 5 - 3 5 ; ausf. 
auch P a r d e y S. 16—68. 
5 Vg l . MünchKomm/Gme/- § 6 Rdn. 19. 
6 Sic geht im Fall der Rcalpflegschaften (vgl. § 1914) sogar über 
den Bereich vormundschaftlicher Fürsorge hinaus, ist insoweit hier 
jedoch nicht von Interesse. 
7 Das Fürsorgebedürfnis ist auch Auslcgungsmaßstab bei Zwei-
felsfragen, Münch Korn m / G o e r k e vor §§ 1909— 1914 Rdn. 5. 
s Zur Entwicklung und Anerkennung der partiellen Geschäftsun-
fähigkeit H o l z h a u e r B 4 4 f m. w. N . 
, } B G H Z 4 8 , 147, 159; für diese Qualifikation auch im Verhältnis 
zum voll geschäftsfähigen Pflegling G e r n h u b e r §70 VI 4 (S. 1098: 
gesetzliche Vertretung bedeute nicht notwendig Übero rdnung) . 
1 0 Rcchtstatsächlichc Befunde vor allem bei Zenz u. a . , Gutachten 
S. 11 ff. 
1 1 B G H Z 41, 104, 106; L G Freiburg F a m R Z 1982, 962, 963. 
12 Zenz u . a . , Gutachten S.25. 
1 3 Kritisch G e r n h u b e r §17 VI 2 (S. 1095 f); rechtstatsächlich Zenz 
u . a . , Gutachten S. 13, 50. 
1 1 B G H Z 35, 1,5 ff; 48, 147, 159. 
1 5 B a y O b L G N J W - R R 1988, 454. 
, f t B G H Z 15, 262, 267; 48, 147, 159; 70, 252, 257 ff. 
1 7 Billigend B V c r f G E 19, 93ff = N J W 1965, 2051 f; vereinzelte 
abweichende Judikate von Untcrgcrichtcn ändern nichts am Bi ld 
dieser vorherrschenden Praxis. 
, s Näher M ü n c h K o m m / G o e r t e § 1910 Rdn . 26ff; H o l z h a u e r B 33. 
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III. Kritik 
Schwerpunkte der verbreiteten Kritik an der herrschenden 
Praxis sind die Ü b e r g e h u n g des Willens der Behinderten, der 
sich auch als „natürl icher Wille" noch zu äußern vermag; der 
mehr bevormundende und verwaltende Charakter der 
Gebrcchlichkeitspflegschaft, die sich zudem auf V e r m ö g e n s -
fragen und die Unterbringung konzentriert und das persönl i -
che Wohl wie auch Persön l i chkc i t srcchte der Behinderten 
vernachläss ig t ; insgesamt der auf A u s s c h l u ß und Isolierung 
Behinderter gerichtete Interventionsansatz, an dessen diskri-
minierendem Effekt bald auch die als „ m i l d e r e s Mittel" konzi-
pierte Zwangspflegschaft teilhatte. 
Im Ergebnis besteht weitverbreiteter Konsens, d a ß das 
geltende Recht der Vormundschaft und Pflegschaft für Vol l -
jähr ige re formbedürf t ig war. Nach der rechtlichen Emanzipa-
tion der Frau und des Kindes von patriarchalisch-bcvormun-
dender Fürsorge erreicht die Reformbewegung damit auf drit-
ter Stufe nun die Alten und Behinderten. 
B . Reform — Überbl ick 
I. Gang und Stand der Reformarbeiten 
Die Thematik ist spä te s t ens seit der sog. Psychiatrie-
Enquete von 1975 in den Vordergrund des ö f f en t l i chen und 
gesetzgeberischen Interesses getreten 1 9. Seit 1986 liefen kon-
krete Vorbereitungen für ein Reformgesetz, unterstützt durch 
eine vom B J M eingesetzte interdisz ipl inäre Arbeitsgruppe 2 0 
und das nahezu einhellige Votum des 57. D J T in Mainz (1988) 
zugunsten einer Neuordnung 2 1 . Motivierend und hilfreich 
wirkte auch das 1984 in Österre ich in kraft getretene Recht der 
„Sachwal terschaf t" für V o l l j ä h r i g e 2 2 . Einem von der e r w ä h n -
ten Arbeitsgruppe erstellten zweiteiligen „ D i s k u s s i o n s - E n t -
wurf" 2 3 folgte alsbald ein umfassender Gesetzentwurf der 
Bundesregierung vom 1.2. 1989, der am 11.5. 1989 dem Deut-
schen Bundestag zur B e s c h l u ß f a s s u n g vorgelegt worden und 
nun, mit einigen V e r ä n d e r u n g e n , Gesetz geworden ist 2 4. 
II. Wesentliche G r ü n d e und Ziele der Reform 
Die Praxis der Zwangspflegschaft geriet nicht nur wegen 
ihrer fehlenden gesetzlichen Grundlagen in Verruf, sondern 
vor allem wegen der oft massenhaften und damit anonymen, 
bürokral i s i er ten Handhabung und speziellen rechtlichen 
Grauzonen in den Bereichen Unterbringung, W o h n u n g s a u f l ö -
sung und Sterilisation. Alarmierend m u ß t e n zudem demogra-
phische Analysen und neuere Erkenntnisse der medizinischen 
Altcrsforschung wirken-. Angesichts der (dank medizinischen 
Fortschritts) gestiegenen menschlichen Lebenserwartung geht 
es nicht mehr um rechtliche Regelungen für einige Alte und 
„Spinncr te" , sondern um die B e w ä l t i g u n g eines vor uns ste-
henden „ A l t e n b c r g e s " , dem — über kurz oder lang — auch 
wir alle uns zugesellen werden. 
Der Reform geht es um Beseitigung von diskriminierenden 
und stigmatisierenden Regelungen, um die Aufwertung und 
Ernstnahmc des Behinderten als Person und Mitbürger und — 
als A u s f l u ß des verfassungsrechtlichen V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t s -
gebots — um die Begrenzung b e s c h r ä n k e n d e r Dri t t fürsorge 
auf das tatsächlich erforderliche A u s m a ß . Das bedingt einen 
spektaku lären Richtungswcchscl im staatlichen Interventions-
ansatz: (1) Statt pauschaler Entrechtung und Kompetcnzverla-
gcrung auf Vormund und Pfleger ist in erster Linie Hilfe, 
F ö r d e r u n g verbliebener Eigenkompetenz geboten 2 6; (2) das 
Augenmerk verlagert sich von V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g und ggf. 
bewahrender Unterbringung auf die persön l i che Lebenssitua-
tion des Betroffenen. Ein hierauf zielender Reformansatz m u ß 
schl ießl ich Hand in Hand gehen mit einer Vereinfachung und 
Entbürokrat i s i erung der Verfahrens- und Organisationsstruk-
turen 2 7 . 
A n diesen Zielen des Reformgesetzes m ü s s e n sich seine 
konkreten Regelungen messen lassen. 
III. Zentrale R e g e l u n g s a n s ä t z e des BetrG 
A n die Stelle von Vormundschaft und Pflegschaft tritt ein 
einheitliches „Betreuungsverhältnis", das nach Inhalt und 
Umfang der individuellen Betreuungsbedürf t igke i t im Einzel-
fall flexibel anzupassen ist. Das Rechtsinstitut der E n t m ü n d i -
gung wird abgeschafft, nach Geschäf t s fäh igke i t oder -Unfähig-
keit wird nicht mehr gefragt. Betreuung berührt die rechtliche 
Hand lungs f äh igke i t des Betroffenen grundsätz l ich nicht, letz-
tere kann allenfalls durch weiteren konstitutiven Akt ( „ E i n -
willigungsvorbehalt") e ingeschränkt werden. „ B e t r e u u n g " 
statt „Gebrcch l i chke i t sp f l egschaf t" steht gleichzeitig für das 
B e m ü h e n , veraltete und negativ besetzte Termini durch neue, 
(noch) nicht verbrauchte zu ersetzen und damit gewisserma-
ß e n auch einen „ n e u e n Geist" zu b e s c h w ö r e n , der die künft ige 
Praxis beseelen soll 2 s . Persönl ichke i t und Wille des Betroffe-
nen werden in viel fält iger Weise berücks icht ig t , sowohl im 
Rahmen des Bestellungsverfahrens wie auch bei der A u s f ü h -
rung der Betreuung. Die im geltenden Recht v e r k ü m m e r t e 
Personensorge wird aufgewertet, zentrale Themenbcrcichc 
wie ärzt l iche Eingriffe, Unterbringung und W o h n u n g s a u f l ö -
sung werden explizit geregelt. Der verfahrensrechtliche Dua-
lismus von Z P O ( E n t m ü n d i g u n g ) und F G G (Vormundschaft, 
Pflegschaft) entfällt zugunsten einheitlicher Zuständigke i t des 
V o r m G und Verfahrensweise nach dem E G G 2 9 . Auf organisa-
torischer Ebene versucht das BetrG, die Ü b e r n a h m e von 
Betreuungen wirtschaftlich attraktiver werden zu lassen und 
die Qual i tät der Betreuung zu verbessern. Vorgesehen ist 
darüber hinaus die Anerkennung besonderer „ B e t r e u u n g s v e r -
eine", und an der Stelle des Jugendamtes werden sonderge-
setzlich geregelte „ B e t r e u u n g s b e h ö r d e n " für die Exekutive 
t ä t i g 3 0 . 
C . Die Regelungen im einzelnen 
I. Der Betreute 
Ein Betreuer kann bestellt werden für vol l jährige Perso-
nen, die „auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer 
BT-Drucks. 7/4200; 7/4201; Stellungnahme der Bundesregie-
rung hierzu BT-Drucks. 8/2565. 
20 Zenz u . a . , Gutachten; vgl. auch Zenz/von E i c k e n / E r n s t , 
Anwendung fürsorglicher Zwangs gegenüber psychisch behinderten 
und kranken Menschen (1989). 
2 1 Gutachten B C von H o l z h a u e r und B r u d e r , Referate von 
D . Schwab und H o p f ; zur Abstimmung S. K 2 5 1 . 
2 2 Ö B G B I . Nr . 136/183; vgl. H o p f K A I i i \ L i t . Nachw. bei Zenz 
u. a . , Gutachten S. 145 ff; neuere Nachw. und krit. Würdigung bisheri-
ger Erfahrungen bei Z i c r l , RPf l . 1989, 225 ff; desweitcren wurden 
rechtsvcrglcichcndc Gutachten eingeholt zum Recht Frankreichs. Bel -
giens, der Schweiz, Englands und der Niederlande. 
2 3 V o m Dezember 1987 und Mai 1988, im folgenden zitiert „Dis-
k E T oder „ I I" . 
2 4 V g l . Gesetzentwurf vom 1.2.1989, BR-Drucks . 59/89; Regie-
rungsentwurf vom 11.5.1989, BT-Drucks. 11/4528 (Stellungnahme 
Bundesrat dort A n h . 2, S. 203 ff; Gegenäußerung Bundesregierung 
A n h . 3 , S.225ff); Bcschlußcmpfchlung und Bericht des Rcchtsaus-
schusses v. 24.4. 1990, BT-Drucks . 11/6949. 
2 5 Dazu eindrucksvoll B r u d e r , insbes. C 6 f f zur „senilen 
Demenz"; vgl. auch L e h r , F a m R Z 1982, 1169 ff. 
2 ( 1 Kindschaftsrechtlichc Parallele: § 1666a B G B . 
2 7 BT-Drucks . 11/4528, S.55. 
2 S Verbreitet hätte man „Beistandschaft" statt „Bet reuung" vorge-
zogen, vgl. Zenz u. a . , Gutachten S. 38; weitere Nachw. bei H o l z h a u e r 
B 6 0 (beide skeptisch hinsichtlich des Gewinns aus terminologischen 
Veränderungen) . 
Zum besonderen Verfahren in Unterbringungssachen s.u. 
C . V . 4. 
3 0 Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der 
Betreuung Volljähriger (ßc t rcuungsbchördcngcsc tz — B t B G , BT-
Drucks. 11/4528 S. 35 ff. 
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körper l i chen , geistigen oder seelischen Behinderung" ihre 
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht zu besorgen v e r m ö -
gen (§1896 1 1 B G B - E ) . Minderjähr ige g e h ö r e n also nicht zur 
Zielgruppe des BetrG — Fürsorge für Vol l jährige weist g e n ü -
gend Eigenarten auf, um eine Sonderregelung zu rechtfer-
tigen 3 1. 
Der Kreis der er faßten B e t r e u u n g s b e d ü r f t i g e n ist im übri-
gen recht heterogen. Die größte (und noch wachsende) 
Gruppe bilden die von seniler Demenz betroffenen ä l teren 
Menschen; daneben stehen junge, in die Vol l jährigkei t hinein-
wachsende geistig behinderte Menschen und psychisch Kranke 
oder Behinderte aller Altersgruppen 3 2 . Problematisch ist die 
Einbeziehung auch der (nur) körperlich Behinderten. Der 
Entwurf sieht das Problem und trägt ihm dadurch Rechnung, 
d a ß hier grundsätz l ich nur f r e i w i l l i g e Betreuung und keine 
Beschränkung der rechtsgeschäf t l i chen Handlungsmacht in 
Betracht kommen 3 3 . Gedacht ist vor allem an einen Betreuer, 
der die vom Behinderten rechtsgeschäft l ich bestellten Pflege-
und Vertretungspersonen besser ü b e r w a c h t , als dieser es 
k ö n n t e . 
II. Das Be treuungsverhä l tn i s 
( B e g r ü n d u n g , Gegenstand, Ende) 
/. Begründung 
a ) Voraussetzungen 
Die Betreuungsanordnung setzt voraus, d a ß ein Vol l jähri-
ger krankheits- oder behinderungsbedingt seine Angelegen-
heiten ganz oder teilweise nicht zu besorgen vermag und d a ß 
zum Ausgleich dieses Defizits eine Betreuung e r f o r d e r l i c h ist 
( § 1 8 9 6 1 1, III B G B - E ) . 
Sind beide Voraussetzungen zu bejahen, bestellt das 
V o r m G einen Betreuer a u f A n t r a g des Betroffenen oder 
v. A . w. (§ 1896 1 1 B G B - E ) , etwa nach Hinweisen durch Ver-
wandte, Pflegepersonal oder die B e t r e u u n g s b e h ö r d e ( § 8 
B t B G ) . „ V o n Amts wegen" bedeutet der Sache nach 
„ Z w a n g " . Die Gesetzesverfasser vermeiden diesen peinlichen 
Ausdruck und auch nähere Er läuterungen zur erzwungenen 
Betreuung; das ist vers tändl ich , da sie die Abschaffung der 
Zwangspflegschaft geltenden Rechts und des damit (angeb-
lich) verbundenen „ Z w e i - K l a s s e n - S y s t e m s " (freiwillige/ 
erzwungene Pflegschaft) als Reformerrungenschaft herausstel-
len 3 4 . D a ß auch künftig freiwillige und Zwangsbetreuung 
nebeneinander stehen, läßt sich aber nicht verdecken; die 
Zahl letzterer wird nur dadurch verringert, d a ß gem. § 1 8 9 6 
Abs. 1 S. 2 B G B - E auch der Antrag eines G e s c h ä f t s u n f ä h i g e n 
zur „freiwil l igen Betreuung" f ü h r t 3 3 . 
Manche fürchten , d aß die Eingriffsgrenze nach neuem 
Recht sogar herabgesetzt sein wird. W ä h r e n d Zwangspfleg-
schaft nur bei Geschäf t sunfäh igke i t des Betroffenen angeord-
net werden kann 3 6 , wird künft ig nach Geschäf t s fäh igke i t nicht 
mehr gefragt. Theoretisch nicht ausgeschlossen ist deshalb 
Zwangsbetreuung bei Geschäftsfähigen, sofern sie sich nur als 
„erforderl ich" erweist3 7. Dennoch droht nicht der Zugriff des 
„ G r o ß e n Bruders": Das BetrG zwingt zur sorgfä l t igen Fest-
stellung des Wesentlichen, näml ich der behinderungsbeding-
ten U n f ä h i g k e i t , die der Betreuung unterliegenden Angele-
genheiten selbst zu besorgen. Unwesentlich jedenfalls für die 
Betreuerbestellung 3 8 ist demnach die weitere Feststellung, ob 
sich diese U n f ä h i g k e i t unter den Rechtsbegriff der (zumindest 
partiellen) Geschäf t sunfäh igke i t subsumieren läßt — häufig 
wird dies der Fall sein, aber auch sonst (etwa beim Verschwen-
der) legitimieren die tatbestandlichen Voraussetzungen des 
§ 1896 11, II 1 B G B - E eine Zwangsbetreuung, wenn sie nur in 
der Praxis ernstgenommen werden 3 9 . Die V o r m G werden sich 
des Eingriffscharakters der Betreuerbestellung 4 0 b e w u ß t blei-
ben und — bei fehlender Einwilligung des Betroffenen — 
beachten m ü s s e n , d a ß die Eingriffsschranke des § 1896 II , II 1 
B G B - E funktionaler Ersatz ist für die (wegfallenden) Tatbe-
s tände der §§ 104 Nr. 3 und 114 B G B . Eine merkliche Vorver-
lagerung staatlich verordneter „Fürsorge" g e g e n ü b e r der letz-
teren Vorschrift ist vom BetrG nicht intendiert und deshalb 
auch nicht gedeckt 4 1. 
b) Subsidiaritätsprinzip 
S e l b s t h i l f e m ö g l i c h k e i t e n beseitigen die Erforderlichkeit 
staatlich angeordneter Betreuung. Hierzu gehör t auch die 
M ö g l i c h k e i t des Betroffenen, die eigenen Angelegenheiten 
durch Dritte (Beauftragte, B e v o l l m ä c h t i g t e , F a m i l i e n a n g e h ö -
rige) besorgen zu lassen (§ 1896II B G B - E ) . Der G e s c h ä f t s u n -
fähige kann entsprechende Dispositionen nicht mehr treffen; 
die Subs id iar i tä tsk lause l soll aber auch eingreifen, wenn er vor 
Eintritt seiner G e s c h ä f t s u n f ä h i g k e i t durch „ A l t e r s v o r s o r g e -
Vollmacht" privat vorgesorgt hat 4 2 . Trotz wirksamer Bevoll-
m ä c h t i g u n g kann sich später jedoch die Notwendigkeit einer 
Ü b e r w a c h u n g des Vertreters ergeben — ist der Vollmachtge-
ber dazu nicht mehr in der Lage, kann ein „ Ü b e r w a c h u n g s b e -
treuer" bestellt werden, § 1896 III B G B - E 4 3 . 
c) V e r f a h r e n 
In Betreuungssachen entscheidet der Vormundschaftsrich-
ter 4 4 am g e w ö h n l i c h e n Aufenthaltsort des Betroffenen (§ 651 
F G G - E ) . 
3 1 Allerdings verweist § 1908 i B G B - E weitgehend auf die Regeln 
über Vormundschaft für Minderjährige; der Entwurf hat die finanziel-
len Verbesserungen für Vormünder /Be t reuer deshalb übergreifend 
dort untergebracht (§§1835, 1836, 1836a B G B - E ) . Weitere Ausnah-
men: § 1631c B G B - E (Sterilisationsverbot bei Minderjährigen); 
§ 1908a B G B - E (Betrcuerbestellung schon ab 17. Lebensjahr, wirk-
sam aber erst mit Volljährigkeit). 
3 2 Z u letzteren werden auch diejenigen gerechnet, für die bisher 
Entmündigung wegen Trunk- oder Drogensucht oder Verschwen-
dungssucht in Betracht kam. 
3 3 §§1896 13, 1908d I I I : vgl. BT-Drucks . U/4528 S.58, 116f; 
aber auch S. 67 r. Sp. 
3 4 BT-Drucks . 11/4528 S.50, 63 l . S p . 
? : > De facto ist dies nach bisherigem Recht allerdings auch nicht 
anders: Bei Einwilligung des Betroffenen in die Gebrcchlichkeits-
pflegschaft fragt niemand nach dessen Geschäftsfähigkeit, H o l z h a u e r 
Z R P 1989, 451, 454; vgl. noch u. IV 1 a. 
3 6 S. oben Fn . 1 4 - 1 6 . 
3 7 Kr i t . Bärgle N J W 1988, 1881, 1883f; P a r d e y S. 173f; R i n k l 
B a u e r F a m R Z 1988, 1229, 1230; Schwab, FS Mikat (1989) S.881, 
890 f; Bedenken hinsichtlich der mangelnden Präzision des Erforder-
lichkeitsbegriffs hat auch der Bundesrat geäußer t , BT-Drucks . 11/ 
4528 S.206f; vgl. auch L a c h w i t z , F u R 1990, 266ff. 
3 8 V g l . aber noch unten I V . 1. a. 
3 9 Richter, F a m R Z 1989, 909, 910. Z u berücksichtigen sind hier-
bei auch die verstärkten Sicherungen bei schwerwiegenden Entschei-
dungen, unten I V . 2.; vgl. auch I V . 1. 
4 0 Dazu detailliert Schwab, FS Mikat (1989) S.881, 891 f. 
4 1 Restriktiver Schwab aaO S. 890, 893 („mindes tens" ein Defizit 
entspr. § 114 B G B zu fordern): Dies ist aber nicht gerechtfertigt, da 
die Betreuung weniger einschneidende Wirkung hat als die Entmündi -
gung nach §114, sie beschränkt nicht die Geschäftsfähigkeit des 
Betreuten (anders beim Einwilligungsvorbehalt, unten IV. 1. b). Nach 
H o l z h a u e r ( Z R P 1989, 451. 455) sollte Zwangsbetreuung nur bei 
festgestellter mangelnder Einsichts- und Einwilligungsfähigkeit des 
Betroffenen angeordnet werden — dies dürfte im Tatbestand des 
§ 1896 1 1 B G B - E impliziert sein. V g l . auch L e h r , F a m R Z 1982, 1169, 
1176. Zum Problem mangelnder genereller Kriterien und der Unter-
worfenheit unter die Beurteilung anderer Individuen (Richter, Sach-
verständige) vgl. H o l z h a u e r , F u R 1990, 249, 253. 
4 2 Im Text des §1896 112 B G B - E kommt dies nicht klar zum 
Ausdruck — deutlicher §§1897 V 3 (frühere Benennung eines geeig-
neten Betreuers) und 1901 112 B G B - E (frühere Wünsche zur eigenen 
Lebensführung) . Eindeutig aber die Begründung , BT-Drucks . 11/4528 
S.59, 122 f. Zur Altersvorsorge-Vollmacht, die in Baden-Wür t tem-
berg schon verbreitet praktiziert wird, vgl. Müller-Freienfels, FS Going 
B d . 2 (1982) 395 ff; Schwab, Referat K 1 3 f ; R i c h t e r 9 F a m R Z 1989, 
909, 910. 
4 3 BT-Drucks . 11/4528 aaO; die Befugnisse dieses Betreuers 
bedürfen noch der Auslotung, vgl. D i e c k m a n n J Z 1988, 789, 798. 
4 4 Nicht der Rechtspfleger, § 14 Nr . 4 R P f l G - E ; auch kein Richter 
auf Probe, §22 V 2 G V G - E . 
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Der Betroffene ist ohne Rücks icht auf seine Geschäf t s fä -
higkeit ver fahrens fäh ig ( § 6 6 F G G - E ) . Ergibt sich jedoch, d a ß 
er seine Interessen nicht sachgerecht zu wahren vermag, ist 
ihm — in Ermangelung anwaltlicher Vertretung — ein „Pfle-
ger für das Verfahren" zur Seite zu stellen ( § 6 7 F G G - E ) . Eine 
B e e i n t r ä c h t i g u n g der Ver fahrens fäh igke i t des Betroffenen 
resultiert daraus nicht, der Pfleger soll sein Helfer sein. Aller-
dings hat der Pfleger das Wohl des Betroffenen eigenverant-
wortlich zu wahren, er ist von dessen Weisungen (und denen 
des Gerichts) unabhängig 4*". In bestimmten Fäl len (keine 
A n h ö r u n g des Betroffenen, Totalbetreuung, Sterilisation) ist 
die Pflegerbestellung zwingend 4 6. 
Vor der Betreuerbestcllung ist der Betroffene i. d. R. per-
sönlich anzuhören ( § 6 8 I —IV F G G - E ) und stets ein Sachver-
ständigengutachten über Notwendigkeit, Umfang und Dauer 
der Betreuung einzuholen (§ 68 b I F G G - E ) 4 7 . Das Ergebnis 
aller Ermittlungen soll in einem „Sch lußgespräch" mit dem 
Betroffenen mündl i ch erörtert werden ( § 6 8 V F G G ^ E ) . 
Die richterliche Entscheidung ergeht als sog. Einheitsent-
scheidung, d .h . Betreuungsanordnung und Betreuerbcstel-
lung sind nicht (wie bei der Vormund- oder Pflegschaft) 
voneinander geschieden: Die Betreuung wird durch Bestel-
lung eines bestimmten Betreuers angeordnet (§§ 1896 I 1 
B G B - E , 691 Nr. 2, 3 F G G - E ) . Hiergegen regt sich heftiger 
Widerstand der Praxis, man rügt einen u n n ö t i g e n Eingriff in 
b e w ä h r t e Funktionsstellungen zwischen Richter und Rechts-
pfleger 4 8. Andererseits ist die Verbindung zwischen Sache und 
Person, d .h . Betreuungsthematik und Betreuer doch recht 
eng, und die vom Entwurf postulierte persön l i che Beziehung 
zwischen Betreuer und Betreutem rechtfertigt m. E . das Kon-
zept der Einheitsentscheidung: O b eine Betreuung für den 
Betroffenen geeignet ist, läßt sich konkret erst unter Einbezie-
hung der B e t r e u e r p e r s ö n l i c h k e i t beurteilen 4 9. 
Die richterliche Entscheidung hat (auftauend auf dem 
S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n ) den Aufgabenkreis des Betreuers 
zu bezeichnen ( § 6 9 1 Nr. 2 F G G - E ) . Mögl i ch ist auch eine 
„ T o t a l b c t r e u u n g " ; die strikte Bindung an das Erfordcrlich-
keitsprinzip (§ 1896 III B G B - E ) verbietet aber g r o ß z ü g i g e 
Pauschalbezeichnungen der Betreuungsthematik. Hier wird 
ein Dilemma der Praxis liegen — zusammenfassende Bezeich-
nungen ganzer Aufgabcnkrcise werden im Interesse der 
B e t r e u u n g s e f f e k t i v i t ä t , der verfahrensrechtlichen Praktikabi-
lität und auch im Hinblick auf das schwerfä l l ige Verfahren der 
Betrcuungserweiterung (dazu unten 2.) notwendig sein. Wo 
ist aber die Grenze im Lichte des Erforderlichkeitsprinzips 
und des Rechtsschutzes der Betroffenen 5 0? 
Für Post- und Telefonkontrolle durch den Betreuer bedarf 
es stets einer ausdrückl i chen E r m ä c h t i g u n g ( § 1 8 9 6 IV B G B -
E ) 5 1 . 
2. D a u e r 
Das Erforderlichkcitsprinzip bedingt Flexibi l i tät bei Ver-
ä n d e r u n g e n der Situation. Einerseits sind spätere Erweiterun-
gen und Intensivierungen der Betreuermacht möglich" 1 2 , ande-
rerseits ist die Betreuung zwingend e i n z u s c h r ä n k e n oder auf-
zuheben, wenn ihre Voraussetzungen entfallen sind (dazu 
gehört auch der Aufhebungsantrag bei freiwilliger Betreu-
ung). Es ist sogar Pflicht des Betreuers, auf die Ausnutzung 
von T h e r a p i e m ö g l i c h k e i t e n zu achten und Besserungen dem 
V o r m G mitzuteilen ( § 1 9 0 1 III, IV B G B - E ) . Im V e r f a h r e n s -
recht hat der Entwurf ü b e r d i e s eine absolute Zeitgrenze der 
Betreuung versteckt: Mangels früherer Festlegung endet die 
Betreuung spä te s t ens nach 5 Jahren. Allerdings kann sie vor 
Ablauf dieser Frist verlängert werden — hierfür gelten jedoch 
die G r u n d s ä t z e für Erstentscheidungen im vollen Umfang 
( § § 6 9 1 Nr. 5, 69 i VI F G G - E ) . Dies erscheint für die demen-
ten Betreuten, für die keine Besserungschance besteht*"13, als 
u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g e r verfahrensrechtlicher Aufwand. Ande-
rerseits mag die zeitliche Begrenzung diesen Menschen als 
psychologische Brücke zur Akzeptanz der Betreuung dienen, 
und die spä te s t ens im 5-Jahres-Rhythmus erneuerten Sachver-
s t ä n d i g e n g u t a c h t e n (bei Untergebrachten 2 Jahre, § 7 0 f l 
Nr. 3 F G G - E ) bieten eine ver läßl iche Grundlage für die Ü b e r -
prüfung der Betreuungsnotwendigkeit und die (retrospektive) 
Beurteilung der Tes t i er fäh igke i t (vgl. unten IV. l .b) . 
III. Der Betreuer 
/. Person des Betreuers 
Ursprüngl ich sollte als Betreuer nur eine natürl iche Person 
in Betracht kommen, als Signal gegen anonyme Massenbe-
treuung und für persön l i chen Betreuungsstil (§ 1898 Disk-E). 
Als Leitbild ist diese Regelung geblieben ( § 1 8 9 7 1 B G B - E ) , 
Widerstand der V e r b ä n d e und Einsicht in die Rea l i tä ten (d. h. 
geringe Betreuungsbereitschaft Privater) haben aber die subsi-
diäre Vereins- und B e h ö r d e n b e t r e u u n g erzwungen (§§ 1897 
II, 1900 B G B - E , 69c l F G G - E ; zu den Betreuungsvereinen 
§ 1 9 0 8 f B G B - E , den B e t r e u u n g s b e h ö r d e n § 1908g, h B G B - E 
und des B t B G ) M . Intern übertragen diese Institutionen die 
Wahrnehmung der Betreuung aber ebenfalls natürl ichen Per-
sonen, d .h . einzelnen ihrer Mitarbeiter. Obwohl die massen-
hafte Konzentration von Betreuungen unerwünscht ist, sieht 
der Entwurf von der Festlegung einer H ö c h s t g r e n z e ab. 
Hinsichtlich der Person des Betreuers hat der Betroffene 
ein mit begrenzter Bindungswirkung ausgestaltetes Vor-
schlagsrecht "(§ 1897 IV B G B - E ) 5 5 . 
2. A r t e n der Betreuung 
Neben dem Einzelbetreuer ist auch die Bestellung mehre-
rer Betreuer m ö g l i c h , als T e i l b e t r e u u n g für verschiedene Auf-
gabenkreise (§ 18991, II) oder im Ü b e r o r d n u n g s v e r h ä l t n i s als 
Haupt- und Ü b e r w a c h u n g s b e t r e u e r (§§ 18991, 1896 III B G B -
E)""6. In Betracht kommen auch Gesamtbetreuung (§ 1899 III 
B G B - E ) , oder die Bestellung eines Ersatzbetreuers (§ 1899 IV 
B G B - E ) . Besondere Aufmerksamkeit gebührt dem „vorläufi-
gen Betreuer", der durch einstweilige Anordnung in dringli-
chen Fä l l en , bei Gefahr im Verzug unter weitgehender Frei-
stellung von den regulären Verfahrensgarantien bestellt wer-
den kann ( § 6 9 f* F G G - E ) — letztere sind dann allerdings 
nachzuholen*17. 
4 5 BT-Drucks. 11/4528 S. 89, 171. 
4 6 Für Unterbringungssachen vgl. auch §7()b F G G - E . Gegen die 
obligatorische Pflcgcrbcstcllung der Bundesrat, BT-Drucks. 11/4528 
S.214; R i c h t e r , F a m R Z 1989, 909, 915 (dagegen wiederum die Bun-
desregierung, BT-Drucks. aaO S.231). Für obligatorische Pflcgcrbc-
stcllung in a l l e n Bctrcuungsfällen Schumacher, Z R P 1989, 7, 9. 
4 7 Zum Problem, in der Praxis genügend qualifizierte Gutachter 
zu bekommen, s. R i n k / B a u e r F a m R Z 1988, 1229, 1231. Z u Proble-
men der Fragestellung und Zielsetzung für den Sachverständigen, 
seiner ethischen und rechtlichen Verantwortung, seiner unvermeidli-
chen Subjektivität und seiner Funktion im Verfahren s. C r e f e l d , FuR 
1990, 272 ff. 
4S R i n k , RPH. 1989, 14ff; Klüsener, RPH. 1989, 217. 224; Wesche, 
RPf l . 1989, 225; Bürgte, N J W 1988, 1881, 1884. 
4 9 V g l . BT-Drucks. 11/4528 S.91, 118f; Scheffen (Dt. Juristinnen-
bund) F a m R Z 1990. 135 ff. 
5 0 V g l . Klüsener, RPf l . 1989, 217. 222. 
5 1 Ein entsprechender Vorbehalt auch für die Unterbringung (vgl. 
§1897 D i s k E I ) ist fallengelassen worden. 
5 2 § !908d III, IV B G B - E , gebunden jedoch an die Verfahrens-
grundsätze bei Erstbcstellung. 
53 B r u d e r C 4 4 . 
5 4 Mit den „Betreuungsvereinen" folgt das Gesetz österreichi-
schem Vorbi ld , dazu Zenz u . a . , Gutachten S.69 —72. Zur Finanzie-
rung und inneren Ausstattung vgl. W i e n a n d , FuR 1990. 281 ff. 
5 5 Hinsichtlich schriftlicher „Betreuungsverfügungen** des Betrof-
fenen aus gesunden Tagen besteht gem. § 1901 a B G B - E eine Abliefe-
rungspflicht für den Besitzer (entspr. §2259 B G B bei Testamenten). 
5 f > Zur Überwachungsbet reuung für einen rechtsgeschäftlich 
Bevollmächtigten s. oben I. 
5 1 Eine „vorläufige Gebrcchlichkeitspflegschaft" kennt das bishe-
rige Recht nicht; mangels zeitraubender Verfahrensvorschriften für 
die Pflegschaftsanordnung scheint sie vielen auch nicht nötig; vgl. 
demgegenüber aber R i n k / B a u e r F a m R Z 1988, 1229, 1233. 
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IV. Rechtsvvirkungen und Führung der Betreuung 
/. Betreuung und Geschäftsfähigkeit 
a ) Regelmäßige Situcition 
Wie bereits e r w ä h n t , berührt die Betreuung grundsätz l ich 
nicht die rechtsgeschäft l i che Handlungsmacht des Betreuten. 
Eine konstitutive Feststellung der Geschäf t s fäh igke i t findet 
nicht statt, die E n t w u r f s b e g r ü n d u n g bezeichnet sie als über-
flüssig* 1 8. Verfahrensrechtlich wird die Handlungs fäh igke i t des 
Betroffenen ausdrückl ich von seiner Geschäf t s fäh igke i t abge-
koppelt ( § § 1 8 9 6 12 B G B - E [Betreuungsantrag), § § 6 6 , 70a 
F G G - E [Ver fahrens fäh igke i t ] ) . Andererseits hat der Betreuer 
stets (auch beim G e s c h ä f t s f ä h i g e n ) die Stellung eines gesetzli-
chen Vertreters, kann also mit Wirkung für und gegen den 
Betreuten handeln (§ 1902 B G B - E ) . Die Handlungskompe-
tenzen von Betreutem und Betreuer stehen also konzeptionell 
unkoordiniert nebeneinander und k ö n n e n miteinander kon-
kurrieren. Bei sich widersprechenden V e r f ü g u n g e n gilt das 
Prioritätsprinzip, auf schuldrechtlichcr Ebene (z .B . Doppcl-
verkauf) drohen Schadenersatzpflichten*19; a u ß e r d e m kann der 
Betreute wirksame Recht sgeschäf t e des Betreuers durch 
G e g e n g e s c h ä f t e (Aufhebung, K ü n d i g u n g . Widerruf) unter-
laufen"'. 
Ü b e r diese Regelung zu debattieren ist m ü ß i g , denn sie 
stellt mehr ein theoretisches Grundmodell dar als die reale 
Situation. Z u m einen droht der RegE dem u n b o t m ä ß i g e n 
Betreuten, der G e s c h ä f t e des Betreuers behindert oder kon-
terkariert, unverhohlen mit einer B e s c h r ä n k u n g seiner Ge-
schäftsfähigkeit durch „ E i n w i l l i g u n g s v o r b e h a l t " 6 1 (unten b). 
Die Glcichordnung der Kompetenzen ist also von einem laten-
ten Betreuervorrang überschat te t , frei bleibt nur der koopera-
tive Betreute. Das mag sachnotwendig sein oder auch nicht 6 2 
— der emanzipatorische Reformpathos wird hier jedenfalls 
etwas diskreditiert. Z u m zweiten jedoch — und das ist ent-
scheidend — kommen die bezeichneten Konkurrenzverhä l t -
nisse praktisch kaum vor. Nach Abschaffung der E n t m ü n d i -
gung wird es nur noch Vol l jährige geben, die entweder voll 
geschäfts fähig oder geschäf t sunfähig gem. § 1 0 4 Nr. 2 B G B 
(sog. „natürl iche Geschäf t sunfäh igke i t" ) sind. Dabei ist die 
Mögl i chke i t nur partieller (d.h. auf sachliche Teilbereiche 
begrenzter) Geschäf t sunfäh igke i t von der Rechtsprechung 
anerkannt 6 3. Es darf davon ausgegangen werden, daß die zur 
Eigenbesorgung ihrer Angelegenheiten unfähigen Betroffe-
nen (§ 1896 I 1 B G B - E ) in aller Regel auch zumindest partiell, 
d .h . gerade für den Bctreuungsbcrcich geschäf t sunfähig 
i. S. d. § 104 Nr. 2 B G B sein werden 6 4 . Anderes gilt vor allem 
nur für den lediglich körperl ich Behinderten, der aber die 
Betreuung selbst beantragt hat, deshalb kooperieren wird und 
im Konfliktfall die Betreuung aufheben lassen kann6*1, sowie 
für den Verschwender, bei dem jedoch von vornherein ein 
Einwilligungsvorbchalt angebracht sein dürfte . 
Die wirkliche Problematik liegt auf anderer Ebene. Der 
RegE kritisiert die „Zwc i -Klas scn -Pf l cgschaf t" geltenden 
Rechts, die Diskriminierung und Stigmatisierung, die mit der 
Zwangspflcgschaft im Rechtsverkehr praktisch verbunden sei, 
weil die Geschäf t swe l t Zwangspflcglingc als geschäf t sunfäh ig 
i .S .v . § 104 Nr. 2 B G B behandele 6 6. Künft ig bleibt die Frage 
der Geschäf t s fäh igke i t offen — ist den Betreuten damit gehol-
fen? Die Voraussetzungen der §§ 104 Nr. 2 B G B und 18961 1 
B G B - E sind g l e i c h e r m a ß e n vage, die gerichtliche Feststellung 
des zweiten Tatbestandes indiziert, wie schon bemerkt; bei 
geistigen und psychischen Behinderungen, vor allem bei 
A11e rsgebrech 1 ich c n eine deck ungsgleicfie Geschäfts111tfähig-
keit. Nur: bisher setzte Antragspflegschaft Geschäf t s fäh igke i t 
des Betroffenen voraus, künftig kann auch der auf seinen 
Antrag hin Betreute geschäf t sunfähig sein. Im Rechtsverkehr 
m u ß man vorsichtig sein: Den Zwangsbetreuten für geschäf t s -
fähig zu halten, w ä r e leichtsinnig; sorgfäl t ige G e s c h ä f t s l e u t e 
werden sich darüber hinaus ü b e r l e g e n m ü s s e n , ob sie künftig 
nicht auch bei freiwillig Betreuten sicherheitshalber nur mit 
deren Betreuern kontrahieren sollten. Wer garantiert, daß an 
die Stelle des „ Z w e i - K l a s s e n - S y s t c m s " nicht die „Einhe i t sd i s -
kriminierung" tritt 6 ? 
Nun könnte es allerdings sein, daß sich schon heute der Rechtsver-
kehr i . d . R . gar nicht darum kümmer t , ob der Vertragsgegner mög-
licherweise geschäftsunfähig ist — auch heute gibt es viele nicht 
entmündigte Geschäftsunfähige, und das Ausfallrisiko ist in den Prei-
sen einkalkuliert™. Aber dann fiele der eingangs erwähnte Vorwurf 
gegen das derzeitige „Zwci-Klasscn-Systcm" in sich zusammen. Auch 
hätte man dann konsequenterweise — wie z . T . gefordert — auch 
§§ 104 Nr. 2 und 105 B G B abschaffen sollen. 
Ein vergleichbares Problern stellt sich für die Rechtsanwen-
dung. Mit der E n t m ü n d i g u n g entfäl lt ein Stück Rechtssicher-
heit61'. Wo immer es auf Geschäfts / / / / fähigkei t ankommt, z. B. 
in § 1673 B G B , § 2 E h c G , hat man künftig nur den unsicheren 
M a ß s t a b des § 1 0 4 Nr. 2 (oder des § 2 2 2 9 IV) B G B zur 
Hand. Die Gesetzesverfasser meinten, die notwendige beglei-
tende Reform des Geschäf t s fäh igke i t srecht s (aus Ze i tgrün-
den!) aussparen zu k ö n n e n 7 0 . Wenn man aber schon §§ 104, 
105 B G B als Ruine s t ehen läßt und im Betreuungsverfahren 
eine gründliche fachärztliche Diagnose der Kompetenz des 
Betroffenen vorschreibt — warum nicht im Interesse der 
Rechtssicherheit und des Betroffenen den kleinen weiteren 
Schritt gehen und Gutachten wie richterliche Feststellung auch 
auf den Tatbestand des § 1 0 4 Nr. 2 B G B erstrecken? Dem 
Betroffenen wird durch Feststellung seiner Geschäf t sunfäh ig -
keit nichts genommen, er /.s7 ja bereits durch § 104 Nr. 2 B G B 
entrechtet; im übrigen w ü ß t e n die Betroffenen dann wenig-
stens, ob sie z . B . heiraten ( § 2 E h c G ) 7 1 , etwaige Kinder 
aufziehen (§ 16731 B G B ) oder ein Testament errichten k ö n -
nen ( § 2 2 2 9 IV B G B ) 7 2 . 
h ) l \ i n w i l l i g u n g s Y o r h e h a l t 
Soweit es sich zur Abwendung einer erheblichen Gefahr 
für den Betroffenen als notwendig erweist, kann v. A.w. durch 
einen „ E i n w i l l i g u n g s v o r b e h a l t " seine rechtsgeschäf t l i che 
Handlungs fäh igke i t e ingeschränkt werden (§ 1903 B G B - E ) . 
Diese Anordnung ist den gleichen verfahrensrechtlichen 
Sicherungen unterworfen wie die Anordnung der Betreuung 
s s BT-Drucks. 11/452S S.60ff. 
S 9 Diese Rechtslage ist de lege lata bekannt bei § 115 B G B . 
H ) V g l . BT-Drucks. 11/4528 S.62; Bedenken gegen die gesetzliche 
Regelung deshalb beim Deutschen Juristinnenbund. vgl. Scheffen, 
F a m R Z 1990, 135. 136. 
••' BT-Drucks . 11/4528 S. 62, 63. 
, 0 Zweifelnd D i e c k m a n n J Z 1988. 789. 794. 
" 3 R G Z 162. 223. 229; B G H F a m R Z 1971. 243; S t a u d i n g v r l D i l -
c h e r §104 Rdn. 24 —26 m . w . N . ; nicht akzeptiert wird bislang die 
„relative Geschäftsunfähigkeit** für bestimmte Geschäfte oder alle 
Geschäfte ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad, vgl. S i a u d i m > e r l 
D d e h e r aaO Rdn. 23. " 
M Richter F a m R Z 1989, 909, 910; a. A . R i n k / B a u e r F a m R Z 1988. 
1229, 1230 (mit bcdcnkensvvcrtcn Beispielen). 
'° Ein Einwilligungsvorbchalt ist hier unzulässig, vgl. oben I. 
Die Geschäftswelt hat übrigens recht, vgl. oben bei Fn.36. 
" 7 V g l . D i e c k m a n n J Z 1988, 789, 795; Klüsener RPf l . 1989. 217. 
221; für das österreichische Recht Zie r l , RPf l . 1989, 225. 228 m. w. N . 
, , s Den Hinweis auf diese hinter dem BetrG stehende Überlegung 
verdanke ich Herrn Ministerialdirektor Dr . Rolland, B . IM. 
w Zu den im übrigen bestehenden Unsicherheiten nach bisher 
geltendem Recht, s. Schwab, FS Mikat (1989) S.881. 884-887. 
7 0 BT-Drucks . 11/4528 S.38. 60; BT-Drucks. 11/6949 S.68I: kii t . 
Schwab, Referat K 17 ff; D i e c k m a n n , J Z 1988. 789, 793 ff. 
7 1 Vg l . A G Rottweil, S t A Z 1990. 109; Böhmer, S t A Z 1990. 2 13 ff. 
~: Künftig §2229 III B G B - E . D i e c k m a n n ( JZ 1988. 789. 796) 
spricht von Betreuten, die sich nach Nichtigerklärung ihres Testa-
ments „enttäuscht im Grabe herumdrehen", und — hinsichtlich der 
Erbprä tendenten — vom „Nichtigkcitsroulct tc" (aaO S.795). 
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selbst ( § § 6 8 1 , 68b II, 691 Nr. 4 F G G - E ) - natürlich k ö n n e n 
beide Anordnungen auch zeitlich zusammenfallen. In Eilfäl lcn 
ist auch ein vorläuf iger Einwilligungsvorbchalt mög l i ch 
( § 6 9 f l F G G - E ) . 
Als Rechtsfolge wird die Wirksamkeit einer Wi l l enserk lä -
rung des Betreuten a b h ä n g i g von der Zustimmung des Betreu-
ers — es gelten im wesentlichen die zur b e s c h r ä n k t e n 
Geschäf t s fäh igke i t bekannten Regeln 7 3 . In Erweiterung von 
§ 107 B G B behält der Betreute Alleinkompetenz nicht nur für 
lediglich vorteilhafte, sondern auch für ger ingfüg ige G e s c h ä f t e 
des "täglichen Lebens (§ 1903 III B G B - E ) . Wird ein Einwilli-
gungsvorbchalt im Instanzenzug als ungerechtfertigt aufgeho-
ben, gilt die Geschäf t s fäh igke i t des Betreuten als niemals 
beschränkt — allerdings bleiben auch zwischenzeitliche 
B e t r e u e r g e s c h ä f t e wirksam ( § 6 9 h F G G - E ) 7 4 . 
Auch bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts bleibt 
die grundsätz l i che Geschäf t s fäh igke i t des Betroffenen unge-
prüft. Bei bisher voll Geschäftsfähigen wird damit eine der 
E n t m ü n d i g u n g nach § 114 B G B ähnl iche Rechtslage herbeige-
führt. Aber auch „natürlich Geschäftsunfähige" i . S . d . § 1 0 4 
Nr. 2 B G B k ö n n e n demnach von einem Einwilligungsvorbe-
halt betroffen sein. Das bedeutet sinnvollerweise nicht, daß 
diese dadurch mehr Handlungsmacht erhielten als sie zuvor 
hatten (also beschränkt geschäf t s fähig w ü r d e n ) — für ihre 
W i l l e n s e r k l ä r u n g e n bleibt es bei der Rechtsfolge des § 1051 
B G B 7 5 . Der Tenor eines Gerichtsbeschlusses nach § 1 9 0 3 1 
B G B - E enthäl t also eine direkte Irreführung des Geschäf t s -
verkehrs, der sich gerade nicht darauf verlassen kann, d a ß 
jedenfalls zustimmungsgetragene W i l l e n s e r k l ä r u n g e n des 
Betreuten wirksam sind 7 6 . Er wird auch skeptisch sein b e z ü g -
lich der alleinigen Handlungs fäh igke i t des Betreuten außer-
halb des vom Einwilligungsvorbehalt er faßten Themenbe-
reichs 7 7 — insgesamt besteht noch mehr Grund als zuvor, 
ausschl ieß l ich mit dem Betreuer zu verhandeln und zu kontra-
hieren. 
Auf höchs tpersön l i che»fami l i cn- oder erbrechtliche Dispo-
sitionen darf sich ein Einwilligungsvorbehalt niemals erstrek-
ken, insbes. nicht auf die E h e s c h l i e ß u n g und letztwillige Ver-
f ü g u n g e n (§ 1903 II B G B - E ) . Dadurch werden Geschäftsunfä-
hige nicht heirats- und test ierfähig ( § § 2 2 2 9 B G B , 2 E h c G ) , 
sondern allenfalls zu falschen Vorstellungen über ihre Kompe-
tenz verleitet. D a ß bei Geschäftsfähigkeit aber ein Einwilli-
gungsvorbchalt insoweit unzuläss ig sein m u ß , liegt auf der 
H a n d 7 8 . 
2. Führung der Betreuung 
Weg von Bevormundung und anonymer Verwaltung, hin 
zu „persön l i cher Betreuung" und w e i t e s t m ö g l i c h e r Berück-
sichtigung des Bctrcutcnwillcns ist die Zielsetzung des BetrG. 
Für die Führung der Betreuung ist dieses Ziel umgesetzt in 
§ 1 9 0 1 1 , II B G B - E ™ . „Persön l i che Betreuung" meint nicht 
„ P f l e g e " des Behinderten, sondern nur Wahrnehmung der 
Betreueraufgaben in p e r s ö n l i c h e m Kontakt mit ihm. Wille 
und W ü n s c h e des Betreuten (auch aus „ g e s u n d e n Tagen", vgl. 
oben II. l . b ; III. 1) finden ihre B c r ü c k s i c h t i g u n g s g r c n z e n am 
(objektiv definierten) „ W o h l " des Betreuten, zu dem aber 
wiederum ausdrückl ich die Lcbensgestaltung nach eigenen 
Vorstellungen gerechnet wird ( § 1 9 0 1 1 2 B G B - E ) — ange-
sichts verbreiteter Vormund- und Pflegschaftspraxis ein wich-
tiger Hinweis. W e i t e s t m ö g l i c h e Erhaltung des gewohnten 
Lebenszuschnitts m u ß aber auch Gebot sein bei Betreuten, die 
zur Artikulierung entsprechender W ü n s c h e nicht (mehr) in 
der Lage sind — das Gesetz ist insoweit ungeschickt formu-
liert 8 0 . In diesen Zusammenhang g e h ö r e n auch die Sonderre-
gelungen über die W o h n u n g des Betreuten — das Fundament 
der gewohnten L e b e n s f ü h r u n g : Handlungen oder Unterlas-
sungen des Betreuers, die zum Verlust des bisherigen Wohn-
raums führen k ö n n e n 8 1 , werden der vormundschaftsgcrichtli-
chen Kontrolle unterworfen, § 1907 B G B - E 8 2 . 
Auch im übrigen m u ß der Betreuer bei wichtigen Entschei-
dungen die Genehmigung des V o r m G einholen: Neben die 
klassischen Gcnehmigungsvorbchalte im Bereich der V e r m ö -
genssorge (§§ 1821 ff. i. V . m . 1908i B G B - E ) treten nun auch 
einige in zentralen Personcnsorgefragen — neben dem 
e r w ä h n t e n § 1907 B G B - E § 1906 B G B - E für die Unterbrin-
gung, § 1904 B G B - E für gefähr l iche ärztl iche Eingriffe und 
§ 1 9 0 5 B G B - E für Sterilisationen (verbunden mit der Ver-
pflichtung des V o r m G , ein S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n einzu-
holen, § 6 9 d I L III F G G - E ) . Da das BetrG" nicht nach der 
Geschäf t s fäh igke i t des Betreuten fragt, ist es nur konsequent, 
d a ß eine Freistellung des Betreuers von diesen Bindungen 
durch den Betreuten nicht erwogen wird 8 3 . 
V . Personensorge: Regelungsschwerpunkte 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen schl ießl ieh die 
neuen Regelungen, die sich mit Schwerpunkten der Personen-
frage befassen: Ärzt l i che M a ß n a h m e n im allgemeinen, Sterili-
sationen insbesondere und die mit Freiheitsentziehung ver-
bundene Unterbringung. 
/. Ärztliche Maßnahmen i m allgemeinen, § 1 9 0 4 B G B - E 
Die gedankliche Konzeption der §§ 1904, 1905 B G B - E 
erschl ießt sich nicht auf den ersten Blick. Wcichenstcllendes 
Kriterium bei allen ärzt l ichen M a ß n a h m e n (einschl. der Steri-
lisation) ist die „natürliche Einwilligungsfähigkeit"**. Dieser 
Begriff, entwickelt von der Rechtsprechung für ärztl iche Ein-
griffe bei Jugendlichen, abstrahiert von der — notwendiger-
weise typisierten — Geschäf t s fäh igke i t und fragt nach der 
individuellen Fähigkei t des Betroffenen, Schwere und Bedeu-
tung eines bestimmten Eingriffs zu verstehen und zu einer 
selbstverantwortlichen Urteilsbildung zu gclangcn s \ Im Ein-
zelfall k ö n n e n durchaus auch Minderjähr ige , beschränkt 
Geschäf t s fäh ige oder sogar G e s c h ä f t s u n f ä h i g e c inwi l l igungsfä-
hig im Hinblick auf einen konkreten Eingriff sein. Ihre höchst -
persön l i che Betroffenheit gebietet die rechtliche Achtung die-
ser natürl ichen Fähigke i t . 
7 l Anwendbar sind auch die §§ 110. 112. 113 B G B — wie vertra-
gen sich aber Erfordcrlichkcitsprin/.ip (§ 19031 B G B - E ) und Wieder-
frei nahe ein/einer Handlungsfcldcr durch den Betreuer? Krit . P a r d e y 
S. 179. 
Bei Kollisionen kann man auf die zum (wegfallenden) § 1 15 
B G B entwickelten Rechtsgrundsätze zurückgreifen. 
T S BT-Drucks. 11/4528" S. 137 f: Schwab^ ¥S Mikat (1989) S.881. 
889. 894. Andere Lösungen setzten eine Änderung des Rechts der 
Geschäftsfähigkeit (hier insbes. des § 105 Abs. I B G B ) voraus, vgl. 
Erwägungen in DiskE I S. 129 f. 
7 ' ' Die Entwurfsbcgründimg versucht mit Umdeutimgs- und 
Botenkonstruktionen auszuhelfen, BT-Drucks. 11/4528 aaO. 
7 7 V g l . Klüsener RPf l . 1989. 217. 221. 
^N Die Problematik ist sehr umstritten und kann hier nicht vertieft 
werden; vgl. näher H o l z h a u e r B 7 6 I ; Schwab. Referat K 2 0 ; d e r s . , FS 
RebmamWiysy) 685. 691 ff; D i e c k m a n n J Z 1988, 789, 794. 
V g l . im übrigen das Benennungsrecht hinsichtlich der Person 
des Betreuers. §§1897 I V . 1901a B G B - E . die verfahrensrechtlichen 
Antrags- und Beteiligungsrechte sowie Anhörungspflichten bis hin zur 
Aufcnthaltsziiständigkcit des V o r m G . §651 F G G - E . 
s 0 V g l . Bürgte, N J W 1988, 1881, 1885. 
s l Zur heutigen, bedrückenden Praxis Zenz u . a . , Gutachten 
S. 19 ff; B r u d e r C20 ; R i n k / B a u e r F a m R Z 1988. 1229. 1232 f. 
s : Daß in § 1907 III B G B - E nur die Weitervermietung der Bctrcu-
tenwohnung (etwa während eines Krankenhausaufenthalts) gemeint 
ist, kann man nur erraten, dazu BT-Drucks. 11/4528 S.85. 
s 3 So pauschal läuft diese Regelung jedoch auch den Intentionen 
des BetrG zuwider, Klüsener, RPf l . 1989. 217, 220; vgl. Schwab, FS 
Mikat (1989). S.881, 892 (absurd bei geschäftsfähigen Betreuten). 
S 4 BT-Drucks. 11/4528 S.71, 140;" zum folgenden auch Coester, 
Lebenshilfe S. 3 6 - 4 2 . 
s s B G H Z 29, 33, 36; N J W 1964. 1177; N J W 1972, 335, 337; O L G 
Hamm F a m R Z 1983. 310. 
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Damit ist zunächst nur gesagt, d a ß nicht ohne Einwilligung 
der hierzu fähigen Person eingegriffen werden darf. O b ihre 
Einwilligung allein aber g e n ü g t zur Rechtfertigung des Ein-
griffs oder ob kumulativ auch der gesetzliche Vertreter zustim-
men m u ß , ist höchst umstritten, die Rechtsprechung ist nicht 
einheitlich 8 6. Die Gesetzesverfasser sprechen dieses Problem 
nicht an, sie gehen offenbar davon aus, d a ß der „natürl ich 
e inwi l l i gungs fäh ige" Betreute über jede ärzt l iche M a ß n a h m e 
selbständig und a l l e i n entscheidet*1 — auch bei Lebensgefahr, 
auch bei Sterilisationen 8 8. Die Einwilligung eines Betreuers ist 
erst gefragt bei einem einwi l l igungswrtfähigen Betreuten, 
ersetzt also mangelnde S e l b s t b e s t i m m u n g s f ä h i g k e i t . Und erst 
hier, bei der Einwilligung des Betreuers setzt der gesamte 
Schutzmechanismus der § § 1 9 0 4 , 1905 B G B - E an. Das vage 
Kriterium der „natürl ichen Einsichts- und U r t e i l s f ä h i g k e i t " 
des Betreuten entscheidet also d a r ü b e r , ob der Staat „hin-
schaut", überprüft und regelt oder ob er sich abseits hält . 
Konkretisierungshilfen verweigert das Gesetz, weil sie derzeit 
nicht formulierbar seien 8 9. Das mag für inhaltliche Kriterien 
der E inwi l l igungs fäh igke i t zutreffen; unbefriedigend bleibt es 
dennoch, wenn eine zentrale rechtliche Weichenstellung von 
einem derart spekulativen Tatbestandsmerkmal a b h ä n g t . 
Dem Gedanken, hier mit Vermutungen oder verbindlichen 
gerichtlichen Feststellungen mehr Rechtssicherheit zu g e w ä h r -
leisten, hätte man wohl nähertre ten sollen 9 0 . 
§ 1904 B G B - E regelt aber nur die B e t r e u e r e i n w i l l i g u n g 
beim einwilligungsunfähigen Betreuten. Im Grundsatz ent-
scheidet demnach der Betreuer a l l e i n ü b e r ärzt l i che M a ß n a h -
men aller Art , gebunden weder an die Einstellung des Betreu-
ten noch an vormundschaftsgerichtliche Genehmigung. Letz-
tere wird nur ausnahmsweise gefordert, wenn Lebensgefahr 
besteht oder die b e g r ü n d e t e Gefahr schwerer gesundheitlicher 
D a u e r s c h ä d e n 9 1 . Der Wille des Betreuten ist zwar nach allge-
meinen G r u n d s ä t z e n zu berücks i ch t igen ( § 1 9 0 1 II B G B - E ) , 
wird aber auch hier von seinem objektiven Wohl über lagert : 
Notwendige Behandlungen und Eingriffe sollen nicht durch 
unvernünft ige Ablehnung des Betroffenen blockiert werden. 
Im Ergebnis erlaubt das Gesetz also Zwangsbehandlungen92. 
A u f eine Sonderregelung für den Schwangerschaftsabbruch 
bei e inwi l l i gungsunfäh igen Frauen hat man verzichtet 9 3. § 1904 
B G B - E bedeutet insofern, d aß der Betreuer (i. d. R.) unkon-
trolliert durch das V o r m G entscheiden kann, notfalls gegen 
den Willen der Schwangeren ( Z w a n g s a b t r e i b u n g ) 9 4 . 
2. Sterilisation, § 1 9 0 5 B G B - E 
Die Sterilisation unter läge als ärzt l i cher Eingriff ebenfalls 
dem Regelungssystem des § 1904 B G B - E (wegen der Dauer-
folgen mit vormundschaftsgerichtlicher Genehmigungs-
pflicht), ist aber durch § 1905 B G B - E besonderen Sicherungen 
unterworfen. G r ü n d e hierfür sind die (heute noch ü b e r w i e -
gende) Endgü l t igke i t des Eingriffs 9 5 und die massenhaften 
Zwangssterilisationen von Behinderten im „ D r i t t e n Reich" 
aus sog. eugenischen G r ü n d e n 9 6 . Im einzelnen ist vorgesehen: 
Sterilisationen von Minderjährigen sind schlechthin ausge-
schlossen, weder die Eltern noch die Jugendlichen selbst k ö n -
nen rechtfertigend einwilligen (§ 1631 c B G B - E ) . Vo l l jähr ige 
k ö n n e n seit dem Dohrn-Urteil des B G H grundsätz l i ch selbst-
verantwortlich entscheiden, ob sie sich sterilisieren lassen 
wollen 9 7 . Voraussetzung ist aber ihre d i e s b e z ü g l i c h e Einsichts-
und Urte i l s fäh igke i t (dazu vorstehend l . ) 9 8 . 
Bei einwilligungsunfähigen Behinderten sieht der Entwurf 
von einem (z. T . geforderten) absoluten Sterilisationsverbot ab 
— m . E . zu Recht, denn auch bei diesen Personen kann eine 
Sterilisation objektiv gesehen das kleinste Ü b e l darstellen, 
und man sollte ihnen nicht auf Grund eigener emotionaler 
Befangenheit die für sie schonendste L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t ver-
s c h l i e ß e n . Die demnach grundsätz l ich z u l ä s s i g e Ersatzeinwil-
ligung durch einen Betreuer ist aber nur wirksam bei 
(1) dauerhafter E inwi l l i gungsunfäh igkc i t des Betroffenen, 
(2) konkreter Wahrscheinlichkeit von Schwangerschaften, (3) 
fehlenden anderen zumutbaren V e r h ü t u n g s m ö g l i c h k e i l e n , (4) 
Lebensgefahr oder Gefahr schwerwiegender gesundheitlicher 
oder seelischer S c h ä d e n auf Grund der Schwangerschaft, und 
(5) auch bei Vorliegen all dieser Voraussetzungen nur, wenn 
der/die Betreute nicht widerspricht. Als verfahrensrechtliche 
Sicherungen treten hinzu: Für die Einwilligung m u ß stets eine 
natürl iche Person als besonderer Betreuer bestellt werden 
( § § 1 8 9 9 II, 1900 V B G B - E ) , sie bedarf zusätz l ich vormund-
schaftsgerichtlicher Genehmigung (§ 1905 112 B G B - E ) , wobei 
das V o r m G ein qualifiziertes Sachverständigengutachten ein-
zuholen ( § 6 9 d III F G G - E ) und dem Betreuten einen Pfleger 
für das V e r f a h r e n zu bestellen hat ( § 6 7 1 Nr. 3 F G G - E ) . 
Die Probleme dieser Regelung k ö n n e n hier nicht ausgelo-
tet werden, nahezu jeder Punkt ist umstritten 9 9. Hier nur so 
viel: Die Beachtlichkeit des Widerspruchs des Betreuten soll 
„ Z w a n g s s t e r i l i s a t i o n e n " strikt a u s s c h l i e ß e n . Z u m einen ist 
man aber nunmehr g e n ö t i g t , feinsinnig 3 Stufen von Wil lensfä-
higkeit zu unterscheiden: Die volle, rechtsgeschäf t l i che ; die 
natür l iche , rechtfertigende E inwi l l i gungs fäh igke i t ; und jetzt 
die „natürl iche Wi l l ens fäh igke i t": der Betroffene ist hier per 
definitionem einsichts- und urteilsw/zfähig, vermag aber seine 
Ablehnung des geplanten Eingriffs zum Ausdruck zu bringen. 
G e n ü g t insoweit jede Abwehr, auch die irrationale Angst vor 
jedem w e i ß e n Arztkittel 1 0 0 ? Weiterhin drohen Wertungswi-
dersprüchc im Verhä l tn i s zu anderen medizinischen Eingrif-
fen: Nicht einmal bei Lebensgefahr oder Schwangerschaftsab-
bruch kann die „natürl iche Ablehnung" des Betreuten einen 
„objekt iv erforderlichen" Eingriff verhindern (vgl. § 1904 
B G B - E ) . 
W l Neben den vorstehend zitierten BGH-Entscheidungen vgl. 
B a y O b L G F a m R Z 1987, 87, 89; Diskussion bei Münch Korn m/G/V/er 
vor § 104 Rdn. 89. 
s 7 Z u diesem Ansatz gibt es keine Alternative, wenn man die 
Frage der Geschäftsfähigkeit von Betreuten offenlassen will: Kumula-
tive Einwilligungsnotwcndigkcit des Betreuers bei Geschäftsfähigen 
wäre nicht legitimierbar; vgl. H o l z h a u e r , FuR 1990, 249, 253. 
s x Unfrei bleibt der Geschäftsunfähige oder unter Einwilligungs-
vorbchalt stehende Betreute aber, ebenso wie der Minderjährige, auf 
der rechtsgeschäftlichen Ebene des Bchandlungsvertrags, vgl. M a s s -
f e i l e r / C o e s t e r , Das gesamte Familicnrccht, § 1626 Rdn.42. 
x" BT-Drucks. f1/4528 S. 72. 
9 0 Dazu Lebenshilfe, Positionspapicr S. 12, 13; H o l z h a u e r B82 ; 
Schwab, Schwangerschaftsverhütung S. 139—142; Coester, Lebens-
hilfe S.41 f. 
1 , 1 Ausnahme bei Eilfällen, § 1904 S.2 B G B - E . Das V o r m G muß 
vor einer Genehmigung ein Sachverständigengutachten einholen, §69 
d II F G G - E . 
9 2 BT-Drucks . 11/4528 S.72; Zwangsuntersuchungen zu Zwecken 
der Diagnose sehen auch § § 6 8 b III, IV und 70c F G G - E vor. Kritisch 
L a c h w i t z , FuR 1990, 266, 269. 
9 3 BT-Drucks . 11/4528 S. 141. 
9 4 Dazu noch unten 3. 
9 5 Immerhin werden „Refcrt i l is icrungcn" zunehmend möglich (bis 
zu 75%) , H i r s c h / H i e r s c h e , MedR 1987," 135, 139. Damit verliert das 
Problem an Schärfe. 
% Zum „Erbgesundhei tsgesetz" vom 14.7.1933 s. Picroth, 
F a m R Z 1990, 117, 118-129 m . w . N . 
9 7 B G H S t . 20, 81 ff; B G H Z 67, 48, 54 f = F a m R Z 1976, 609ff. 
9 S Zur strafrechtlichen Beurteilung vgl. D r e h e r ITröndle, S tGB 
44. A u f l . 1988, § 2 2 6 a Rdn. 13; Schönkel Schröder/Eser, S t G B , 
23. A u f l . 1988, §223 Rdn . 62. 
9 9 V g l . Coester, ZfJ 1989, 350ff m . w . N . ; d e r s . , Lebenshilfe 
S. 32 ff (dort auch weitere Beiträge, z. T. aus medizinischer, psycholo-
gischer und psychiatrischer Sicht); F i n g e r , D A Vorm 1989. 11 ff; L a c h -
w i t z , Menschenwürde , Grundgesetz, geistige Behinderung (Marburg 
1989) S. 22ff; d e r s . , F u R 1990, 266, 269f f .Vo/ / , Z R P 1988. 313; zur 
verfassungsrechtlichen Beurteilung Picroth F a m R Z 1990, 117 ff; zur 
Sexualität Behinderter vgl. W a l t e r , in: Lexikon Medizin-Rccht-Ethik 
(1989), Stichwort „Behinderung" , S.218ff. 
, ( M I Vg l . BT-Drucks . 11/4528 S.209 und 228; krit. hinsichtlich des 
negativen Tatbcstandsmerkmals Scheffen (Deutscher Juristinnen-
bund) F a m R Z 1990, 135, 136 f. 
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Als schwerwiegende seelische G e f ä h r d u n g , die eine Sterili-
sation rechtfertigen k ö n n t e , hebt § 1905 12 B G B - E ausdrück-
lich die Mög l i chke i t hervor, d aß der Schwangeren das später 
geborene Kind zu dessen Schutz ( § § 1 6 6 6 , 1666 a B G B ) ge-
nommen werden m ü ß t e . Abgesehen davon, d aß dabei in ste-
reotyper Weise wieder nur die Mutter als le idfähig angesehen 
wird 1 0 1 , fehlt hier eine Koordination mit den §§ 1673—1675: 
Dem geschäf t sunfähigen Elternteil nimmt schon das Gesetz 
die Kinder, die in § 1905 I 2 B G B - E angesprochenen M a ß n a h -
men nach § 1666 B G B setzen also einen geschäf t s fäh igen , aber 
in eine Sterilisation e inwi l l i gungsunfäh igen Betreuten voraus 
— wohl ein seltener Fall. Im übrigen besteht trotz der Behin-
dertenentscheidung des B V e r f G von 1982 wenig A n l a ß , die 
Elternchancen c inwi l l i gungsunfäh iger Betreuter in optimisti-
schem Licht zu sehen 1 0 2 . 
3. Gesamtschau der §§ 1 9 0 4 , 1 9 0 5 B G B - E 
A n der Gesamtregelung der §§ 1904, 1905 B G B - E mißfällt 
— abgesehen von dem zu vagen Fundament der natürl ichen 
Einwi l l igungsfäh igke i t (oben 1.) — die unausgewogenc 
Behandlung von Schwangerschaftsabbruch einerseits, Sterili-
sation andererseits. Neben verstärkter Vorsorge gegen 
Zwangsabtreibungen wäre m. E . ein vorsichtiger Rückschni t t 
der materiell- und verfahrensrechtlichen Sicherungen bei der 
Sterilisation w ü n s c h e n s w e r t gewesen: § 1905 B G B - E mit sei-
nen flankierenden Regelungen ist eher Ausdruck emotionaler 
Befangenheit und eigenen Gewissensschutzes als rationaler 
Rechtspolitik und Behindertenschutzes 1 0 3. Bei einer zu hohen 
rechtlichen Ster i l i sa t ionshürde wird die derzeitige Sterilisa-
tionspraxis in der Grauzone fortbestehen. Und wer garantiert, 
d a ß bei in concreto unzuläss iger Sterilisation der behinderten 
Frau nicht r o u t i n e m ä ß i g mehr oder weniger erzwungener 
Schwangerschaftsabbruch oder f r c i h e i l s b e s c h r ä n k c n d e Unter-
bringung droht 1 0 4 ? 
4. Freiheitsbeschränkende U n t e r b r i n g u n g 
Wesentliche Neuerungen bringt das Gesetz auch im sensi-
blen Bereich der Unterbringung Betreuter. Der bestehende 
Dualismus zwischen öf fent l ich-recht l icher (Psychisch-Krankc-
Gesetze der L ä n d e r , mit polizeirechtlichem Ansatz 1 0 4 1 1 ) und 
privatrechtlicher Unterbringung (mit fürsorg l i ch-vormund-
schaftlichem Ansatz 1 0 5 ) wird zwar beibehalten, aber einem 
einheitlichen Verfahrensrecht unterstellt ( § § 7 0 f f . F G G - E ) . 
Die Voraussetzungen privatrcchtlichcr Unterbringung sind in 
§1906 B G B - E geregelt. Der Betreuer benöt ig t die Genehmi-
gung des V o r m G , wenn die geschlossene Unterbringung ohne 
oder gegen den Willen des Betreuten erfolgen sol l 1 0 6 . A u ß e r -
dem m u ß die Unterbringung zur Vermeidung von physischen 
S e l b s t s c h ä d i g u n g c n des Betreuten oder zwecks einer Untersu-
chung oder sonstigen medizinischen M a ß n a h m e notwendig 
sein. B l o ß e V e r w a h r l o s u n g etwa bei D r o g e n a b h ä n g i g e n oder 
Altersdementcn ( „ V e r m ü l l u n g s s y n d r o m " ) g e n ü g t nicht 1 0 7 , als 
gesetzlicher Vertreter hat der Betreuer die (im Konfliktfall 
durch Einwilligungsvorbehalt zu v e r s t ä r k e n d e ) Macht, eine 
Zwangsreinigung als milderes Mittel zu veranlassen 1 0 8. 
In Ei l fä l l en kann der Betroffene durch vormundschaftsge-
richtliche Anordnung ohne Einschaltung eines Betreuers 
untergebracht werden (§§ 1908i L 1846 B G B - E ) . 
Gemischte Aufnahme hat die Erstreckung der Unterbrin-
gungsregelung auf „unterbringungsähnliche Maßnahmen1' in 
§ 1 9 0 6 IV B G B - E gefunden. Gemeint sind fre ihe i t sbeschrän-
kende Methoden in „ o f f e n e n " Institutionen, z. B. Festbinden 
am Bett, vom Behinderten nicht bedienbare T ü r s c h l ö s s e r oder 
r e g e l m ä ß i g e Verabreichung von Schlafmitteln 1 0 9. Die langfri-
stige Anwendung solcher Methoden beschränkt die Freiheit 
des Betreuten ebenso wie die Unterbringung in einer geschlos-
senen Anstalt, so d a ß eine entsprechende vormundschaftsge-
richtlichc Kontrolle angebracht ist. Der Grat zwischen not-
wendigem Schutz einerseits, bequemer „ V e r w a h r u n g " von 
Alten und Behinderten andererseits ist allerdings schmal. 
Die Nichtgeltung dieser Vorschrift für in der Familie 
lebende Betreute oder für nichtbetreute Anstaltsinsassen 
rechtfertigt nicht den S c h l u ß , daß derartige M a ß n a h m e n im 
übr igen zu läss ig seien 1 1 0 . 
V I . R e s ü m e e 
Das neue Gesetz wird so gut sein wie die Zahl und Qual i tä t 
der künf t igen Betreuer — vor allem von ihnen hängt es ab, ob 
der „ n e u e Geist", den das BetrG b e s c h w ö r t , Real i tät wird 1 1 1 . 
Qualitativ verbesserte Betreuungsarbeit wird aber auch nur 
vor dem Hintergrund eines gesamtgesellschaftlichen Einstel-
lungswandels im Hinblick auf Alte und Behinderte mögl i ch 
sein. Für die Gewinnung der „ n e u e n Betreuer" gibt das 
Gesetz etliche, vor allem ö k o n o m i s c h e Anreize. Es m u ß 
jedoch gefragt werden, ob manche Sachregelungen nicht eher 
kontraproduktiv wirken — insbes. gutgemeinte Sicherungen, 
die Verfahren und Betreuerhandcln aber erheblich komplizie-
ren und formalisieren 1 1 2 . Nicht zuletzt sollte insoweit auch an 
die Vormundschaftsrichter gedacht werden, die das neue 
Gesetz anwenden und den Betroffenen richterlich ebensoviel 
p e r s ö n l i c h e Aufmerksamkeit zuwenden sollen wie die 
Betreuer. Mit einem P e n s e n s c h l ü s s e l von 1000 Betreuungssa-
chen pro Jahr wird das nicht mög l i ch sein 1 1 3 . Ohne angemes-
sene Investitionen und strukturelle Ä n d e r u n g e n auch im 
Justizbereich fehlt dem Reformgesetz von vornherein ein 
Stück G l a u b w ü r d i g k e i t . Dennoch: Vorhandene M ä n g e l sind 
a u s b e s s e r u n g s f ä h i g . Insgesamt ist das BetrG ein wichtiger 
Baustein im N o r m e n g e f ü g e eines nicht nur sozialen, sondern 
auch humanen Rechtsstaats. Dessen Umsetzung in die 
Lebenswirklichkeit ist nicht mehr Sache des Gesetzgebers, 
sondern letztlich gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
H" Coester, Lebenshilfe S.45f; d e r s . , Zf.I 1989, 350, 351 f. 
1 0 2 Ausführlich Coester aaO; vgl. auch L a c h w i t z (Fn. 99) S. 23. 24. 
Im vom B V e r f G entschiedenen Fall ( B V e r f G E 60, 79 = NJW 1982, 
1379) mußte das V o r m G schon ein Jahr später Eltern und Kinder 
endgült ig trennen ( A G Kassel v. 19.8. 1983, A z . 73 F 984/78). 
103 Schwab, Referat K 3 9 spricht von einer „Hyper t rophie von 
Verfahren". 
1 0 4 Ein Antrag der G r ü n e n , in § 1905 B G B - E auch den Schwanger-
schaftsabbruch zu verbieten, wurde im Rechtsausschuß abgelehnt, 
BT-Drucks . 11/6949 S.74f: gegen eine solche Sonderregelung für 
Behinderte auch L a c h w i t z (Fn.99) S.23. 
1 , 1 4 a V g l . dazu K u n i g l R u b l a c k , Übungshausarbei t : Ein nerven-
kranker Lehrer, in diesem Heft, nach Fn.61; zur Unterbringung im 
Dritten Reich: W e r l e , in diesem Lieft. 
1 0 5 Näheres bei H o l z h a u e r B 90 ff. 
1 0 6 Für eine Ausdehung auf „freiwillige" Unterbringung D i e c k -
m a n n J Z 1988, 789, 799; dagegen Bürgle, N J W 1988, 1881. 1885. Das 
V o r m G hat einen Sachvers tändigen beizuziehen, § 7 0 e F G G - E . 
1 0 7 Kritisch Bürgle N M 1988, 1881, 1886. 
u , s Zu diesbezüglichen Problemen ( z . B . Hausrecht des Betroffe-
nen?) s. aber D i e d e r i c h s e n , FS Keller (1989) 3, 17 ff. 
m > Zu „beschützenden Abteilungen" in Altersheimen s. Zenz 
u .a . , Gutachten S. 16; vgl. auch BT-Drucks . 11/4528 S. 148f, 209f. 
229; R i n k / B a u e r , F a m R Z 1988, 1229, 1232ff. 
1 1 0 BT-Drucks . 11/6949 S.76; zu familicnangehörigcn Betreuern 
vgl. H o l z h a u e r B 102 ff; BT-Drucks . 11/4528 S. 209 C 228 f; D i e c k -
m a n n , J Z 1988, 789, 798. R i n k , FuR 1990, 253, 261 rügt insgesamt 
eine Verletzung von UN-Standards durch § 1906 B G B - E . 
1 1 1 V g l . Zenz u . a . , Gutachten S. 65 ff; B r u d e r C 4 5 ; Emst, FuR 
1990. 292 f. 
1 1 2 Ähnlich Bürgle, N J W 1988. 1886ff; L e m p p , D A V o r m 1988, 
573 ff; entgegengesetzte Tendenz (verstärkte Sicherungen) bei Schu-
macher, Z R P 1989, 7 ff. 
1 1 3 V g l . Klüsener, R P H . 1989,217,224; R i n k / B a u e r F a m R Z 1988, 
1229, 1231; Schumacher, Z R P 1989, 7, 8; Sitzungsberichte 57. D J T 
(1988) Bd . 2 S. K 2 5 9 (Höchs tens 350 Fälle pro Jahr). Nach R i n k , FuR 
1990, 253. 263 werden die verfahrensrechtlichen Sicherungen des 
Be t rG zu einer Verdoppelung des Arbeitsaufwands pro Fall für den 
Vormundschaftsrichter führen. 
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